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E L C A R B Ó N N A C I O N A L 
Dfisde lo* ^mienzos d« l a guerra me 
.T ir io intriffaido la actituid del Gor 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S Reií. y " A d m ó n / : M A R Q U E S D E C U B A S , %.~~rApar . ' 4 6 6 . — T e l . !365, 
1,A tenido intrig- , 
ÍPV frente á los vanos problemas at in 
í eutes á la p i o d ^ d ó n , ti-ausporte y 
¡.-.stecimiento del carbón . < 
í e rtícouoció por todos: (j'obtefino', 
PiSsa, industriallea 7 p ú b l i c o consu-
íñidor la trascendencia de esos proble-
á' laQ e c o n o m í a s familiares, á las 
?ndusti-ias, al bienestar general, á l a 
Lmoinía nacional, y , sin embargo, 
c o r e c í a - y as í ha sido por largo tiem-
ro- puede decirse que hasta estos mor 
¿ ¿ t o s , ^ que la, urgencia se hace 
^ e n a í a d o r a de la tranquiihdad pu-
blica—eo^w rlut' nuestros gobernantes 
JJñoentraban todo su in terés , toda su 
« i w c u p a c i ó n , en un solo aspecto de 
Ja compleja c u e s t i ó n : en los sumnils-
iros ingleses. L o dije en otra ocas ión , 
ésta es la oportunidad de repetirlo: 
Ĵ a producción del p a í s , nuestrats mi-
nas de bulla, lauto las que ya estaban 
en explotac ión como las susceptibles 
de ser trabaja-dais, no a t r a í a n la nece-
saria, insistente y prolija a t e n c i ó n del 
Poder públ ico para acordar la acc ión 
eoujunta, oficial y privada, enderezán-
dola á una mayor intensidad de l a pro-
ducción, á in ic iar lia e x p l o t a c i ó n de 
Jos yacimientos muertos y á una ma-
yor facilidad del tráf ico entre las cuen-
cas productoras y los centros de consu-
mo. E l jefe del Gobierno y el ministro 
de Fomento hablaban con frecuencia 
é los periodista!» de sus gestiones para 
éurtir al mercado nacional de carbón , 
traído de Inglaterra , por supuesto en-
tomiando la habi l idad con que halla-
naban las cacareadas dificultades que 
tenían que vencer. T a l ponderaríais 
tanto y encarecer las buenas disposi-
ciones dlel Gobierno b r i t á n i c o , un cier-
to recelo nos invadía, de que en el fon-
do se revolviera algo turbio respecto á 
política internacional. Kil menos sus-
picaz habría de observar un marcado 
contraste cu l i e l a locuacidad guber-
nativa sobre las importaciones del pro>-
ducto exót i co y el silencio y parvedad 
de acción en punto, a l producto indi-
pena. Pero si , por fortuna, y gracias á las 
campañas neutralistas, e n é r g i c a m e n t e 
conducidas y secundadas por la o p i n i ó n 
casi u n á n i m e del pueblo, las oficioei-
dades de nuestro Gobierno hacia, de-
Ifcenninadois beligerantes no pasan de l a 
esfera p l a t ó n i c a en el orden p o l í t i c o 
dnternacionall, han producido y e s t á n 
¡produciendo efectos desastioajjs en^ el 
régimen interno dle las subsistencias,, 
y en partiicular en el referente a l car-
bón del pa í s . 
Oiiestiones relativamente fác i l e s de 
solucionar en un principio se han de-
jado agravar por l a inercia guberna-
t iva , y ahora vienen las disposiciones 
improvisadas y apremiantes. 
('oncretemos. E l manifiesto de los 
hulleros e s p a ñ o l e s , r ec i én dado á la pu-
blicidiad, dice que el problema « n o es 
de precio, sino de insuficiencia de prn-
ducci/m y, por el momento, de tians-
porte y a b a s t e c i m i e u t o » . Pero claro 
e s tá que l a c u e s t i ó n es de precio, por-
que por todos sus factores: insuficien-
c i a de producción, , deficiencias del 
transporte y p é s i m a o r g a n i z a c i ó n co-
me) c ia l , el precio del a r t í c u l o sube que 
es una b e n d i c i ó n pérai los acopiadores. 
vSin duda han querido decir, y t e n d r í a n 
razón, que el alza, se c o n t e n d r í a con 
una p o l í t i c a de protecc ión á l a indas-
tria hullera, de r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
vicios ferroviarios y de repres ión de 
lucros mercantiles usurarios. De mo-
mentio los hullerois no desean otra, cosa 
sino dar salida á l a producc ión estan-
cada. H e hablado con uno de ellos, qxie 
tiene sus explotaciones en l a cuenca 
de L a Robla y que acaba de regresar 
de Madrid pasando por ese distrito 
minero, y me asevera que cuanto se 
diga acerca del desbarajuste en los ser-
vicios ferroviarios no refleja la. reali-
drul de l a d e s c o m p o s i c i ó n reinante. 
Oerca de cien vagones cargados de car-
bón estaban inmovilizados desde h a c í a 
varios d ía s en una es tac ión de aquella 
l í n e a ; en Mataporciuera no se admi-
tía 11 facturaciones; los empalmes esta-
b i 11 cerrados. T , por otra parte, en 
G i j ó n los muelles y depós i tos aibarro-
tados, en espera d^ vapores que no 
l legan. . . 
S o l u c i ó n para l a c u e s t i ó n ferroviaria 
ser ía el nombramiento de un funciona-
rio con amplios poderes para, reorga-
nizar los servicios; pero un f u n c i ó n a y i o 
no salido de la burocracia actual , sino 
de la misma clase de ferroviarios, en-
tre quienes, seguramente, h a b r á quien 
haya acreditado^ altas dotes en su prác-
t ica profesional. E n t r e los hulleros 
t a m b i é n hay quienes podr ían servir 
de asesores competentes en dicha labor, 
Y con el establecimiento de almace-
nes reguiladores, que proyectan los mis-
mos hulleroSj l a intensidad del mal dis-
minuiría' , mientras se prepararían otras 
medidaa que e x i g i r á n las nuevas difi-
cultades que, sin (género de duda, sur-
g i r á n por las incidencias propias de 
cualquier negocio e n m a r a ñ a d o . 
RAMON DE OLASCOAGA 
B R I A N D R E C H A Z A L A P A Z 
J o f f r e , s u s t i t u i d o p o r N i v e l l e 
U n t r á n s p o r t e f r a n c é s h u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o , q u e a p í é s ó á u n o f i d á l 
y 6 s o l d a d o s 
F R A M I A , ~ L a Cámara concede su confianza a l nvevo Gobierno 2>or 314 votos contra 166. Goniraud s-ustituye á L i a u t e y . NvoHU es nombrado jefe de. 
los e j érc i to s del Iforte y del Nordeste, y Joffre, comandante-je fe de los e jérc i to* franceses y canse jero t écn ico del C o m i t é de Guerra . B r i a n d amunoi* 
PT^M A MT A e • 7 que se s-uprrmirá el comruino de alcahol. 
K U M A I S I A . — ¿ e repiten los fracasos rusos en el Ocn% el Smotrec y íyudowa. ( V i e n a . ) Earitos de algunos destacamentos alemanes en Siebenburgen* 
L a catballeTÍa r u m , derrotada en el Jalomitsa , se ret ira, perseguida por los gei-manos. É l noveno Cuei-po de ejérc i to a l e m á n se acerca a l B u c ^ ( K o a * 
•DATVAMTPV Q T • nigswusterhausen.) 
n i AT> t i S . — o e _ di ce que los soldados griegos internados en Alemania han recibido orden de estar dispuestos á luchar a l lado de los búlgaros. , 
m A H . — D o s buques hundidos y uno c a ñ o m a d o cerca de Cartagena. E l a E m n i a L a u s a n s » echado á pique. Los subnTWrínos remolcan los botes en quQ 
iban los tripulantes. U n transporte f rancés torpedeado y hundida, a h o g á n d o s e 19 personas. Once buques á pique. \ 
L A P A Z . — S e c o m e n t ó mucho u n a entrevista del Cardenal F r i w e r t h con C a l b e t ó n , y de éste con el Cardena l Gasparr i . L o s P a í s e s centrales han en* 
trenado y a l a Nota proponiendo l a paz. E l Gobierno f r a n c é s eHudia el asunto. ' ¿ R e s t a b l e c i m i e n t o de l a s i t u a c i ó n anterior á la guerra, eacepto eri 
1 "jorvia, L i t u a n i a y los Balkanes ? L a Prensa alemana aplcmde l a d e c i s i ó n del Gobierno, pero no cree en el é x i t o de l a p r o p o s i c i ó n de paz. Loa pe" 
•nódicfos' aliados rechazan unáwimeanente la oferta alemana. B r i a n d declara en la C á m a r a que el ofrecimiento de paz es u n a maniobra alemana, y **' 
. t ima que los neutrales no q u e r r á n ser mediadores porque esto Susc i tar ía desconfianzas. 
A I R E . — L o s alemane8 pierden cuatro aeroplanos y los ingleses uno. ( P a r í s y Londres . ) U n aerós ta to austriaco, derribado. ( R o m a . ) U n globo oauH" 
vo a l e m á n , destruido. ( P a r í s . ) 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
\ B i e n ajeno estaba yo ayer, cuando 
e s c r i b í a que c í e aproximoha el acto 
final de l a espantosa tragedias, á que 
en ese momento me acercabai á l a ver-
dad colmo el adivino que con loa ojos 
vendados y las manos temblorosas y 
extendidas avamiza en, una dhlrefoción 
determinada y se aproxima al objeto 
que escondieron cuidadosamente y que 
busca entre t inieblas. . . S í : y a estamos 
al principio del fin... L o s Imperios cen-
trales, B u l g a r i a y T u r q u í a ofrecen la 
paz á sus enemigos precisamente en él 
momento en que éstos han sufrido un 
austroalemaines no y a ofrecieran. sino 
que impusieran, l a paa a l resto de sus 
enemigos, sobre todo si l a n a c i ó n que 
olvidase é l pacto de Londres fuera R u -
s i a . . . Pero ( ¡ c u á n t o c e l e b r a r í a equivo-
carme! ) no hay que hacerse ilusiones: 
los aliados m o v e r á n la cabeza negati-
vamente y l a guerrai c o n t i n u a r á ; á pe-
sar de lo c u a l , repito que e l hecho de 
haber ofrecido la paz los Imperios cen-
trales á sus enemigos indica que esta-
mos al principio del fin. Veamos por 
qué . 
A l ser rechazada l a oferta, Alema-
nia , A u s t r i a - H u n g r í a , B u l g a r i a y T u r -
q u í a p o d r á n decirles á los suyos: ya 
lo veis; hay que combatir hasta poder 
imponer l a paz. Desdallecer ahora es 
morir: hay que hacer un esfuerzo su-
iza m a q u i a v é l i c a , oferta t e n d r á la vir-
tud de avivar ese estado de o p i n i ó n , 
que a l primer fracaso ( y a se c u i d a r á n 
los Imperios centrales de que és te lle-
gue) se c o n v e r t i r á en tromba arrolla-
dora, en pira revolucionaria, en l a q ^ 
se c o n s u m i r á n los ú l t i m o s ardores bé-
licos. Y l a paz v e n d r á , porque serán 
entonces los que sufran loa golpes loa 
que la pidan. 
¿ P o r q u é Ing la terra , F r a n c i a , I t a -
l i a y R u s i a se han de prestar á que 
todos, hombres y mujeres, j ó v e n e s y 
viejos, tomen parte m á s ó menos acti-
v a en l a guerra^, cuando és ta pudo ha-
ber terminado s i no se hubiera hecho 
o ídos de mercader á las proposiciones 
del enemigo, que acaso h a b r í a n sido 
aceptables?.. . Y l a paz v e n d r á , por; 
R E A L I D A D E S Y CONSIDERACIONES 
E L O F R E C I M I E N T O D E L A P A Z 
La noticia de haber ofrecido los Impe-
tios centnaikia la paz á las •poten.cias d© la 
Múltiple ha causado una sensación pro-
funda. 
En. la malnera. de apreoLax el acto de 
'Alemania y Aust r ia-Hungr ía- la diversidad 
00 ha respondlido á lo que pudiera colegir-
se del apasionamiento que vulgarmente se 
pone al juzgaa- las alternativas de la gue-
rra. 
Hay quien juzga que e(n Septiembre pró-
timo los aliados se ha l larán en condiciones 
ie ofrecer ó dlictar paces que impliquen su 
triunfo y lo coronen. Hay quien estima 
<llie para esai feoha la victoria de los ger-
«nanoaustrobúngaros y sus secuaces a ú n se-
' á más incontestable. Mas todos convienen, 
»un cuando no todos lo d'iigan, en que la 
paz «ahora» signiificaría la consagración del 
íxito definitivo del káiser y de sus aliados. 
Efeotijvamente; en otrm ocasdón, á iia'ía 
»e lamzarse á la conflagración Rumania, 
for ejeinplo, se habría podido creer que 
Alemania y Ausitria-Hungría estaban ago-
tadas ó á punto de agotarse... habían lle-
gado al límite de su eficacia y de su resis-
gPcifc. Hoy, no. Sojuzgacfa y desecha 
Rumania; á punto de unirse á la causa 
germana el reino griego; en vísperas de 
lúe Turquía ponga sobro las armas tres 
aliones de soldados ; al día siguiente de 
•poderairse de los opimos graneros ruma-
i08; y de sus riquísimos yacimientos de 
J ^ t e mineral; paralizada la lucha en el 
^ente ruso y en Asia y contrarrestados y 
Reñidos los avances en el Somme y en el 
^ *' en orisis el prestigio de los gober-
Bütes rusos, franceses é ingleses; pedlida 
paz á gritos en el Parlamento francés y 
la Cámara popular italadna; reconoada 
faUno T otro lado del canal de la Mancha 
Dr ne,c.6^a(í de acudir á la copia de los 
kov 1 lrrento9 y organizaciones tudescas... 
ff(- 03 tuiperios centraJes pueden mirar se-
I, s a' porveniir, y <3Íi brindan la paz. lo 
la 6,11 (|emostración dé hidalguía y con 
en . ^ n T Í a y conCanza dW propio vigor, 
te?,a gest'0 de caballerosidad y forba-
H ^ ^ 6 1 1 ^ 1 de su objetivo está logrado: al 
d6 p0| lo conjura la creación del reino 
f -Mont0111*' conqiiistada Servia, Rumana» 
tetá solT^110' ^ ProWeima los Balkanes 
Dar7r^a^0' ^ recuPeirar 'as co-
teo de wi, • ? 'paira ^ indeolinabl» rega-
artam C(>mJici<mes ̂  paz, ocupan nueve 
a BékHnt09' lo8 más ric<» de Francia, j 
^ores + ad«niá3 d!e tener libre de i n -
lótó SU territixrio... 
^ 11  S0' S.01"endé' 9ue ofT6Zca* la Paz; 
í. ^ a m T 1 " umaiilita.rio y de conciencia... 
^ a r o s yor ventllra de los germanoaustro 
í1 ^te CI SUS amig09, la lógica y el dober 
"liaad n^-?- C0n6tltuyen una suprema ha-
U H ¡ ^ 1Ca y dipUomitica. 
í^11 iniS15! qT1Zí:S ^ t i ' n ' J o perpleja sobre 
t 3 1 1 ^ d p , h a ; ma9 solwe quién olui-
V aponer lae armas no abrigará dtu-
!íbtii^,00enf0rtar í? P' '^vorancia de sus 
i i MrPeCiai1 de l0H socialistas, y en-
^ W ^ r 0 1 ' Patriótico y ^-.suadiHos á 
qUe r'premo los Pode, es pú-
^ . ^ M u t a b l e : ¡no depen-
^ r ¡ o s nnq ^ t ' n ú o la guerra ; tos a^ 
con menos que la 
• J ^ 8 la íí Alcailauia! 
F ^ 0 y ft'^ d? k s d ¡ s ^ d l a s entre W 
o í ^ ' v ^ ^ a,nlK.lan la pacificación en 
* ^ ' P w í - y ^ han pt-dUdo á toda 
^ J en Roaaa, ¿cómo no se a l i . 
mentará con el oomibustible d!e cómo los que 
no sutpieron preparar n i conducir la guerra, 
ni vemeer, no saben tampoco admitir la paa 
y Ooncertarlia hábihnenjte ? 
De modb singular los sociabstas franoetses 
é italianos y los obreros ingleses han dé cou-
oeder mucho valor á las indicaciones pacíficas 
eOenuaruas, y han dle ser para sus espíri tus 
oomo s¿ se desgarrara un velo... 
En los países neutrales, en América sobre 
todb, hajy muchos interésete lesionados por la 
sajtuiacióm excepcional de la v i día y los nego-
cios. También á las víctimas indirectas de la 
oonfJlagnaioion ha dé parecer simjpátioa la ac-
t i tud dle los emperadores de Alemania, Aus-
tria, Bulgaria y Turquía. 
Por ú l t imo, oundé un rumor, al que, si nd 
amvieno diar fe, importa tenerlo presente. 
Se dice que Rusia no es ajena al acto dé 
los Imperios centrales y que entiende que el 
pacto de Londres la oibligaba á no pedir la 
paz separadamente; pero no la olblágaba á no 
aeeptarla. 
De todaia suertes, antes dle formaT juicio 
définitivo, la prudencia exige una espera. 
Cualquier fallo apodíctioo hoy sería prema-
turo. 
T R I U N F Ó L A J U S T I C I A 
Desde primero de año tendrán ios curas ru-
rales 1-000 pesetas oomo mínimum. 
Contestando á una concreta y categórica 
pregunta del eminentísimo señor Cardenal 
Primado, ofrecieron ayer el ministro de Gra-
cia y Justicia y ê  presidente del Consejo, en 
la Alta Cámara, que en el prespuesto para 
1917 se consignará un artículo concediendo 
ed sueldo mínimo anual de 1.000 pesetas á 
los párrocos rurales. 
Ha siido, pues, satisfecha esta legítima y 
vital aspiración, por la que tanto ha traba-
jado éí Episcopado español y fué ardorosa-
mente defendida por todas las minorías dfel 
Congreso, salvo las reformista y republicana. 
Al felicitar al eminentísimo Cardenal P r i -
miadb y á los Prelados qiue tanto se han i n -
teresado por la necesaria mejora concedida 
all Clero rural , y al felicitar á éste, queremos 
tomar vivísima parte en la satisfacción qiue 
sientan. Debemos también elogiar al Gobier-
no, que ¡al finí ha hecho lo que en un p r in -
cipio debió hacer; pero esa alabanza, si he-
mos de S6r justos, na de i r acompañada de 
no "escasas restricciones. 
Parque es indudable que en la Alta Cámara, 
como en días anteriores afirmamos, el aumen-
to se habr ía oonoedido aiun Contra la volun-
tad del Gobiermo. Es claro, sin embargo, que 
su conducta de ayer allana y facilita el ca-
laino; conste, pues, nuestro aplauso. 
Ante la concesión otorgada hemos de po-
ner sordina á las censuras quo á todos nos 
sugirió ayer la versatilidad del conde de Ro. 
manones. Puesto que psbe apunto había de 
tener tan feliz conclusión, bien pudo evitar 
lo quo en ei Congreso aconteció el lunes, f A 
qué, en efecto, violentar y torcer las vohin-
tades de mmdios di puta des de la mayoría y 
proporcionarles disgustos y conflictos? De 
oso so quejaban ayer los diputados ministeria-
les, y con razón. 
Conste, sin embargo, que no pueden hallar 
excusa en la conducta de su jefe. La injus-
ticia con que procedieron al negar su voto 
á urna petición legítima y urgente se agra-
va por las circunistanciss de que su conductai 
obedeció al deseo de no desagradar á quien, 
voluble y acomodaticio, no vacilo en mover 
á sus adeptos como á muñecos dé un pobre 
retablo. 
r f í A ^ s n V A N I A 
A R A B i A 
uceu 
V A L A Q U i 
no me ganas t ú , y de P a r í s , y t a m b í i ^ 
e l d ía 12, y t a m b i é n á las seis de 1̂  
tarde, participan que «el almirante 
Dartigues de Fournet (e l que hizo iue4 
pro sobre Atenas) l ia sido relevado del, 
mauido kíe l a escuadra aliada em el Pi< 
r e o » . . . ¿ L u e g o G r e c i a y los aliado** 
e s t á n y a á partir un p iñón? . A verlq 
vamos. Radiograma de Ñ a u e n , del VA 
á lais doce de la noche, ó sea seis bo* 
ras posterior á los telegramas de P a -
r í s , o U n c ap i tán gxifagQ se Ha apode* 
rado de K a t e r i n i ' (véase el CTOOUÍS), y\ 
e s t á con 5.000 hombnes (muonos ma 
parecen para un c a p i t á n ) en l a l í n e a 
K a t e r m i Borbotsko (no encuentro est^ 
l í l t imo punto), con lo cual quiedgi rotxi 
el cordón '̂e tropas francesais ( á o u á Í ? ) i 
A l Norte de K a t e r i n i hay emtablaidoí 
combates entre fueir/as reguianes grie^ 
gas y francep»».» Y suponiendo que e l 
Borbotsko que icíta el radiograma d ¿ 
Ñ a u e n sea el Subotsko que yo hallo, W 
Sue entre esos dos puntos haya guern'*j eima griegos dispuestog á interrumW 
p i r las comunicac ióne i s entre Monaa^ 
til? y S a l ó n i c a , el lector verá con c u á l 
vers ión se queda: si con l a que asegus 
r a que g r i e g o » y francosea e s t á n y « 
poco menoo que djispuestos á combar 
t i r unidos, ó con la que afijinai que a n ^ 
dan á tiros. Y o , que he visto á G r e \ 
c ia hostil á los aliados cuant ío éstog( 
confiaban que am-asrtirarían á loa grie^ 
gos. á su camipo, opto por quedarmí f 
con l a ú l t i m a . j 
Y míe quedo t a m b i é n rogando i 
Dios po -̂ que los aliados aicepten l í 
oferta que les han hecho sus enemi 
gos, -nor altruismo, por amor á l a H u -
manidad y por e g o í s m o , quie me vo^ 
isintiendo cansadlo, roto, maltrecbo.. . 
Con e l poeta lamentairé que mo 
verdad tanta belleza pac í f ica . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta or6moa.)| 
Se ha puesto á la venta {a segunda ediciórt 
de mi libro DE R E B E L D O * , en el kiose* 
de E L D E B A T E y en fas principales librería» 
^^^^ 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
A G U t D E U I L I I J D i e f t 
NORMALIZA LA SANGRE 
de España. 
D E R O M A 
E L N U N C I O E N C H I L E . 
\ 
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ROMA i r ! 
El Santo Padre ha nombrado Internuncíd 
Apostólico de Chile á monseñor Nicotza, ac-
tual Refrendario de la Signatura Apostólica. 
rudo golpe ( l a conquista d*» K u m a -
n i a ) ; cuando han reconocido que, mer-
ced á esa conquista, l a v ida será m á s 
fác i l en A u s t r i a - H u n g r í a y A lemania , 
y cuando las modificaciones que esta-
blecen en sus organismos po l í t i cos es la 
c o n f e s i ó n i m p l í c i t a del fuacaéo de la 
ofensiva s i m u l t á n e a de 1910, con l a 
que solamente han conseguido avanzar 
unos k i l ó m e t r o s en el Somme, detener 
l a ofensiva alemana en V e r d u n , ade-
lanta/r unos k i l ó m e t r o s en el Carso y 
otros cuantos en Macedonia y rechazar 
l a l í n e a austroalemana en Oriente, s in 
lograr llegar á K o w e l n i á Lemberg , 
n i asomar por las l lanuras h ú n g a v a s . 
E n cambio, han perdido R u m a n i a , 
golpe de maza que na venido á demos-
trar una vez m á s que al l í donde los 
Imperios centrados acuerdan tornar la 
ofensiva y acumulan sus masas, el éx i -
to corona sus iplanes, contando con 
fuerzas para contener á sus enemigos 
en los diversos frentes, y á probar^ á 
la vez que por l a d i spos i c ión especial 
que ocupan las l í n e a s de los aliados, 
és tos nunca pueden acumular sus es-
fuerzos en el frente en que íion ataca-
do» para parar debidamente los golpes 
que les asestan. 
Y en estos momentos culminantes de 
l a lucha los Imiperios centrales lea 
br indan á sus enemigoa l a paz. . . ¿ L a 
a c e p t a r á n ? Mucho lo dudo; que si I t a -
l i a , F r a n c i a y R u s i a acaso no t c m l n a n 
inconveniente en aceptarla, Ing laterra 
es tá ojo avizor para sostener fd á n i m o 
de sus « l i a d o s . S i una sola de esb^ 
naciones se i n c l i n a r a á dar pazi á las 
"rmaja. el hecho d a r í a or icen á ana loa 
premo, y . . . el instinto de conservac ión 
dice que lo h a r á n , y la paz v e n d r á en-
tonces impuesta, y acaso con condicio-
nes leoninas que nadie podrá encon-
trar exageradas'. 
L a guerra submarina adqu ir i rá ca-
racteres m á s terribles que nunca; ¿ y 
W L G Á M A 
tar/sjd 
q u i é n osará, en este caso, lauzai^sobre 
lou Imperios centralesi el calificativo de 
crueles? Quisieron l a paz: la ofrecie-
ron, y rechazaron su oferta.. . Y la paz 
vt'udrá, porque l l egará un monieiitn que 
los que se cieyeron Idoqueadores se en-
«'unli . u á u bloqueados. 
No cabe negar que en todo* los pue-
blos hay latente 1111 estado de o p i n i ó n 
que desea l a terminaciun de la lucha.M 
que en el campo contrario el haber 
rechazado la oferta hecha m o v i l i z a r á 
á cuatro pueblos, lo que proporc ionará 
á Hindenburg una aupenoridad aplas-
t a ú t e en personal y en mater ia l . 
Se ha dicho muchas veces ea esta 
guerra que todo lo que los alemanes 
t e n í a n de buenos mil i tares lo t e n í a n de 
malos dipioniatieos. l'uesi á te, á fe, 
que ios golpes de Polonia y éste dte l a 
oferta de la paz Maquiavei^. loa en-
c o n t r a r í a dignos de su ingenio. 
Y mientras l a paz llega ó no, que 
aunque llegue pronto no h a de ser s i n 
que veamois la traca final, remate in -
fernal de ie:sta lucha de titanes, obser-
vemos lo que ocurre en R u m a n i a y em 
( irec ia , que en los d e m á s frentes no 
hay por qué pasar en ellos l a mirada . . . 
E n R u m a n i a , los austroailemanes se 
han apoderado de Urz icen i y de Mizi -
lu (véase el croquis) , y de esperar es 
que pronto tomen Buzeu , que aque-
llos 400.000 rusos que v e n í a n , con el 
gran duque N i c o l á s á l a cabeza, para 
salvar á dos rumanos no aparece por 
parte alguna. ¡ F í a t e en grandes du-
qu.-s y 110 corras ! . . . 
L n Grec ia estamoa en pleno rompe-
cubezas. uM. Metakas, encargado de 
Negocios de la L e g a c i ó n de Grec ia , se 
ha presentado en el Ministerio de Ne-
g I X i i a u j e r o s (en Par ís ) para ex-
pit" ai . en nombre del rey y del Gobier-
no <• riegos, su sincero pesar por los 
ai.onteciini'entos de A l e ñ a s » (telegra-
ma de P a r í s , del 12 á Jas seis de la 
tarde). Y e l Gobierno francés Se ha 
Uioho para au uuleto: N o : puea á ñ n q 
E n segunda plana: 
Gran actividad submarina en 
el Mediterráneo 
E n tercera p l a n a : 
TRIBUNA L I B U E 
Las normas de la polémica 
por S A L V A D O R M I N Q U I J O N 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
O P E I R , ü I E O X i * 
por R A F A E L R O T L L A W 
D E MI C A R T E R A 
A C U A R E L A S HEROICAS 
por C U R R O V A R G A S 
D E S D E BOGOTA 
La Fiesta de la Raza 
por J O S E O S U N A P I N E D A 
1 i v 
E n c u a r t a p l a n a : 
Las mejoras del Clero rural, 
concedidas 
E n q u i n t a p l a n a : 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
Se fija el precio máximo 
al trigo y á la harina 
/ ü é ü a í 14 de D i c i e m b r e de 1 9 l o . 
E L D E B A T E M A D R I D , A ñ o V ¡ . /vüm. ( 
E N E L MAR 
í l t a q u e s h u n d i d o s 
o 
G r a n ac t iv idad de l o s s u b m a -
r i n o s en el M e d i t e r r á n e o 
c r e e 
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L A S P A L M A S 13 
H a sido hundido por un submarino 
fclenián el banco de vela f rancés E v t m a 
: 2 . M toneladas, y h-A)Ui' 
Z'o-'Ádu el 15 de Novieuibre, en la^tie, 
lie Burdeos para jNorte-Aniéi i ra . 
L o mandaba el c a p i t á n Garnier . 
L o s alemanes, que se apoderaron de 
l a d o c u m e n t a c i ó n , comesitibl-^ y ohos 
efectos, tomaron el mando del buqüe , 
cavegando con rumbo á esta is la, es-
coltado por el siubmarino. 
ÍEL o f i p i a l . a l e m á n que ^"ol)eruaba el 
bi •! l lamcés se comunicaba con el 
©ubmarino por med io de las luces de 
ítiiLa l interna de m a n o . 
DespTiés que el buque f ué hundido 
-por {• :•••! i v canon-aaces, remolcó el sub-
marino á l a t i - ipulac ióu , (¡ue la (.'ompo-
B Í a n el c a p i t á n , tres oficiales v 18 ma-
rineros, hasta, pocas mil las de la costa 
S u r de esita is la. 
L o s tripulantes permanecieron á bor-
do del submarino m á s de veinticuatro 1 
horas. Todos se encuentran sin nove-
dad^ ¡ 
M U R C I A 13 I 
Dicen de Cartagena que á las diez 
de l a m a ñ a n a de hoy fué torpedeado, 
á 15 mil las de aquel puer to , un vapor l 
i tal iano. 
E l submarino l l e v ó los n á u f r a g o s 
Kastai lais aguas jurisdiccioiia.U'<. 
P a r a el lugar del suceso han salido 
inmediatamente el itorpedero e spaño l 
n ú m e r o 8 y un bote sailvavidas de la 
Sociedad de Salvamento de N á u f r a g o s . 
A poro de recibirse esta imticia, en-
t r ó en este pueifto el f&p&t j a p o n é s 
Derien M a r u , de 5.000 toneladas, pro-
cedente de G é n o v a . 
Refiere el c a p i t á n dell Deiten M a r á 
que presenc ió el torpedeamiento- del 
r e f e r ido vapor mercante, a l c a n z á n d o l e 
á su buque t a m b i é n dos cariouazos del 
enbmariiio, que no le impidieron con-
t i nunT m marcha. 
Safe á prestar servicio de noche un 
torpedero español , que r e c o r r e r á las 
^g-uas jurisdiccionales. 
* * * 
CARTA (N: XA 13 
E n la Co-rnandancia de hial ina aca-
bo de recibirse un aviso del s emáforo 
del puerto anunciando que, á 'JU mi-
¿la,s de distancia; al Sur ile e<tas cos-
ta^, á lae catorce cuarenta, ha sido hun-
dido otro buque. 
TJn enorme g e n t í o espera en Ins mue-
([!e«s la llegada de la t r i p u l a c i ó n del 
buque, que se ha salvado. 
Ignora<e ta inb ién la uacinuatlidad de 
fcsie segundo buque torpedeado. 
v ^ • • *í '•• 
C A R T A G E N A 13 
A las seis de la tarde no ha regre-
sado aún el torpederoi nt'nnero 8, que 
6«ilió á sfvcorrer á los náufr ' r o í del va-
[por torr? ieado e-ta m a ñ a n n . 
Ln tnrdaBza ha alannadn á la po-
b l a m ó n que se .ag'oljKi en ros Touelles 
feaperando el regreso del torprilero. 
• * * 
^ r i R C T A 13 
pOifrvunrcáitl de Oarf-a-gvna • oiiie ú b'S 
oclio de la noche llegaron lo-? lorpede-
ros n ú m e r o s 8 y 9, conduciemlo 10 t r i -
pulantes de uno de Ir̂ s vapores toi-pe-
¿ e a d o s , que pra el italiano A nucía V a -
roU, mandado por el c a p i t á n Alfredo 
B n t i r a . ríe 6.600 tonelajas, y que se 
d ir ig ía oesde G é n o v a á Buenos Aires . 
Llevaba 29 tripuilaute», de los cua-
les 10 I ::n ^ido tra ídos por los referidos 
ÍOnpe'deros: 14 han de . íembarcado 'en 
Portnnnn, y los cinco restantes se han 
re las víot . imas figura *1 e s p a ñ o l 
A r u t í n Rivn? , naturail de Andorra . 
0 de los tripulantes cuenta que e l 
. co fué torpedeado á las nueve d'e 
(a mnírana por un submarino de nacio-
n a l i d a d desconocida, que antes le dis-
paró sietp cañonazos . 
1 a ni tan del vapor j a p o n é s W a r u , 
<TUC estuvo también á punto de ser tor-
io, ha declarado que no sa ldrá 
de Caxte^ena hasta que el ^ íedi terrá-
ILtio eoté l ibre de submarinos. 
• • • 
M U R C I A 13 
L a t v i p u l a c i ó n del vaipor mercante 
rf\lé ffí'é huTidido esta tarde, á las cua-
tro, por un submiarino a l e m á n , á 20 
millas aei s emáforo de Gañeras, y que 
er a un vapor noruego, ha sido recogida 
por un vapor sueco. 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
Ñ A U E N 13 
Londres.—OEl L l o y d comunica que ©1 
'vapor gr iego Prigorios Anghelat na si-
do huadido, v que el vapor i n g l é s 
•SV. Athe l íMe o t o c ó con una m i n a , hun-
d i é n d o s e . L a t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
Copenhague .—El vapor Rollo, que 
llovalu) carbón de Inglaterra á Orán , 
f u é echado á pique en e l canai de l a 
IManoha por un submarino a l e m á n . 
L a t r i p u l a c i ó n d e s e m b a r c ó en F r a n -
c i a . • • « 
i N A Ü E N 13 
S e g i í n noticia procedente de E l H a -
vre, publicada por L e Pet i t P a r i s i é n , 
f u á hundida la goleta francesa Prvmo-
toere. 
E l Mat in comunica el hundi71 tiento 
d e l vapor Honestan, así como el de los 
norur^os Ander y Agder, y ©1 deíl da-
nés Inger . 
• • • 
Ñ A U E N 13 
U n submarino a l e m á n h u n d i ó e l día 
t. cerca de Malta', a l buque transporte 
Alger ie (4.035 toneladas), ail servicio 
de la mar ina de guerra francesa. 
» E l barco iba de regreso de Sa lón ica 
'é F r a n c i a . 
De los militares que iban á bordo, 
fueron hechos prisioneros un oficial y 
fceis soldados. 
U n despacho de Marsella dice que 
fel Alpcrie era un gran tnasat lánt ico 
f r a ' i ' v que en su naufragio pe7'e-
oíeroTi 19 pereonafl, cuatro d© las cua-
]¡m «traía {xasajeroe. 
q u e l o s n e u t r a l e s n o q u e r r á n s e r m e d i a d o r e s 
L a P r e n s a a n g l o f r a n c e s a e s c o n t r a r i a á l a p a z . — E n l a s C a n c i l l e r í a s n e u t r a l e s 
s e h a r e c i b i d o l a N o t a a l e m a n a . — S e g ú n « D a i i y C h r o n i c l e ^ , l a s p r o p o s i c i o n e s 
a l e m a n a s s o n m u y m o d e r a d a s 
E l Vaticano y España 
ROMA 13 
El Oaondenafl Tn'worUi lia vLsitaidio i»l «m-
bajadur di- Iiisp^fui. cv:ix-a <lü la Sa.ut*a Sede, 
Sr, ( albetiiu. 
iSe it-uiiitíiita. muellísimo ta lairgn euiifai'^noia 
<]Uü LTI Cajiderrcl st-tTi-lano <,|e l'.-t.uiu, mimse-
ñdr G-asipairr.i, iui uelt-bi a do <.ou H mismo ae-
ñur Calbetóu. 
Como ol embajador ets'pañol fiólo a<ostiimibí-a 
visitar á moniseuoir Gasiparri lû s sálwdos, ha 
JLaiíi.ido ^lan'iemt'inte la wteicióu la visita de 
hoy, (-•o.üvpiletaiiiente inesperada. 
Entregando las Notas 
ZURICH 13 
De Berlín comunSoatt que el c•ial(.•ille ,̂ ha 
rec-ibido á los it-presu atantes de España, fiis-
tados rnidctj y Suiz-a, á quienes fiitiego la 
Nota, aleanjaiia dirigida á los Gobieiuos ^ne-
müjo-s .por su mediación, proponiendo la iu-
mtídiata apertura de iiegoeiaicicnes de paz. 
Los Goibiernos de \'ienaJ Constantinopla y 
Sofía han transmitido notas idénticas. 
PARTS 13 
El Gobierno alemán ha roigaidio ú i\fr. Wi l -
ison oomnnk|ue sus ipl^bsiücS'éHieá á Fra.nicia é 
Inglaterra ; RJ Rey de l^spaña lo hagai á Por-
tugail y Eélgiua, y el Gobiea'no Suiao, a lin.siia. 
¿Todo como antes? 
LONDRFS 13 
M . Bethmann no ha dado á conocer los 
términos do su pi-opcvicien; pero se cre^ sa-
ber en Wáshimtton Cftte rompi-endeu: el res-
tablecimiento del ssbabu quo)) anterior á la 
guorrai, exceípibo em lo q\i0 se refiere á Polonia 
y Lytutania, que serán erigidas en reino in-
deipenidfiente. I^a situación dtí los Balkanes 
.sería discuitidla y acordada en lais oonfei-en-
eias de la paa. 
En Francia lo estudian 
PARIS 13 
E l Consejo celebrado anorihe, después de 
examinar el modo d^ poner ^n práctica los 
servicios nnevame.n'te oreados, t ra tó de la si-
tuación exterior croada por la, iproposición ale-
mana d© paiz. 
Un voto en contra 
LOXITRE^ 13 
Eí primer ministro d^ Nneva Zelanda, ha-
blandlo en el discurso que pronunció anoche 
ein I.ondrHs, dijo:' 
\ . eAlemania cree llegadla la hora de entablar 
negociaicnones de paiz. 
E,s una paz desde el punto de visita aJemán, 
pero no desdé di nuostro. (Aplausos.) 
DUcu tiremos la paz dliísdie el punto de visita 
británico, oiuundo creamos llegado el mo-
mento.» 
cLo sabía Henderson? 
L O N i m E S 18 
Se cree que Mr. Hendérson, miembro del 
Ministerio do la Gucfira . Imo siu discurso pro-
nunciado el día 11 dé Diciembre, con comple-
te eonocimionto do que, ¡probablamente, los 
alBincuaes harían proposiciones d'e ipaiz. Su ad-
vertencia era. definitiva y categórica en cuan-
to «o refiere á una paa prematura ó unión de 
naciones. 
((Hablar de -|>az con fuerzas militares con-
tra nosotros sagnifiearía volver á reanudar 
toditó las liuahas pasadas otra vez». 
c'v frecimiento á Bélgica? 
LONDRES 13 
El ((Daily Ttílegraph» ha recibido de fuente 
Ficta ügna la noticia de que las potencias oen-
ta-aiíes hiaibíam ofrecido la pacs á Bélgica en 
las siguientes condiciones: 
Los belgas pedirían la paz inmediatamen-
te, á cambio dfe la devolución á su país de 
la independencia, que estaría garantizada por 
Alemania. 
Se concedería, á Bélgica la ayuda financiara 
necosai ia para su restauración. 
E l periódico rnglós agrega que so M*eguio 
que la existencia dio snis ciudiades estaba aane-
naziada si no aceptaban es/tas condiciones. 
Lo que dirá Briand 
PARIS 13 
«Le Petit Parisién» adolanta ya los térmi-
nos de la declaración de Briand respecto á 
la paz. 
«rEs una c i t a c i ó n — d i r á el presidente—"co-
mo otras mucha» anteriores, más acentuada 
que antes, :>ero siempre oon el carácter de 
mnmnbra, I11® tiende á sembrar <íisen&iones 
entre los aliados y trata de disociarilos.» 
Los yanquis, germanistas 
WASHINGTON 18 
En fliais esteras officiales no se cree que Ale-
mania ofrezca condioionos de paa aceptables 
para los aliados, y se esftiraa dle un modo uná-
nime que no tiéneln probalbilidlad ninguna d'e 
éxito. • • • 
NUEVA YORK 18 
Las proposi cáone» de paz dé lo» Imperios 
oentrallies so oonsidéran aquí oomo una tenita-
t iva de los alemanes para obtener un armis-
ticio ntes do que los aliados camiencen mi 
Igran esfuerzo cnmbinndo; reconociOndo^ así 
qué no se las volVerá á presembar oportunidad 
pemeiainte para evitar la rendición incondi-
cáonaJ. 
B r i a n d , r e c h a z a l a p a z 
¿No querrán ser mediadores? 
PARIS 13 
He aquí un extracto de las declaracio-
nes heohais en 'la Cámara por M . Briand 
acerca de las propositoiomee de paz de los 
imperio» centrales: 
((Desipnós de haiber proclamado su vio-
toria haciedo nuevos esfuerzos para lograr-
la, Alemiania nos envía á t ravés del espa-
cio ciertas palabras ©obre las cuales debo 
dar urna explicaobón. (Aplausos.) 
¿Habéis leído el disouso del cancitller ale-
mán Botmann Hdlveg? Sobre el texto, que 
aún no tengo, no puedo una opinión 
oñeia l ; poro es dudoso que en las circuns^ 
tancias presentes aquellos é quienes se les 
pide la mediación aceptan la labor que po-
podría inquietar y causar muohas descon-
ñanzas. 
Posteriormente, doré á conocer la opi-
nión precisa, y concertada de los aliados ; 
pero desde ahora, tengo el. deber de prove-
n i r á mi país oontra una- ponzoña posible. 
(Vivos ajplausos.) 
Cuando un país armado hasta IOJ dien-
tes ha movilizado toda la población civil 
á riesgo de arrumar su comercio y desorga-
nizar sus hogares ¡ cuando sus hornos se 
ponen al rojo blanco para aumentar sus fa-
bricaciones de guerra ¡ cuando deport ;> 
despreciando el derecho de gentes, la po-
blación de los países invadido», á los aue 
obliga á trabajar para él, en ese momen- ; 
to, si no doy á mi país la voz de alarma y 
lo gojjgo en guardia, seró muy oulpable. I 
(ürú-ñaes aplausos.) 
Se nos propone negociar la paz en el mo- | 
mentó cu que Bélgica, Servia y diez depar- i 
tomentos franceses están invadidos." | 
Oou iinpriHiiwión y vaguedad, con pala- ¡ 
bras soloiuiies, se traía d«* remover la^ con- ; 
pfMs-cs quo llevan luto ñor tantos muertos. • 
oiencias inquietas y Ion coracionetí de los ' 
(Aplausos.) 
'/IK' vemos en ese discurso? Primera- \ 
fnenté CBi grito nara ÍMigañár á los neutra- \ 
les y al pueblo alemán. 
No somos nosotros los que hemos desea- ; 
do la gnorra. Nos fué impueyta. A ese o;ri- \ 
to quioro ' r n t •-I;;Í-. por centésima ve;;, que ¡ 
no fuí- j«':< \-u-otros los agresores, aunque i 
ya d i ; " Qiie los hedios mismos lo prueban ; : 
p^ro la sangro derramada fué por vuestra 
«•nina y no por la nuestra. (Grandes aplau-
sos.) 
Tenido derecho á denunciar e-rte larzo gro-
sero do Beianann Nolveg, el cual dice: ((Que-
remos dar á nuestros pneblns todos los me-
dios que deseen para que prosperen» y los 
otros pueblos les ofrece cómo limosna Qiue 
les .permitirá librarse del aniquilamiento. 
Después del Mame y (áespTu&i de Verdun, 
;ps esto una oferta a" la Francia gloriosa,' 
á la Francia que está en pie? (Vivos aplau-
sos.) 
Aunque semejante documento merece 
mod;tíu-lo y ver qué objetivo persigue, des-
de lo alto de esta tribuna tengo el derecho 
Oe docir nue es una maniobra, un intento 
nar;i d^or":nr á los aliados, turbar sus oon-
cioncins y desmoralizar sus pueblos. 
^ Ln Pepuhlica Francesa, en semejantes 
riroiinstanciás, no hará menos que cuamdo 
té romveneión.» (.\plnusos unánimes.) 
í 5 e conocen ias condiciones 
de la p a z ? 
CARNARVON 14 (0,30 m.) 
El corres¡)ousal del ((Daily Chronicl»», en 
Nueva York, envía á su periódico un cable-
grama diciendo que Alemania propone la paz 
en las siguientes condiciones: 
I ' ; i mera. Completa restauración de Bél-
gica. 
Segunda.Evacuación dte los territorios del 
.''•oi io de Francia adquiridos durante Oa 
guerra. 
Tercera. Establecimiento de los reinos 
i mi o pendientes de Polonia y de LitOTnia. 
Cuarta. Retención de Servia pop Austria-
Hungría . 
Quinta. Devolución á Bulgaria de todo el 
territorio que perdió en la última guemft bal-
kánica. 
Sexta. Devolución á Austria de todos loe 
territorios conquistados por Ital ia. 
Séptima. Devolución á Alemania de todas 
sus posesiones coloniafes. 
Octava. Turquía conserva Constantinopla. 
EN MADRID 
L a p r o p o s i c i ó n de p a z 
A l llegar el ministro de Estado á 'a Al ta 
Cáimam fué inteírrogado por los periodistas 
aoerd» de lo que venía const-ituyendb el tema 
de todais las conversaciones: el olfrécimiento 
de paz hecho por los Imperios centrales. 
Afirmó el miniistro que, Afectivamente, Es-
paña ha recibidlo urna Nota del Gobierno aJle-
mán. redlaetadia lo mismo que la de la Santa 
Sede, con la sola variación de que en ella se 
nos pide su tranismisaón á los Gobiernos de 
Bélgica y Portugal', por ser nuestros repre-
^eUtanteis 0n estas naciones los encargados 
de la defensa de los intereses alemanes. 
Tuvo eíl ministro de Estado palaibras dte ala-
bana?. para el marqués de ViiMalobar, que nos 
i-epi,^cinta en Bélgica, por su acertada labor 
« n su delicado puesto. 
Finahrtónte, el Sr. Giimetno díjo que aspe-
raba otra Nota de Austria y otra de Turquía, 
para que las transmitamos á Itailia, en cuya 
nación representamos los intereses de aque-
llos países. 
No nojyó eil ministro la inuportanioia de esta 
misión diplomática. 
L o N o t a a l e m a n a 
Fué, naturalmente, lo que atrajo ©1 i n -
terés de diputados y periodistas en las p r i -
meras horas de la tarde. 
El presidente de la Cámara, Sr. Villanue-
va, manifestaba que éste era un momento 
que pesaría mucho sobre los hombres que 
dirigen pueblos, porque de su acierto ó ye-
rro podrían surgir verdaderas hecatombes. 
El Sr. La Cierva se expresaba en análo-
;.>s términos. 
El Sr. Dato agregaba que la Nota ha-
brán de estudiarla muy mucho todas las na-
iiiones, aun las neutrales, para que en la 
decisión haya acierto v no llevar á los pue-
blos por derroteros peligrosos. 
El Sr. Lerroux consideraba esa Nota co-
mo el canto del cisne de un pueblo acota-
do. (i !) v 
El Sr. Alvarez creíala una habilidad de 
Alemania, para evitar la revolución del pue-
blo, que se halla exánime, hambriento y ex-
tenuado, y para justificar actitudes poste-
riores. 
No hay que decir quo entre germanófilos 
y aündófilos las discusiones eran apasiona-
dísimas. 
E N B A R C E L O N A 
La noticia de ihaber ofrecido 4a paa tos 
Imperios céntrale» lia causado ¡honda im-
presión en esta capitail, haciéndose los más 
variados comentarios. E l júbilo ha trascendí-
do á la Bolsa, sub'endo algunos valores dos 
enteros, incluso las accionos xksl ferrocarri)!'. 
quo por tausa de la escasez de vagones es-
tán muy bajas. 
C O M E N T A R I O S 
L a P r e n s a a l e m a n a 
NAÜEIN 13 (1 t . ) 
JJÜS diarios alemanes de la (mañana comen-
tan el ofrecimiento alemán dte la paz, tratan-
do prinoitpaimente dé oómo será acogida la 
j)roi«osaición, y de la contestación que puede 
esiperarse de los Estados enemigos. 
He aquí ios juicios de los principales pe-
riódicos : 
LA «VOSSISCHE ZEITUNG» 
1 ; ia!a que el odroedmimto «a. uin hecho qiut> 
no puíii ' <v.v ititeriprc'tiado como una oonlfe-
aÁD ote dolúl.ida.d, después dte la conquista 
<], Huoarost y dte la. votación dfe la ley sobre 
el serviKiio auxitóar nacional. 
D ])^riódico cree, además, posible que los 
DiidMcfc vvscu/ohen, y que en eíl próximo año 
paiuMMite el número de aouedloi» que se dan 
cuenta de que los éxitos que puedan ser 
alcanzados por eQlos conlm Alemania y snis 
«JLúudoe teudráa el .yeso de una pluma, en com-
paración con h s sacrífibios qti^ aun hará 
necesarios un,i coiitimuacióu de la gueira. 
lJ,> (.o.las suertes—anadie el peruSd&OO—la 
Do todiais suertes añade el periódico—, la 
rt's¡p.,n1:vab¡.lida.J de la coutimuación die la gue-
ui'a no caerá en lo luturo ŝ ibj-e Jais potencias 
c<«i u ralos. 
•pór otra parte, ddbe suponerse que el seoi-
tidó común de los que luchan contra Ale-
mania les ha.̂ a pr« .guntar ¡por las oondiciones 
en que ofrecemos la ijiaz, y entonces se y)0-
diríaiii íionvt ucer de qu^ Alemaniia no anhela 
de modo alguno la hegemonía deíl mundo, 
sino que, en realidad, sólo preítende aquello 
que, como manifestó el oancilller, es necesario 
para fomentar el libre desenvolvimiento do 
kks ipuelbllos dte la tOeadruple». 
El pftriódiicn recucrdla «que ed caniciller caJi-
firó la- •. ' onfs de las potencias centra»-
los de !..•••.' \;;\y\ una paz duradera, lo qne en-
cierra en ti. una alusión á la naturaleza de 
dichas comlic ienos. 
LA «DEUTSCHE T A C E S ZEITUNG» 
«El pueblo aleimín entero comipi'cnde el do-
seo de su majestad el pmpcrn'lcr de dar la 
pajz á Alemania en cuanto sea posible.» 
El perriódico recuerda qute hace pocos días 
exterioriicó sus dludais sidbre la. (posibilidad1 de 
la;» negoaianiones d'e paz. y reconoce, sin em-
te.rlgjo, que ^stas duidáíS han desaparecido con 
las aiclimi,r.ableis éxitos rniilitares, dĉ  estos úl-
timos días, que han mejorado cansid^rable-
mente la situación económica. 
E l diario añade respecto al éxito defl ocre-
oiimiento alemán dte la paz, que dependte en 
mucho dte los detailles. y aun opinando que el 
canciller ha pTon/unciadío en su discurso mu-
chas palabras terminantes, la «Tages Zei-
tungi) hubiera iprefterido una afirmación más 
categórica del hecho die que Alemania ofrece 
la paz coano vencedora. 
L a P r e n s a n e u t r a l 
ÑAUEN 13 
Los despachos de Suiza dicen que la no-
ticia del ofrecimiento de la pay. ha causado 
¿ ran impresión en todo el país . , 
E L uINTELLIZENZBLATT» 
Este periódico, que se publica en Berna, 
cree que el canciller propondrá una confo-
roncia para la discusión de las condiciones 
en que sería posible la paz. 
Entonces—añade el periódico—debieran 
surgir en todos los países formidables mo-
vimientos pacifistas. 
La responsabilidad—termina diciendo—de 
aquel Gobierno que se negase á tomar par-
te en la Conferencia, sería 'inconmensura-
ble. 
9 • « 
AMSTERDAM 13 
La Prensa hodandesa estima, en general, 
que eQ ofrecimiento dte paz de los alemanes 
es la mayor victoria lograda hasta ahora 
por los aliados, que, sin llevar sus ejércitos 
á Vdena (5 Berilín, han conseguido acabar 
con la confianza de Las potencias centrales 
en si mismas. 
E L «TELEGRAFF» 
(iljas proposiiciónos de paz están encami-
nadas, en parte, á convencer á los ejércitos 
y á los paiteblos de los Imperios centrales 
de q̂ ie lia paz es imposáble, por oponerse 
á ella Ites aliados, y que, oonsiguientemente, 
el mando supremo necesita tener carta blan-
ca para poner en práctica todas las medidas 
que consndere necesarias, y en parte, con-
vencer á los neutrales de que den á Alemania 
carta blanca para sn campaña de terror, 
único medio de obtener la paz con nuevas 
victorias alemanas.» 
E L (cPOLITIKEN» 
COPENHAGUE 13 
Este periódico, órgano oficioso del Gobier-
no danés, afirma que lo ocurrido en loe ól-
timos días en Eusi t , Francia é Inglaterra 
no permite esperar qne los aliados estén dis-
puestos á comenzar negociaciones de paz. 
L a P r e n s a f r a n c e s a 
LYON 13 (6 t.) 
Las proposdeiones de paz hechas por Ale-
mania son iconsideradas por la Prensa como 
burda, maniobra, que no d!eb© sier tomada 
en serio. 
Esto es un indicio de la situación difícil 
en que se encuentra Alemania. 
Todos los periódicos coinciden en esta apre-
ciación. 
«LE JOURNAL» 
¡(En Alemania, la maniobra tiene por db-
jeto persuadir al puetbü'o de que el Qolbier-
no no es responsable de estos sacrificios im-
puestos á millones de homlbres, reducidos 
desde Ibaoe meses á 150 gramos de pan por 
día y cien gramos do carne por isemana . A 
.pesar de todo lo f uerte que sea la disci-
pilna alemana., és ta flaquearía si las masaos 
llegasen á tenor la impresión de que sufren 
por ]tt ambición de allgunas personas. 
Las propois i cienes de paz, tratan de con-
vencer los alemanes que solamente sus ad-
versaríoa son repuonsables de la continua-
ción de la lucha.« 
V o t o d e c o n f i a n ^ 
Jotfre p a s a a l C o m i t é de o,,,, 
y N ive l l e d i r i g i r á la c a m p ^ ! 9 ' 
en Occ idente 
E l general Ni 
Su oferta no habr ía sido hecha nunca ai 
tuviese en el fondo del corazón la mitad Je 
lu cuntianita en la vieturia que pTOMUaft te 
iiBr.)> 
aDAlLY EXPRESS)) 
(iKista oferta es un intemu para aplacar á 
los neutrales, DSéSía&lte una presunción de 
humanidad y magnanimidad, t ratándose á la 
ve« de porsuadir al p; oletariadb «iemán 
quiie el kaiser y MIB ininixt-Vr- Me ven eMi^fe» 
dos, contra su de.-Mo. a ( ontinuar la guerra.» 
«EIRMINGHAN POST 
«Tenemos que dar á entender á Alemania, 
y así lo haremos, que no podemos entrar en 
negociaciones de paz mientras no hava la 
posibilidad: de llegar á un acuerdo en té rmi-
nos que pudiésemos aceptar.» 
((GLASGOW HERALD» 
«Si hacemos ahora la paz por orden de 
Alemania, tendremos que volver á empeear 
la guerra más tarde, en el momento que 
Alemania juzgase cue había llegado de nue-
vo la hora dte apelar otra vez á su viejo dios 
die SaB ba^alla^. 
Se trata de obtener una tregua, y por 
eso se hacen ahora proposiciones de paz.» 
• <m mwa-o-MB-g 
Q A L K A N E S 




Comuruioado del < ĵér, ito d? Oriente. 
Al Norte de Monastir. viol-.'-r.to cañoneo y 
combates vivos durante el día de ayer ¡ fué 
roto oon fuego de ametralllndora y de cañón 
un contraataque búlgaro contra los italianos. 
' • p|s 
KOENIGSWUSTEPH-AÜSEN 13 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente macedónico.—Después de los de», 
cailabros que tuvieron los enemigos en los 
días pasados, reinó tranquilidad á orillas 
del Cerna, Struma y en la costa. 
• • • 
BERNA 13 
De fuente ofioiail alemana se afirma que el 
general griego que manda el Cuerpo de ejér-
cito internado en Alemania, ha recibido or-
den del rey Constantino de que tenga dis-
puestas sus fuerzas para cooperar con los 
búlgaros y fuerzas alemanas en Macedonia. 
D E R U M A N I A 
L a P r e n s a i n g l e s a 
LONDRES 13 
La Prensa inglesa rechaiza unánimemente 
las dtedaraciones die paz propuestas por Ale-
mania, expresando flt sentir de la opinión 
d'e que no puede pensarse en paz alguna, 
por parto de los aliados, hasta que todos los 
obietivos por lós cuales ¡luchan sean obteni-
dos. 
I.os periódicos reproducen las dedaracio-
nes hechas anteriormente, en discursos, por 
los hombres de Estado ingleses del tíltimo 
y del actual Gobierno, expresando opinio-
nes que mantienen aún . 
Se recuerdan también la dteclaración de 
George, en la carta enviada á los miembros de 
las Cámarae, y los telegramas cambiados en-
t re axiuéll! y Briand, que amdiican la resolu-
ción inquebrantable de seguir luchando. 
Los periódicos de la mañana tratan esta 
cuestión en la siguiente forma: 
«THE TIMES» 
«La admisión acciderntal y las protestas he-
chas «n el discurso del canciller alemán con-
firman hasta la evidencia, aunque Alemania 
no dice nada, los sufrimientos de Austria 
á causa de presióa eemómica de la gue-
rra y el bloqueo. 
Los aliadlos deben repetir Ha enumeración 
de sus condiciones dle paz, determinadas de 
una vee para siempre en el discurso pronun-
ciado por Mr . Asquith en Gu.ildhall.» 
«DAILY GHRONICLE» 
«Alemania puede conseguir la paz cual-
q.udor día, siempre y cuando que sea bajo 
nuestras condiciones; y si acaso tuviese al-
guna duda respecto á ellas, puede aiompre 
preguntamos.» 
( D A I L Y MAIL» 
«Las declarecionc* de Herr Von Bethmann 
i iol lweg no merees?n realmente tomarse en 
4 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s 
r u m a n o s 
L o s g e r m a n o s r e c h a z a n otra 
c o n t r a o f e n s i v a e n e m i g a y s e 
a c e r c a n a l B u z c u 
V I E N A 13 (8 m.) 
E jé rc i to dtel general V o n Mackensen.— 
Eri la Valaquia, nuestras tropas avan-
zan haista la l ínea de Urziceni Mezi/lu. 
Cada d ía se haoen varios miles de prisio-
neros. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 13 (3 t . ) 
Oficiail : 
Fremte ded archidiuque J o s é . — E n los 
C á r p a t o s foreatades ha habido numero-
sos combates entre patrullas, que se de-
cidLeron á favor nuestro. En el frente 
Orienta l de Siebenbucrgen, tropas ale-
manas y a u s t r o h ú n g a r a s rechazaron ayer 
de nuevo ataques rusos en la cordillera 
dle Gyergyo y á ambos liados del valle 
de Trotuaul . Var ios destacamentos ex-
ploradores que peasiguieron a l enemlgia 
en desbandada, contaron considerables 
bajas del enemigo y apresaron á varios 
prisioncrOsi. 
* • • 
Cuerpo de ejéroi to deil mariscal V o n 
Mackenisen.—El enemigo, que había re-
forzado sus contingeinteis por medio de 
caba l le r ía rusia, eistaba apostado á o r i -
llas del Y-alomitisa, desbordado, se en-
cuentra de nuevo en plena retirada hacia 
ell Nordeste. Los ejercitos deíl Danubio 
y e l cuerpo de ejérci to noveno, persiguen' 
a l enemigo en todo el frente. E n la ca-
rretera, hacia Bucen, nois apoderamos de 
bastante terreno, haciendo ayer en aquel 
punto y en las m o n t a ñ a s , dle nuevo, cua-
trocientos pris ión aroís^ 
* * • 
KOENTGSWrSTERHATJSEN 13 ( I I n.) 
Parte oficial de l a t a rde : 
E l noveno cuerpo de ejérci to se aoei^ 
ca a l Bucen. 
* • • 
POLDHU 13 (11 n.) 
Parte oficial ruso: 
Fronte italiano.—Una parte del e.iéroito 
riumano, que fué atacada por el enemigo en 
Trislau y al Sur de dicho punto, se retira 
haoia el Este. 
Al Stir d© la carretera Miail-Buzeu, loe 
rumanos tomaron la ofensiva y ocuparon 
una serio de aldeas; pero atacados á su vez, 
so vieron obligados á retirarse algo. 
En la hora presente el ejército rumano 
ooupa el frente Buzeu, Saringa, Urzitaem. 
•K Ifc # 
V I E N A 18 (12 o.) 
Oficial: 
Ejército dsl general Von Mackensen— 
Quebrantamos la resistencia enemiga en e\ 
Julemitaa y muestras tropas persiguen â  
enemigo, en retirada. 
Las tropeas au^tirohúngarap y al emanáis 
se acercan á BUBOU. Hicimos 6.000 priaio 
meros. 
Ejéroito del general arohiduque José.— 
Prosiguen kw ataques rusos al Oeste y Nor-
oeste de Ocna. 
También ayer fracasaron todos los asaltos 
rusos. 
Ejército dol general Von Koewes.—En las 
primeras horas de la mañana los rueos reali-
zaron varios asaltos, sufriendo oonsideraibles 
pérdidas. 
Durante el resto del día reiné calma relati . 
va en este frente. 
. p A R l S I7 
ivelle ha sido nr«mi. 3 
coniamdantt: eu je4e de iow ^ ¿ ^ • ra<^ 
Nuit . v iNurdesíc. ^ 
El general Gourand reetnola? 
Lyauie j como residente general » ' 
* * 
T • / 1 • PARIS H 
-os p e n ó d í c o s ac<^en con ^ ¿ L . 
1H hsla de nuevos mim-stros, y dicen 
el pai debe agruparse en torno efe} Q¡* 
bn i no, cun la única mira de k , •^tí* 
ria. ld ucto 
E l nuevo Gobierno — añaden K 
acopladas á lias personalidades nece^ 
r ías para l a real ización del enéi^ul 
programa) que ha de conducirnos 
t r iunfo. " 
Las figuras de Nivelle, Lyautey y Gou. 
raud, son prenda de ello. 
¥ 4> 4: 
• n • P A R I S M 
A instancia deH mimiistro de la Guen-a 
el prendante de l a Repúb l i ca ha firma-
do esta m a ñ a n a un decreto nombrando 
al .veneral Joffre comandante jefe de loe 
ejérci tos franceses y consejero técnico de 
Dirección de la Guerra, y otro decreto 
regulando lois( poderes Pesjpeotivos dei 
e^iuand'ante en jefe de los ejércitos d€(l 
Norte y del Noroeste y del comandanta 
del e jérc i to de Oriente. 
• * » 
P A R I S 13 
En la C á m a r a de los Diputados, en 
cuanto se abr ió l a «es ión, á las tres \ 
quince, M . Briand recordó los términos 
de la orden del día de confianza votada 
al fin ai de diez isesiones del Comité sep 
cneto, y relacionado: Primero, con la di-
rección, de l a guerra por un Comité de 
guerra, y segundo, con la modificación 
del a l to mando. 
Monsieur Briand expuso que el Co-
mité de Guerra, constituido para respon-
der á la\s indicaciones de la Cámara, ten-
d r á todos los poderes para decisiones rá-
pidas y con medios de acción adecuados. 
A c t u a r á casi en permanencia y pro-
c u r a r á intensificar l a producción, ' regv 
la rizar los avituallamientois. 
Monsieur Briand, añad ió : 
«Sin tener un optimismo exagerado, 
bemos hoy, m á s que nunca, abrigar la 
convicc ión y la certeza de venoer; no de-
bemos olvidar que fué sobre nosotros, 
casi aislados; que las tropas alemanas 
se precipitaron desde la primera hora; 
Francia sostuvo d i golpe é hizo posible 
una victoria decisiva. 
En ninguna parte los éxi tos alemanea 
fueron decisivos. 
Es verdad que la valerosa Rumania 
t uvo que ceder, 
• Es un cosa triste ; pero su ejéroito, 
apoiyadb isdbre lo/s e]jércirtiote! nusosi, s« 
r e o r g a n i z a r á , parque la cuestión de Orieii-
te e-^lá lejos de estar arreglada, v maña-
na será un frente nuevo que movilizará 
e l frente enemigo. 
H a b r á quien diga que el año 1916 no 
ha t ra ído ninguna viertoria; pero hay que 
considerar las coísas de frente. No es 
eil ejérciito a l e m á n quien obtuvo la vic-
tor ia , porque, después de ocho meses, la 
vic tor ia de Verdun fué inscripta en núes 
t ro ac t ivo .» ( (Aplausos) . 
Monsieur Br iand , dijo después: 
« E l C o m i t é de Guerra pedirá la supre-
sión deíl a l coho l .» (Aplausos.) 
Haciendo después alusión al di^cr.r-c 
del canciller a l e m á n , de ayer, M. Briam 
d e c l a r ó : 
« T e n g o el deber de poner en guardia 
á m3 pate contra un emponzoña míen te 
pOsibleu (VívOs aplausos.) Cuando un 
p a í s se arma haata los dientes, cuande 
deporta por todas partes, con violacióri 
dol dercohoi de gentes, hombres, pan» 
obl iga r lo» á trabajar, si no gritara á m 
país : i Atención ; tened cuidado;, seria 
bien cu lpab le .» (Largas ackmacaonas.) 
Se hicieron varias^ interpelaciones. 
Briand acep tó , ún icamente las referen-
tes á la const i tución deil nuevo Gabine» 
te, á la Dirección de la Guerra y al alte 
mando, declarando después ue presenta 
ba á la C á m a r a la cueistión de confianza. 
Monsieur Tardien cr i t icó la organiza 
ción del a l to mando, fe carencia de un 
Estado Mayor especial y único de loa 
aliados, la dirección, en conjunto, la fptr 
mac ión del nuevo Gobierno y la política 
•seguida con Grecia. Dice Tardieu que ntf 
cree que el nuevo Gabinete sea un G o 
bienio de acción. 
Monsieures Lairells, Violette, G ? " 6 ^ 
Mistraa critican también la constatuctf» 
del nuevo Gabinete. 
D e s p u é s de haber oido diversas expn 
caciones d*4 voto Briand, dledara qu« 
n o c o n t e s t a r á con d iscurso» á las mte 
placióme» violentas é injulslraa,pues 1^ 
Oradores no formularon^ ninguna critica 
clara n i preciisa contra el hf**** 
t en ía la responsabilidad de los aoonw 
cimientos de ayer. 
Bri®nd pide que la Cámara se de oue 
ta de lob acontecimientos y que demuea 
t r e su confianza en eil Gobierno. 
Declara que s ó l o acepta la moción 
Rodon, que dice: ^ l a r a « 
«La Cámara, aprobando laa 
raciones del Gobierno y ^ ^ t , R e -
para la continuación enérgica de Jí* B 
rra, pasa á la orden día.» ^ 
L a Cámara aprobó 3*4 ^ v m 
tva 165 ia orden diel día de KcWn, j 
levante la s e s i ó n 
0 | H C T E s t a c i ó n Invernal* 
I Ten«p.a m e d i a , 12°. 
CLIMA IDEA.L.—Aguas únicas para ARTRI-
TISM0.—Hoteles, Chalets.-Grao confort.—CA-
1 KFACCION CENTRAL. - Casino, Cine. Sports. 
Precios moderados.—Autos estación ALICANTE 
(á 40 Diinutos).—Folletos, Administrador; y ra 
Nuevos créditos de guerra 
L O N D R E S ^ 
Se anuncia oficialmente 3 " ^ ^ ^ y 
vompat s e r á interventor d» jetado, 
que el cap i t án T . Buthun*. def nüevo 
será secretario 
paáamenltano ÜCi 
depa r ta m e n t ó . * a L O N D R E S 
a petición 
rcrdó pone<r 
La Cámara de los Comuna ^ 
á discusión, en esta semana, 
nuevos créditos de guerra. . ^ disou»^1} 
Bn k semana próxima se «br £tíJiexaJ del 
en laa Oámiras sobre ia polit'0* 
A ñ o V I . N ú m . J M h E L D E B i A l u 
j u e ü e s 1 4 de D i c f c m h r e de 
• E MI C A R T E R A T R I B U N A L I B R E 
L A S N O R M A S 
d £ L A P O L E M I C A 
i A M O D O D E P A E E N T E S I S ) 
a-ibo eu UÜ pe i iódáco qüe aunque 
uvU ciutí por la a l tura a ciue el 
00 f d S ^ ú b t o le ha levantado, uo 
^Mireoar.*e a la. d i ^ a a i ü ü ma-
S ^ o P u a l ^ - t u excitada y eu que 
f vivacidad de la disputa g^sta g r an 
l \ ¿ de las euerg-ms que ul culto de 
- d e W 
* m, semanario Jiay mas iihcilajil 
f'-1 • se 
cu-
, ujovimieutos. Como quiera (.ue t 
al p ü b l i c o de una « c o t e n c ) . , i 
, ' deseos conoce, l lega en cierto mo-
¡L^á íami l ia i i zarse con él y puede cul -
I - L r oon sollura l a tác t i ca hg-ara y el 
taque punzaaite, lanzando el dardo de 
f. ¿atira envuelto en una aamenidad 
eriduloe. U n semanario, «i e«tá l>ien 
hecho, se lee como »e deshoja una flor 
para aspirar en un momento intenso 
l \ perfume fuga/ . 
Pero no .se debe abusan- de las Vfen-
fo\eiS que da la libertad de franco ti-
-g^or frente á quien -pueídie sent íree 
-^hibido. en l a desenvoltura de la ré-
¿lioa, P01* ^a a s p i r a c i ó n á fines patr ió-
ticos' superiores á toda contienda ^er-
lODftl T P05" ^a c o n s i d e r a c i ó n debida 
6 un públ ico a qoiáen no se pueden 
ofrecer cuestioraes que han de pare-
oeo-le de tan escasa e W a c i ó n como du-
dosa pertinencia. 
Todo esto viene a cuento ide ciertos 
jyrocedñmientos de p o l é m i c a que no í é 
g yon hábi l e s ó torpes, pero cpie en 
todo caso son inadmisib'les. Mis lec-
toras m« ipermitirán que llame la aten-
ción sobre este Tyanto, que, «i por um 
Jado afecta á m i propiia defensa, por 
otro se roza con puntos de vista de 
mayor i n t e r é s . 
Siemptne he c r e í d o que el que diiscu-
ifce mis ofpinioTie»s me hace un honor y 
el que las desfigura me hace tma in-
íusticia. Pero esto hay que afirmarlo 
no como reolamacáón personal, sino 
como oéuon constante de lealtad de 
Ja polémica, rd'e toda p o l é m i c a , sea con-
tra quien sea. porque es just ic ia que 
debemos, no s ó l o al adversario, sino 
también, y principamente, á nuestra 
conciencia y á nuestra fe. ¡j Se oBflerva 
siempre este deber? 
E l «emananio jaámiijsta disidente ti-
tulado « E l A l e r t a » (s i no se le nombra 
te modesta), publioa nn largo art ícu-
lo oompuiesto cas i todo de retazas de 
un folleto m í o . Lois retaaois van enlre 
comillas, indicando que se reproducen 
fielmente. 
(Sin embargo.. . veamos. E l a r t í c u l o 
pome entre comalia^ como palabraw 
mías Jo que, seg-ún aparece en el folle-
to, es deaLaración textual del Santo 
Oficio á los Obispos del Oamaldíá en 
1877. Se me atribuyen af irmaciónea 
que digo expresamente no .ser m í a s , 
« n o de Suáxez de Belarmino y de Me-
lla. Con eso resulto favorecido; pero 
Do reerulta servida l a verdad. U n texto 
del marqués de la Tour du P i n se pre-
senta t a m b i é n como m í o , a d e m á s de 
aparefcer mutilado como totíCs ó casi 
todos los párrafos . Otras veces el ar-
ticulista Interca la á modo de aclara-
ción palabras que van contra mi pen-
samiento. S e ñ o r e s , ¿ h a y derecho? 
Si esto se hace cuando se capia, no 
(hay que decir lo que se hace cuando 
«e comenta. E n los tres ó cuatro ar-
tículos que haai tenido la a t e n c i ó n de 
dedicarme, los cenoeptos de evoluenon, 
interviemoión ddl jaimismo en la vida 
pública, fiuailWlad de nues tra» actua-
eione;sT etc., ajpareoen absolutamente 
desconocidos, incomfprendiidos, inver-
tidos ó desfiguradas. Por ejemplo, .se 
explica mi pensamieuto así: c Q u i é r e s e 
aecir qne la vida oficiaO p o l í t i c a e s tá 
enyomada dê  la voluntad de la Na-
wóri, que socialmente es c a t ó l i c a , es-
pan o lu y tradic ión a l i s ta .» Pues no, 
•«Sor; no se quiere 'decir eso. Se qnie-
decir y se ha dicho que «es errónea 
creencia de que el liberalismo h a 
corrompido los Gobiernos v ha deja-
sapa la sociedad. E l liberalismo es, 
estüciajmjente, coirruptor, y sus efec-
tos llegan á toda* partes» . 
bace tiempo que cuando en el j a i -
^ismo surgen bandos que se pelean, 
^ dardos que cruzan de un lado á 
0"'o, en cualquier d i recc ión que va-
yaii, han de pasar por mi pobre oabe-
za antes de llegar á sn verdadero 
lanco. De ciertos hombres desigracia-
<w se dice que bofetada que ee pierde 
algnna parte, bofetada que efioe se 
iieuentran. Afortunadamen/te, se trartia 
A ^ j d« golpes moraJes, como ed qne 
lacia decir á Fernando V I I : cAbl me 
"* den todas» . 
{ ¿ ^ ^ (lue procurar ser hombre de 
®aa fijas, he visto cambiar mmohas 
™ as en mi derredor v he oídlo alabar-
tirm 8 me coin^iat,/ail> y comban 
^ qne me alababan. ¡ E s tan 
rnadiza Ja o p i n i ó n humamaf ¡ Y es 
wn. ,?Pande la fuerza de una idea I 
^ a.' mi c^Pai rio es el haber ha-
J * ™ , 8(ino ed ha.ber callado. Se que-
ta'̂ 1,16 hablara alto y fuerte de ver-
PiX)c y contradicciones; que me 
^ f 8 ^ ^i21 sa t i s facc ión pensio-
«fioan- poner en peligro la 
f W i a ^ ideas que siempre defen-
to' e l ^ m t a i i a de estorbar con un gri-
D E S D E BOGOTA tt« Y E A T R O S 
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A C U A R E L A S 
H E R O I C A S 
E L « A U T O » Y 1 A X A Q Ü I I S A 
liste epi&odio, •daiMirroila.uo dLU-aiat4e ia ^a-
va^ioa de KumiUiiü, iios lia oírecido un nue-
vo y eii¿;au.i aspecto de ia iutáia, die emUt 
u en el mu», en la ueaia 
y en luí, uues. 
F u r ^riiuera vez, I ú ti tule de prueba, 
que pur ueülo ctrioüu el éxito más jotuudo, 
2>lat ke:¡Mcn iam.u subió lus ejen.-ilüs ruma-
ne& en buida «diez mil OOIMX-ICVJ de 'acero», 
muesbo luás veloces y temibles que los bri-
doaes cíe u:nif . 
Esítcib diez; mi i «lautos)) aoorazados, pro-
vis LOS de ;i.iueara'lliicoras y aspiHerttó, gor 
w> tCte asomaiban como eu gigantesóos aeerl-
LO» Las mortí ierauS bona-s de \c¿ íustitíb, ííe&-
pi<jgaionse eu dilatada nued'ia bina paira 
avanzar después como oeutelias, semb liando 
la muerte y aniquilando sin piedad iais re-
taguardias enemigas. 
Uno de estos a,pocalíptioos mon&tTuos á 
que diió vida la moderna cieneia en la más 
triste y deplorable de «us aplicaciones, en-
ÍTonta en su cairrera una estación qne tieno 
amplios üül>ortiz<)s y na dédalo d© vías. Una 
nuiqulua expioradoa-a va á .salir precedieaido 
d cuatio ú e n e s interminables, abaimybaddia 
de ú ' o ^ s en fuega. 
En una exteníión de narios kilómetros, 
una carretera ancha y tendidia va flanquean-
do el. camino de hierro. La looomotora, em-
penachada de humo, ee da á la fuga con 
los cuatt-o trenes que le sirven de escolta... 
Detenerla, impedirla que escape, es detener 
á los miles de fugitivos y hacerlos prisio-
neros. 
E l (cauto» enfila la carretera y comienza 
á tirotear á la looomotora, que, entre chis-
pas y densas nubes dé vapor y de humo, pa-
rece otro monsbnuo diabólico acosado, ĉ ue 
brama dé coraje, expeliendo con furia el 
fuego devorador de sus entrañas... 
Una tromlba es la máquina, que huye, y 
un huracán el ((auto», que la sigue. Los dos, 
de costado, se hieren con mis tiros, y los dos, 
en s-a carrera looa,, aventajan al viento... 
Poquísimos minutoe dura esta pereecu-
oion, Tealmente fantástáca. Las ametraJlado. 
ras dél (tauto», en su inoeeante disparar, 
han perforado, por distintos sitios, el vientre 
enorme y fémeo de la locomotora. Por aque-
llas aberituravs, como humanas hemidas, escapa 
é[ vapor, qiue ee ila «sangre» deü monstruo, 
rindiéndolo, «desangrándolo» poco á poco... 
La locomotora, pese á los titánicos eafner-
zos dél maquinista, «corta progresivamente 
eu marcha. 
E l ((auto» logra entonces adelantarse, y 
á los pocos segundos desan nxeoe en La le-
janía ... 
Momentos después loa soldados alemanes 
que ocupan él automóvil! hacen saltar la v ía ; 
y, con nn gesto trinnfa], pónense al habla 
con el grueso de las fuerzas invasoras... 
Mackeneen ha podido dieoir ese día, en «u 
«oomunioadó» de vencedor: 
«Continuamos petmiguiendo enérgicamente 
al enemigo, en retirada. 
«Nos hemos apoderado hoy de bastante 
material ferroviario y hemos hecho canco mil 
prisioneros más.» 
Trns do ese ((comunicado» oficial se es-
condía el episodio interesante que os acabo 
de referir. 
CURRO VARGAS 
L A F I E S T A D E L A R A Z A | " F e r r e o l " U N C A S - 0 M A s 
E n l a C a s a d e l a M o n e d a 
Los aooleópteros» habían. 
Conforme les habíamos anunedado, «cum-
¡pümmtamos» anoche á los ((Coleópteros» qne 
hacen guardia á Ja puerta de la Casa de 
la Moneda. 
Muy contraaiados &e nos manifestaron. L a 
cnridiad esta año se retrasa, j los pobres 
dhicos siólo comieron ayer un cetxquisito» 
guisaido que un altruista desconocido los re-
mitió eu un enorme barreño, y unos cuan-
tos tpaoieciillos, negallo de otro incógnito. Be 
dinero... cero al cociente. 
E l número 1 nos saludó oocnu» <cantjguo» 
conocido. 
—Yo—noe dijo—el año pasado ocupé el 
número 7. Por este sitio me dieron enton-
oes cuatro «plumas». 
E l 2 se llama Nicanor Bermejo; un dhi-
cné'.o diesgreñado qne «lucía» el pecho al 
aire por la abertura de su no muy luciente 
americana. 
— Y el 3, ¿cómo se IkmsP 
—No lo sabemos. Aqoií se Je conoce por 
«el Abuélo». Ese duerme un (crato iargo»».^ 
j Oaira?.ra con el hombre! 
Interrogamos á otro «burlador dél bajo 
cero». 
— E l 10 soy:.. Baíiaél Dasí. A ene órdenes. 
—Señorito-., póngame á mí. Tengo el 12, 
y tatAendo» por Cecilio Mantecón. 
—Vosotros, ¿no tenéis domicilio? 
—tPus» anda que no... Ha vía públioa. 
¿Le parece á usted poco?.,, 
Eilosófioamenite avivaba é! fuego del tbra-
sero» el 5, Antonio Martíneai. 
—¿Quién os ha ¡regalado esa leña? 
—lia hemos («aioaparao» de la poda «de UM 
Desde hace tiiemipo estaban pneparan-
do los ministros die E s p a ñ a , Chile, P e r ú 
y Ecuador las softemnidades paira cele-
brar dignamente la Fiesta de la Raza, 
que tanto interesa á todos les que ha-
blamos e i idioma de Cervantes. Sus es-
lui-rxu.s no Jian resultado infruotuoeios, y 
ios actos han s iúo grandiosos y solem-
nes, como corresponde al hecho his tór i -
co que ÜB oonmemora cil día 12 de Oc-
tubre, en que Colón i n c o r p o i ó la Amé-
rica á la vida de ]a (M\ i l ixación. ' 
Por l a m a ñ a n a se ce lebró un «Te-
d e u m » , al que asista-i ^n : el presidente 
de la Repúb l i ca , di Gobierno, el Cuerpo 
diiplomático, el Episcopado de Colombia, 
t o d o » ' los altos Tribunales, las C á m a -
ras, el Ejérc i to , la Pol ic ía nacional, los 
funcionarios públ icos y cuanto represen-
ta actividad y trabajo en la vida de la 
nación. 
E l elemento femenino más .elefante y 
d is t inguió de Bog-otá estaba allí en su to-
talidad, como asimismo la colonia es-
pañola. 
E n las calles y en el atrio de la Cate-
dral formaron las tropas, encarg-ándose 
de mantemer el orden la Pol ic ía nacio-
nal, quien dentro y fuera diel templo 
cumplió muy bien su mis ión. 
L'na comssfión de funcionarios del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores atendió 
debidamente á las señoras y á lais re-
pnesentaciom/eist ^ficia'Vas, qtie fonmaban 
un fastuoso conjunto. 
A las diez y media l legó el doctor José 
Vicente Concha, presidente de l a Repú-
blica, con el Golbierno, siendo recibidlo 
en el atrio por lois ministros de España 
y Chile. Todas las músicas y el órgano 
de la Catedral entonaron el predoBO him-
no de Colombia, resaltando e l momen-
to sumamente conmcA'edotr., 
Una vez en su s i t io tai> altas perso-
nalidadea, «e presentaron v tomaron 
asiento en e l presbiterio el delegado 
apostól ico de Su Santidad, ed Arzobispo 
Primado de Colombia, que ofició, y to-
dos los Arzobispos de la nación. Ocupó 
la Cátedra i&asgrada ei Arzobispo de 
Medellín, quiten estuvo sobrio y elocuen-
te en su disertación, referente, como e» 
naturafl., a l acto que se conmemoraba. 
Por cierto que algunas de su» frases, 
dedicadais á la gmexra actual, han pro-
movido gran revuelo en lo® partidarios 
de uno de lois bandos, y hasta creo que 
una qoieja al Gobierno poir lois represen-
tantes de lais naciones que en' él luchan. 
Terminado d actó, y a l sa l i r el jefe 
d d Estado, entoinó ©1 ói^gano la Marcha 
Real e spañola , que toda el público oyó 
respetu osa men te. 
No dbstante l a ag lomerac ión de gem-
te, e;l dtesfile de las tropas y de los con-
currentes se hizo sin dificultad aigfuna, 
gracias á las medidas adoptadas por l a 
Policía. L o s organizadoires de la funr 
ción religiosa pueden estar satisfechos. 
« t» *> 
Por la noche, en el amplio é histórico 
salón de Gradóte, que « i rve de casa sot-
lanega á la Acadiemda de í a Hiiatoria, 
celebró és ta una hermoisa velada, que 
estuvo concurridísima, especialmente de 
dii.stinguidas damas. Presidió el ministro 
de Instrucción pública, doctor Ferrero, 
quien tenía á su derecha al general don 
Cs'rlos Cuervo Marqués, pressidenite que 
cesaba, y á su izqoiierda, aí doctor Mar-
t in Reistrepoi Mejía, que h a b í a de tomar 
poses ión de la presidencia de tan docta i 
C o r p o r a c i ó n . E l fuente del estrado l o 
ocupaban los académicas , y á los coista- j 
dos tomaron asiento los representantes 
de las naciones acreditadas en Colom- i 
bia y sus «ecre tar ios . E l s a lón y las t r i -
bunas al ias ositaban ocupados en su tota-
l idad. 
Abierta la isesión, e n t o n ó la mús i ca 
de la Po l ic ía nacional el h imno de Cor 
lombia, que todos escuchamos de pie y 
OOp e¿ mayor respeto. D e s p u é s , el secre-
tario perpetuo leyó e l acta de l a sesión 
n i i L c i ior y un dé la liado informe de la 
Sec re t a r í a expresando la labor de la 
AcadeiT.ia en el ú l t i m o a ñ o , así OOttto 
las incidencias que durante él ocurrieron. 
Terminado e% infdrme, se poisesionó 
del cargo, con toda solemnidad, el nue-
vo presidente, y e l encargado de Negror 
cios de E s p a ñ a , Sr. V i d a l , l eyó un pre-
cioso y erudito discurso, encaminado á 
cantar las g lor ias de E s p a ñ a , de C o l ó n 
y de la magnánima Reinai Isabel la Ca-
tó l ica , terminando con una apreciación 
muy ajustada y verídica, del momento ac-
tua l , en que E s p a ñ a y las que fueron 
sus colonias se miran , á t r a v é s del A t -
lántic<a, con c a r i ñ o s a s i m p a t í a . E l b r i -
llante discurso del representanite elspa-
ñod fué muy aplaudido. A l terminar ma-
nifestó que S. M. el Rey Don Alfon-
so X I I I había concedido la gran cruz 
de Isabel la Católica al presidente de 
la Academia, general D . Carlos Cuervo 
Marqués, como premio á l a labor cien-
tífica y de aproximación que dicho Cen-
tro venía realizando. L a noticia fué re-
cibida con una ovación estruendosa, que 
se repitió cuando, á los acordes de la 
Marcha Real , impuso el Sr . Vida l al 
agraciado, en nombre diel Rey de Espa-
ña, la alta y codiciada) condecoración. 
Los españo&es allí presentes reoibimóis 
en aquedlos momentos « n a emoción úni-
ca, que no olvidaremos fácilmente. 
Restablecido el s i lenció , se l e y ó d 
dictamen del Jurado y se concedieron l ó s 
premios del concurso die 1916, pasandó 
los agraciados al estrado para recibir sus 
merecida) recompensas en medio de una 
gran ovación. 
Como poco adecuado remate á un acto 
tan hermoso de fraternidad hispanoame-
ricana, el académico doctor Pedro A. Pe-
ña leyó un discurso de los que aquí llaman 
veintejulieros, titulada «Compatriotas 
despojados por l a ooloinia y abandonai-
dos por la República», en el cual se des-
lizaban alguna® frases molestas para 
España , que por lo menos eran contra-
producentes en aquel momentol. -
Hablo con asta claridad por l a mis^ 
ma razón que adujen d orador: «por no 
desviirtuaí' la verdad' históricai». 
L a setsión terminó con una marcha 
final, ejecutada por la orquesta, que ya 
había tocado en los intermedios l a ober-
tura «Lsabella», de Suppe; una fantasía 
del «Trovador» y unos valses vieneses, 
de Bayer. 
E n lois pasillos, muchas personas dis-
cretas de la® infinitas que hay en este 
pueblo, culto por excelencia), se lamen-
taron dte la inopoirtunidad del académi-
co doctor Peña. Y o les conteisté agrade-
cido; pero haciéndoles saber que nol le 
concedíamos demasiada importancia. 
JOSE OSUNA PINEDA 
Bogotá, 18 de Octubre de IMS. 
amor propio cosas qne 
611 g r a n a z ó n ; que pudiera mis 
5einn!?SJr>or ^ c i m a de m i é ideas. E r a 
k s n n A " ? 0 - ^ ® ^ 5 1 Lacordaire—es, 
'**Z AT P f ^ r a , la segi 
Yla d*l mundo 
segunda po-
H^^omo creo que Laoordaire tenía 
Joco L . f^0 afluí m u t í s y cierro este 
Par^ntesie para volver á te-
h^taa ^ t a y a que estar dando 
^ p * * del yo, este a n t i p á t i -
M^. 0(111 bre pensonal causa de tantos 
SALVADOR MINQUIJON 
. ^ « n s a C a t ó l i c a 
ilu!!0 ̂  ,a ca,,e do B,rono8 A,rfl•' d0 
• • VMKto PrwiM QatólItM» 
— j Hay «Aguna mujer ©ntíre roRotros P 
— N i falta que haoen.. Son <imi delioiíuin, 
y K quejan <«¿ uno» die frío y hambr» y. . . 
le mcWtíain <á ttnon. 
Ex t rañ án d otrvo» él que sólo hubiese trri»!-
bles» seis 6 siete uooleóptein»)., inquirimos 
él Jugair em que se hallabam los otros. 
En tomo <3e «oflwmnidakí, y como quien da 
tma raadn que por sabida no débe n i aun 
pres^untfvrse. nos dijo «él 6n: 
—Eu la ©bhgaoión.. señor... tHaciendo loa 
taatrosn... 
No q-uisómos prosoguiT «1 amargo interro-
patorio. Hambre y miseria es l¡\ r.mm- ira-
presidn que se ¡pned© saoar de aquel cuadiro 
de complaicionte« muohachas, que. en mddío 
de sus cakumidflxfes y tristezia's. teajía<n cons-
tante la sonrisa «n los labios y una oonteetau 
cióm oportuna y cbistos». 
• • • 
Debemos al tector una <caolaT&ción)). 
cHaoer los teatros» llama ol goifilio ma-
drileño situarse á las puertas de los ooffiseos, 
v á la salida, ir proguntaiKlo los noimbre» de 
los señorea que elloe parewumeai lee aguarda 
él coche. 
T si logran saberlo, con airee de indiscu-
tible autoridad gritaa A voz en cuello: 
—1 ] 1 Marquesa de X I I ! . . . ¡ |A ver^ t ú , 
ooohoro... date p r i » ! ! . . . ¡Más, bomboisl... 
iMás! . . . ¡No rale ser epesaos», que los «e-
ñores esperan!... 
Cumplida su mieión, reclaman, en. «típlioa, 
una moneda, que casi siempre obtienen «de 
loe buenos corasones». 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Para el Sindícalo Católico de Ferroviarios 
EspaAoles. 
Heano? reuibido, ademAs de las oautfdades 
v a publáoadaB, 2̂ 50 pw^ta*, para e! Sindicato 
üatólioo de Ferrarriario» e^pa&olei, 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Enfenno. 
E l conde die Flonidíablanca sie halía 
del'cado de «alud. 
Deseamos <&u pronto reísitablecimiejito. 
Viajero. 
H a llegado á Madrid, procedente d« 
Fortuna, ed ilustre doctor Malo de Po-
veda. 
Aniiversanc. 
Mañana cumple el V I die la muerte 
dtl jreBip&íable D. Emil io C á n o v a s del 
Castillo. 
Reitéramete .sentido pósame á eu viu-
da, doña Adela Vallejo; hijols, D . Anto-
nio, D. M á x i m o y I>. J e s ú s ; esposo», 
respectivamente, de doña María Cáno-
vas Tejada, doña Marta Counonieau y 
doña E l v i r a Gay, é hijos polltioos, d'ofia 
Mairía Fom&eca y D . José Martínez Ma-
rín. 
Petición de mano. 
H a «Wo la de la mcarrtadolra seño-
rita Ccxnoepción de Pa-tíño y Femiández 
Durán, hija de ios marqueses de Caste-
lar, pat« el disáánguido jo^ren D . .Valen-
tín de Madarlag-a y Cóspede», 
Boda. 
E l 4 de Febrero de 1917 tendrá l u r a f 
la de la gentil señorita María Bcrnaldo 
de QuLr6s y Arg-üelles, hija tercera do 
ios marqueses de Arguellen, cota el bi-
zarro oficial dei Ejército D . Juan Nar-
diz. 
E L ABATE PARIA 
A Y U N T A M I E N T O 
Multas. 
Den nadas formulada» por ios inspectores 
del akumibrado público desde ed día. 10 al 13 
áeü mes «uotuii: 
Parole» que lian lucido con miá» d^l 26 por 
100 día baja «n BU potemeia hmiínioa, 2.089; 
fdiecn que Inaii estevdo apagadNi diferentes bo-
rais, 466; tubas ratos, 176; manguito» robo», 
12; crüstailes. rotas, 36. 
¡Por la» catadlas faltas, «1 conoeiai inspaotor 
dtel s^rrieio, D. Tomáa Pémz Toledo, ba .pro. 
puesto al aíoaldo imponga á k Oompaíífa del 
QM multas por valor de 609,76 peseta». 
Del hundimiento del MPío I X „ 
aparecen once náufragos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES a 
Partimpan al I.Ioyd desde Plymoutb que 
han desembarcado en dicho puerto um tné-
diou v 10 tripulantes del vapor eap'ifíol 
«Pió tX» , que fu4 torpedeado el 5 de Di-
ciembre. 
l?sos 11 nAiilrHgo» fueron salvados por el 
•apor uBtienoe Aires 
Faltan Dodaría 89. 
L A C A M P A N A 
E J E R U N D A N I A 
Resumen de operaciones' 
Lbts -sucesos princlpale¡3 de la campa-
ñr. de Rumamia, una de las m á s notables 
y que con mayor in/terés ee han de esu 
tudiar al término die esta tremenda lu-
cha, son los sig-uienteo: 
Agosto, 27.—Deolaraaión de guerra é 
invaiaión de la TransüvaiiBa. 
Agosto, 31.—Evacuación, par las tropas 
de lots Imperios oenitirale®, do Her-
mannistadt y Brasso. 
Septiembre, 20.—Los rumanos, 50 ma-
llas al Nordeste de Brasso. 
Septiembre, 27.—Ocupación de una ter-
cera parte de la Tnansüvainia; desde 
Toplitza, por Szekely, Fogatas, Sur 
de HennarwKstadt, Paso del Vulkan, 
á Orsova. 
Octubre, 4.—Se hace cargo del mando 
de Has fuerzas de los Impertios cen-
trales el general Falkenhayn r los 
rumanos se retiran por cü pa&o de 
Roter Tiurm. • 
Ootubre, 10.—Retirada genera! de las 
tropas rumanas por los pasos. 
Octubre, 14.—Pérdidá del pajgo de Tora-
burg. 
Octubre, 14.—Pérdida defl paso de Gyi-
mc». 
Octubre, 30.—Derrota de las tropa* bá-
varas en el valle de Jíul . 
Noviembre, 14 ('próximamente).—Bata^ 
lia de Tirgu Jm. La® tropais rumanas 
son derrotad ais. 
Noviembre, 21.—Ocupación de Craiova. 
Noviembre, 24.—Fuerzas de Mackonsen 
oruzan el Danubio. 
Noviembre, 27.—Ocupadón de Aleísan-
drfa. Toda la límea d d Ol t (Aluia) 
cae en manos de las tropas de los 
Imperios cenitraiLes. 
Diciembre, 3.—Batalla de Arges. Derro-
ta de las tropas rumanas. 
Diciembre, O.—-Conquista de Bucariew.t, 
Sinaia y Ploesd por las tropas de 
Mackensen y Falkenhaynu 
Didembre, 7 . — E l tarritoirío canquiistado 
de Rumania por las tropas de los 
Impernolsi cenitr^ales asciende^, en ci-
fras redouidias, á 50.000 kilómetnos 
ci! adrados. 
Diciembre, 9.—Avance dte tropas del 
general Mackenisen hasta máisi allá 
de la Tir.ea Bucamest-PIoesd, La« 
tropa© bú lgaras pasan el Danubio, 
entre Tutrakan y Silistria, apoderán-
dose de la ciudad de Oiltenitza. 
La Oñriun informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
resuelve consultas, remite da-
tos y proporciona toda clase de 
formes. 
A o a r t a d o 466. 
E N « P R I C E » 
En I'rioe uunaigaro ayer toinporada um* 
foiiq>jima cuyas ] nr. •....'» - ¡igura* ton la. 
uobable aictriz de alta coanedia üaiitiüUiporanea 
Alaría Gámez, y no m.-noa vetuajosíuueai'tó co-
nocido Sr. Codina, que con Marúv Guenoro 
aoix?<lit<jse úe discreto gaiun jcvea, y en Es-
lava lia tiMiilajado reciba Loiueuitt;, ha.>La ayer 
casi, d^ ipriiui-r actur. 
Pura pi-i-.-.füuif.ióu de coiupafiia presentaron 
¡ttoocibé «EIMTC.,!», u-iia d'e- cstíB olw'a.> uu poco 
inl-ai»til<?is y un mudio pojuilairos, hechas á 
j.'i;iihh.s rasgos, raraimente finas, que dion 
J. Santero tradujo va jnaAí un cuarto die si-
glo, y de luí qiu> muy e.waso caudal ai"Dís-
tico iucorporo-e á h. escena españoJa. 
No i^equiere estudio t -pecial «Ferreol», 
porque es digna hermana do su.s hermanias, 
y porque éstará en caatel solaimonte hasta 
mañana, que se es t renará una producción de 
PoJa é Ijgurbide, literato valenciano, diisoí-
pulo de Tolstoi, qu^ alia el socialismo coa 
una peligrosa faisificaoión dleil mistioistrao. 
«El Crisito modeirno» y «Jesús en la fábri-" 
oa», y cuanto se in.sph'e en la misana tenden-
cia, además de equivocado y heterodoxo ó 
boivleando la heterodoxia, resiuiltará antisocial, 
oon apariencias d& lo contrario. 
Sentiríaimoe que la Empresa de Pri^e, en 
la qne forman personalidades cuyo gusto h-
tenario y cuya buena voüuntad son públicas, 
se orientaise en tan errad'o sentidb. 
Además, no concebimos á «María Gámez», 
ht Extraordinaria ingenua de «La chocolate-
rita)), interpretando dramas y aun dramones... 
En «Ferreol i , cilla y el Sr. Oodina luaron 
aplaradidoa. 
R. Ra 
N O T A S M U S I C A L E S 
E N E L t B I T Z » 
L a Sociedad Nacdoaial de Músiloa celebró 
ayer, en el Rite, el segundo concierto die 
este año artístico. 
Y brindó á su público disitinguidisimo doa 
obras nuevas. 
L a señorita Maiía Rodrigo, autora de la 
partitura de la ópera ((Beoqueriaaia)), aiplau-
dida en la Zarzuela, m nos reveDó como com-
rpti:itora de «música de cámara», oon un 
original quinteto, para piano é instrumecatoa 
de viento. 
¿ Para qué disinmlair que, aun cmndó no 
faltan precedentes gloi'iosos y lautortaaaas 
del pentógrama hayan vencido antea que ia. 
señorita JEtodrigo oon la alianza del iptano 
y con los instiumentos de viento, á nos-
otros nos parece desacertada, y no compren-
demos qué finalidad se persiga prescindiendo 
de los instirumentoe d© cuerda., los más ex-
presivos, los máa capaces de Cfar oolor, los 
ma s emotivos ? 
De todas suertes, la comipositora confirmó 
ayer lia fama de que ya goziaba. E s evi-
dente la modernidad' de eu técnica y el dio-
minio de la armonía y composiicion que 'le 
asiste. Quizás ^norifica la espontaneidad', la 
diafanidad melóriina. el oolor pasionaü. Qui-
jras confunde un tanto los medios oon el fin. 
Maja ell día qne se resuelva á componer más 
atenta, á buscar ideas que á desarrollarlas 
conforme al úíJfciltno figurím ; el diía. que se pefr-
•miada de que en todo arte la técnica debe 
ser «hábito» y no prieooupacidn dniioa, en-
tonces la señorita Eodrigo, qtie ahora nos 
hace pensaiT, nos ihaná sentir, objetivo di-
recto dfeT «arte de Santa Cecilm, 
El Sr. Vjildovinos estrené un lindo •.|UÍnte-
to paTO flauta é instrumentos de arco. Muy 
espiritual, muy taemo. muy grariteso, y d<f 
ímipe'cable factura dS&Üca-, sin -ser anticuadla, 
nns agradé ertromRdamientc. y A sin aotor 
enriamos nnestro aplatHso sincero y entu-
eiaista. 
Madame Madeleine Ijeymo, de la ópera oó-
mioa. canté irre/prochablleinu'nte varios núme-
ros de Schmitt, DebusKy, Falla, Strawineky, 
Salazar, etc., etc. Aun «d'iío» mejor que 
«mto. y cantó muy bien. Mprece, a'demás, 
pncomnios por 'haber incorporado á su reperto-
rio ipTod'ncciones de músicos españoles. 
E N L A « C O M E D I A . 
Los Sres. Benetó y Gabilondo, violinista 
el primero y pianista el segundo, son dos 
artistas muy jóvenes y éé ,girandcs esperan-
zas. 
Ayer se presentaron ante el público ma-
tSréLefio con un programa interesante, pero 
«Ixcesivamente Sargo. Adviertan que de nada 
deben huir los ooncertLstas como del cansan-
cio dol .público. Se contagia el ejecutamíte, 
y las últimas obras se interprtíbam con lan-
guidez, sin calor... 
A los principiantes, sobre todo, se debe 
toda k. verdad'; y toda la verdad es que 
la teouata á Eireutoea- obtuvo, por parte deü 
Sr. Benetó, una interpretación deficiente. 
Sírr..! "e escusa que la obra *»s dificilísi-
ma, verdadero reventón de «virtuosos». 
No matizaba; parecía duro y seoo... 
Por gran fortuna para él, en los «Recuer-
dos de Mosioóu», de Vieniawskc; en la «Hu-
moresque», de Dvorak; en «La aleya»} de 
Schtibert, y en fk$ «Aires bohemios^, de 
Sarasaite. vsu Ctabor fué estimaibilísima. Tiene 
mudha ejecución, absoluta seiguridiad; domi-
na los arménioos y las fillatura» y, «obre 
todo, siente y hace sentir. 
E l Sr. Gabilondo, (̂ ue en la sonata & Kreut-
aer nos hizo concebir lisonjeras esperanzas, 
•upo llenarlas luego. 
Especialmente en el lando poemita de Schu-
mann puso mucha alma, mucha delicadeza 
Íf una serenidad tierna y enTolvemte, que de-atan al artista, que, vencidas las dificulta-
des mecánicas dol instrumento, persigue ya 
los secretos de la expresión y va triojofando 
sdbre las indecisión os, en busca de la perso-
nalidad. 
((Almería)), de Alibéniz, muy bien elegida. 
El año anterior oímos al Sr. Gabilondo, y 
podemos testimoniar que ha adeíantado mu-
cho. 
n.\ A. 
LéeiádB cu « E l Puebio C á m a b i o » , ti» 
Saalander: 
Noticiáis recibidas ayer en la geren-
d a de Ja C o m p a ñ í a Saiitaaiderina de Na-
vegac ión nos ha hecho conocer una 
aventura ocuir.rida al vapor de «¡ívia ma* 
t r icuia y de dicha C o m p a ñ í a , « P e ñ a Ca-
b a r g a » . 
Estíb buque sal ió de e&te puerto con 
mineral á fines del mes pasado, y el d í a 
30, estando á 30 avilas al Norte de WoU. 
Rock—iprecisamí ¡Ue en e l mismo p u n i ó 
en que .se hund ió t r á g i c a m e n t e e l « P e ñ a 
Cas l l l lo»—, se Le p r e s e n t ó por la proa un 
«ub mará no, que le l a n z ó un proyecti l de 
c a ñ ó n , que p a s ó muy cerca de él, inti-
n; '• viole á detenerse. 
E l cap i t án inter ino d d «Peña CabaK 
q-a», D . Luás Bengoa, uno de los náu* 
Tragos salvados del «Peña Castillo», or< 
donó la detención del barco, pasando a l 
submarino, en unión de algunos tripu-
1 antas y de la documentación correspon-
diente. 
E l comandante del sumergible exami' 
nó los documentóte-, y cuando flos del 
« C a b a r g a » , debidio á la mercancía que 
llevaban para Inglaterra, creyeron q u « 
iban á ser obligados á abandonar el bu-
que, e l oOmandante alemán los deseó' 
buen viaje y ordenó ia. inmersión del su l* 
marino, que se verificó á poco, conti* 
nuando el « C a b a r g a » s u interrumpid^ 
viaje con la a l eg r í a que es de supone*» 
en su t r ipu lac ión . 
Mucho celebramos la buena suerte dier 
nuestros marinos y no® complace la hi^ 
dalguía deS comandante de ese submav 
riño, que pudo haber hecho correr aff 
«Cabarga» la triste suerte que otros bai^ 
eos y 1« respetó por ser español .» 
P R O V I N C I A S 
S U C E S O S 
El rob« en Correos—Varios agentes de Po-
licía, á las órdenes dol comisario Sr. Maque-
da, practicaron un nuevo registro en 1» calilo 
de Jacontótrezo, 27, princLpail, domicilio del 
precciado Alfredo Muñoe. 
Se encontraron 13.896 francoe en billetes, 
qne suman en total 22.000 con las cantidades 
halladas en anteriores registros. 
Quemaduras.—Se lias produjo la niña de 
dos años Luis» Peña, cayéndose al braaero, 
en su donucdlio, .Hiberna de Ourtádores, 6, 
ooarto. 
Una lesionada.—En La Gaaa de Sooorro de 
hk Universidad se curó ú Juana Bainreiro, 
de setenta y dos años, que sufría, la rrac-
tuira de la tibia y poronó iaquiea'do. 
La andana no ««be en (¡nó forma «e cansó 
la lesión. 
Accidente de! trabajo.—En una fundición, 
0Ítu*da en la jjiaza d© la« Pirámides, se 
produjo lesiones, de pronóstico reservado, 
PVanoiaae Aldiete Olieras, de oa torce años. 
Ingreaó en el Hoajntal ProvincáaL 
E L F E R R O C A R R I L 
E L F E R R 0 L - G 1 J Ó K 
o 
U N A F A B R I C A D E S T R U I D A 
P O R E L F U E O O 
gOHoi a a y z n ^ VÍMÜ OOKINÜH T E 
E N CONSTRUCCION 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A B C E L O N A 13 
A las once y media de la noche de ayer 
entró en este puerto el remolcador «(Catalu--
ña)), conduciendo 18 bripulonteB de la barca 
que ayer se vió en peligro. 
Otros remoloadoret; entraron, oonduedendo 
náufragos de varios laúdes de pesca. 
Todos los náufragos están extenuados, puee 
lleva.baai veintiocho horas san comer, teniende 
que ser asistidos oonvenientemeinte en cuan-
to desembarcaiPon. 
Han entrado en el puerto las cinco-
barcas que ayer no pudieron amribar debád* 
al mai! estado del mar. 
E l temporal "ha amainado, y hoy sa ldrán 
muchas barcas á sus faenas. 
E n Manresa han sido detenáidos por la 
Policía cincuenta obreros- que ae disponían 
a marchar a Francia. 
El Consejo de Pedagogía ha oonoedido 
á la. Mfcnüomunddad una biblioteca, para 
instaillaa-la en Iteus. , , 
* * * E L F E R R O L 13 
E n vista de los incovenientes con que st 
tropioza en Madrid para activar la oons» 
truooaón del ferrocarril estratégico El FerrCl-
Gijón, ed próximo viernes se se celebrará un 
mitin monertmio, para pedir que el Gobierno 
apruebe el voto particuliar ded diputado se» 
ñor Soto Nogueral al proyecto de ferrocarrii 
secu ndario. • • « 
GERONA 13 
Un violento incendio ha destruido la fábri-
CK de (.'leotricídud del pueblo de Amer y otro 
ed'Üicio á ella inmediato. 
Las pérdidas son de gran importancia. 
# $ ¿fe 
LAS PALMAS 13 
Los ofrecimientos hechos par el Gobierna 
de establecer líneas de vapores entre Ca-
narias. Inglaterra, Burdeos y los puertos del 
Norte de España han producido aquí in-
menso júbilo, elogiándose oon motivo de ello 
al Gobierno, así como las activas gestiones 
de los diputados y senadores por Canarias. 
» * • 
SALAMANCA 13 
Se ha celebrado con gran oanjourrenoia la 
reunión de üa colonia ledesmina, para acor, 
dar el programa de las grandes fiestas que 
tendrán lugar oon motivo de la Asambltea 
Eucaríetica que se celebrará en Ledesma. 
Aoordaron invitar á los Prelados que de-
seen asistir á la fiestas. 
Vendrán oradores católicos de gran relie-
ve. Retinó perfecto "~iwfic en todas las 
determinaciones. 
Se acordó invitar á la Familia real. 
>+> Hs llegado, precediente de Alíba de 
Termes, una Comisdón, que irá á M-adrid 
para gestionar que sean devueltas 780.000 
pesetas que el Estado adeuda al Hospítai 
de San Marcos de esta localidad. 
• • • 
S E V I L L A 13 
A última hora de la madrugada se hundi í 
la nueva plaza de toros qiie se construye en. 
ed barrio dé San Bernardo. 
Se han venido abajo 14 tendidos, Qiuedaau 
do en pie la cuarta parte de la edificación. 
Esta era de comento armado. 
L a hora en que ocurrió el hundimiento h^ 
evitado desgracias pereonales, pues trabaja* 
han en la edificación muchos centenares da 
obreros. 
Achácase el hundimiento al excesivo mal 
tiempo y á la premura de la construcción, 
¡IB accidente re ta rdará la fecha de la in -
auguración, creyéndose que ésta no p o d r í 
oedebrarse hasta Abri l ó Mayo próximos. 
t- * e 
VIQO 13 
Aj anochecer fondeó en este puerto el cru-
cero holandés «Holland», con objeto de car^ 
bonear y reparar averías en las máquinas. 
E l «Holkind)) no hizo el viaje por el Car-
nal de ila Mandha, sino rodeando las isla» 
británicas, habiendo corrido un horrible tem« . 
poral en las costos de Irlanda. 
También ha' corrido gran temporal el bei\ 
gantán españert «María Asnntai, proceden 
te de Málaga, y que ha llegado hoy. E a 
la Costa de Portugal estuvo varias veces «T 
peligro, teniendo que arrojar al agua -n 
carga que trata sobre cubierta. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 6. 
Hoy, jueves, ee darán en esto Cetítroi' 
ias confeircndaisi siguienitee: 
De cinoo| á L,eifi de la tarde, el Padre 
Cuervo disertar;i acerca de «La filosofía 
de Rerg^son». 
Dt M | á siete, el Sr . Torcal baila-1 
rú sobre «La forxnaoióa del peaiodittta». 
/oeucft 14 d e U i c i e j n h r e de 79/6. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . /V 
CASA R E A L 
R E G R E S O 
D E L O S R E Y E S 
DON toíFONSOi M. BL MUSEO 
J) lvfi PB A DO 
ÍNAUGUBACION P E LAS SAI-AS BOSGH 
—o— 
Ayer, ú la muí dfl la taade, llegaron si 
Madrid Sus Mujestailos loa Reyes Dou A l -
fonso v Doña Victoria, dando por terinina-
(dse l a i cacerías en L aGranja y en Kíolrio. 
Lo<? Reyes salieron de Segovia, en tren 
Especial, á las diez y media de la inanana, 
y con ellos regre-armi los distúlguidoa acís* 
tócrata» que lo-> acoinna ñ irí)!! én las caco-
rra?. 
Fueron recibidos en la estac-ión di>l Nor-
te por la Reina Doña Cristina, loa Ipfantea 
Pona Isabel, Doña Luisas l">"ti ( artos y Don 
Fernando; la duquésa <Ie Talavera, [a do la 
Conquista; la gefiorita de Bertrán d^ Lia, 
el oonde de Homanones. el duque de ZaifU-
goza. los inini.M :f;> d(> In Cíoiieniar-i.'m y Ha-
cienda, el goberjiador oi-vi>l y el dirootof de 
Seguridad. 
Desde la optación fué el conde de Roma»-
Bones á Palacio para de.spa.char con Su Ma-
jestad el Rey. 
A las tres de la tarde estuvo Su Májes-
t a ü el Rey. acompaííado dol1 nia.rqu'vs de la 
.Torrecilla, en el Mu-eo do! Prado, ooo <>b-
neto de asistir á la inai;;guraoión de las 
Sa'as Bosdi. 
Don. Alfonso fu<> recibido, en la puerla 
idel >ruseo, por el presidente de! Consejo, 
los ministres de Hacienda e Instrucción pú-
blica, el subsecretario de este departamento, 
t í director general de fiollas Artes, t»! pré¡-
fidente del Patronato de! Museo, duque de 
iAlba, y el ^director y Mibdii-ector del minino, 
Sres. Villegas y Ganielo; los sobrinos del 
Üonante, D. Javier de Salas y D. Juan Pa-
blo Bosch ; D. Eduardo Dato, el gobernad-or 
ÍÍTLI, el director de Seguridad y los soíiores 
Maura (D. Bartolomé), marqueses do Casa-
Torres, Montera y Valdoiglcsia:-; l.á/.aro y 
Galdeano, Tormo, Osuna. Santamana (don 
Marceliano), Octavio Picón, Moreno Carbo-
nero, Francos Rodríguez, Boix, Blay, Me-
Udn. Repuilós, Brraaü, Velázquez y otras 
dítiunguidas personas. 
Su Majestad el Rey pasó inmediatamente 
| | ias Salas Bosch. 
Estas sen do?, y están en el pwo bajo. 
Constan de 89 cuadros, verdaderas jovas del 
arte pictórico, algunas de ias ouales son de-
bidas á los m'ágíeos pÁnceles de El Greco y de 
(fioya. 
Completando c! adono de las salas, hay 
Olia.tro vitrittas. en la-. f|Uo pueden adsnírar-
&e magníficas co'ecciióncs de moneólas ex-
tranjeras y medallas coiiiueinorativas; y hay, 
además, un pxecicao bargueño áv\ t-igío 
X I I I , oon una colección de 94G monedas 
iepañolas de distintas épocas. 
E! Sobera.no recorrió detenidamente to-
das las instalaciones, examinando con espe> 
cialidlad ios cinco cuadros de El Greco, uno 
de Gerardo David y otro de Fernando Ga-
llegos. 
Después pasó S. M . el Rey á la^ Salas Erra-
«U y de la Escuela; francesa, también encla-
JVudas en el p.-u bajo, y luego dió por te.r-
fninada su visita al Museo, anarohando á pa, 
•car, en aiucmóvil, con el marqués de la 
fforrecilb, por la C.-^tellana y por el Retiro. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 13 
A las dicy. y media de la mañana em.pren-
flSsO'On el regreso á Madrid Sus Majestades 
tos Reyes v demás invitados á la cacería 
En uno de los automóviles marchó Su 
Majestad la Reina, aoompañacia de los mar-
aueses d'ü Viana. consdfeisa del Puerto y duques 
le Santo Mauro. 
Eu otiro aRitoffldvtl iba Si: Majestad el Rey, 
acorapañ'.'.rie del duque de San Pedro y de ios 
Bádi^ois Sres. Grinda y Hocaséns. 
hv* isabojauos f-nfirvu «iesípeidúiois en el pa-
Üo dé icodieis por ed udniwiisfcradür y personal 
d*Ht Patrimonio, el aibad de la Colegiata, los 
jt-Tis de ia Ben^niérltA y otras jpersonas. 
Hace un trío InUuis.ísimo, nevando copios^a-
ffiente. 
EÍH la illíima cacería, cole'brada ayer se c o 
hraron P-l7 fanü^aa». 
Asegúra'se que el día lú de Enero vendrá el 
Büberano para usistir á otra oaicería. 
L a s m e j o r a s d e l C l e r o r u r a l , c o n c e d i d a s 
D i s c u r s o í n t e g r o d e l E m m o . S r . C a r d e n a l P r i m a d o . - L o s S r e s . A l v a r a d o y c o n d e d e R o m a n o n e s 
o f r e c e n c o n s i g n a r e n e l P r e s u p u e s t o e l a u m e n t o á 1 . 0 0 0 p e s e t a s . - E n e l C o n g r e s o s e a p r u e b a n d o s c a p í t u l o s 
d e l p r e s u p u e s t o d e M a r i n a . - L o s r e p u b l i c a n o s o b s t r u c c i o n a n . 
' L o s j ó v e n e s y l a c a r i d a d 
La Asociación de Estudios penitenciarios y 
ftehab i litación del delincuente, qu^ preside el 
•enador Sr. Lastres, ha organizado una fun-
ción benéik.i pora auxiliar á la «Casa de Fa-
milia)), para jóvenes «bandonadus. Se rele-
fcrorá eu el teatro dé la Princesa ol día 16, 
4 las cuatro de la Taiiú'. 
Se (pondrán eu éSCflÚR «Nido dé águiki'SH, 
difi Linares Rivaa, y «IAJ» iiolocaKaiies», de 
Casero. Lu: i uh'.-ra y Calleja. Amalia Paoli 
©amará ccMigtMmii y el auia, de Lot t i , ((Pur 
(diceati bocea be^a.̂ ). y D. José Mascias Agui-
jar interpretará el monólogo «Descubrimiento 
importante»). 
En la secretaría general, Argentóla, 1G y 
18, ee facilitan cuantos datos soliciten las 
personas á quienes interese. 
La representación Estará á cargo de las se-
fioritas de Muriel, Reiig. Rodríguez y Riaiío 
y Sres. Gómez de Alia, M . Mendieta, Rodrí-
guez. Mascias, Aguilar, Perucho y Prieto 
Gavo. 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s 
Programa para el concierto del riernes 15, 
iftn el u.'-uro de Price. 
Primera parte. 
Ví'eber.—Obertura de la ópera «Euryante». 
Han del.—Largo. 
I>t»bus¿y.—«Petite Suite». 
I . En batean. I I . Certege. 
I I I . Menuet. I V . Ballet. 
Segunda parte. 
iDrarack.—Quinta binfonía en t(rai» me-
nor. ( Del Nuevo Mundo.) 
1. Adagio. Allegro molto. I I . 
Largo. I I I . Scherzo. I V . Alle-
gro oon fuoco. 
Tercero parfe. 
>r. de la Viña.—«Sierra de Credos». Evo-
cación sinfónica en forma 
de poema (primera vez). 
!Wá.gner.—Obertura de «Taninhauser». 
Función á Nuestra Señora 
de Guadalupe 
E n la iglesia de San Jerónimo ha cele-
brado la colonia mejicana ,que, por Patrona, 
(tiene á la Virgen, bajo esta advocación. 
E l orador, D. Diego Tortosa. coasiguiió 
•Bntusiasmar y conmover al numeroso audi-
torio que ie 'escuchaba, recordando las glo-
rias mejicanas, que la Virgcu evooa, y abo-
gando eloouentísimamente por la fraterni-
<Lad hispanoamerioana. 
A las innumerablen fel'icitiíAáíiuea q>ue reo), 
jjio imimoa 'La auastea. 
L a s cliarlafl fie los diputados que tsr 
tán en el sa lón de sesiones como en eil 
MÍO prointOfvieron ayer dos iuciden-
t&É ligeros. H a 1 lii.l.)a el S r . Esipín, y 
ora imposible o í r l e ; de ello proiostó el 
S r . La Cierva . LUP.UO, huMundo el se-
ñor Arüü'elles, immhií'n re ídamó este 
derecho á sor o í d o . Esa$ charlas son 
una. vieja y inaJa C/Ostumlne quo va. ü'a-
naudo carta de naiwalesa en el l ' a r l a -
:ltl..'lií(i. 
Don Leona ido Rodrístiec hizo muy 
mteresai&ies ítnttJbáftetatoioiWB é o h n la 
< - l a-c/. do m a i c i i a l forroviai-io, ta.n ah-
solula en yj^unas partes que en Ĵ a 
C o i u n a . jwr riemij iu. se da el cato de 
que más de jUOOO lo.'ielada.s de mer-
(•ancías cslíin (loloiiiiia^ en lo> nuiellos 
del jm,- ) in. A í i ' ü i ó el d ipul í ido gdllego 
<iue (>i l lnoiei-no se, preocupa casi ex-
dib&vamenté de .M'adrid; y no falta 
razón á ese cargo", pero d e b i ó a ñ a d i r 
el Joven parlameiuai ¡o que n i a u n . en 
la corte hace el ( í o b i e r n o proeza«. . . r,i 
mucho inénos. 
lieanud'ada la discusión del pres\i-
supuesto de M n i i n a c o n s u m i ó el pri-
mer turno en c ímt ia del c a p í t u l o p i i -
fuemo el Sr, A r ^ ü e l l e s . Kste señor y 
otros d!})ui:ul<i.s tienen ciertos agravios 
del (lobierno, y de ahí la v o i a c i ó n no-
mina l que para la aprobación del capí -
tulo pidicioTi. 
Las principales argumentaciones d i l 
S r . ArgüfeUea l'uerou encaminaidas. á 
n)ro(dlamar La, necesidad de que .<e act i \ e 
Ta do t ensa de nuesti a.s bases n a v á l e s 
y á jwner de nuanifiesto lo poco realiza-
do en e.sftos a.suntos desde 1908. 
E l S r . Malarza recui i i ó á las leccio-
nes que, terminada la guerra, habrá 
necesHlad de reMoger, j iaau jiistiti( .ir 
osa lentitud, 'rememos que die tal a i -
gumento se abuse en tai d i s cus ión de 
dos pi-esupueí^tos de G u o n a y M a r i n a . 
Ciervo que hay mucho (^¡£ aprender 
de la <j¡-i<r:!ut{vsca gneira presente; pe-
ro—aunque legos eu l a mateiia—nos 
bareoé qué, a l cabo dé m á s dei los afioe 
de lucha, algunas enseñanza^ habrán 
'briud.ado los a/contecimientos. Y , so-
Ibre todo, hay cosas que no admiten es-
Ipera. 
E l conde de C o l o m b í , en un breve 
y acertajdio discurso, obtuvo del minis-
tro m d e c l a r a c i ó n de qû e es necesaria 
y ui-gente da c o n s t r u c c i ó n de un daque 
en la C a m a c a ; isó bien, por estar a q u é l 
destinado á t r a s a t l á n t i c o s , efe en el pre-
supuesto de Fomento donde deberá 
aparecer ha o o n s i g n a o i ó n correspon-
diente). ¡ P o b r e S r . Giasset! 
Entraroin luego en danza los repu-
(blli/canoíi, llenos de íuiría 'íobsíj^ruccio-
nista y v/ogisMKm de deisfogar l a c ó l e r a 
que les fprolchrio l a c o n c e s i ó n del au-
miento de los_haberes de los párrocots 
rurales, o í r e c í d a por e l conde de E o -
manoneis en e l Senado. T liabl^ron, 
mientras ^ nadie Ies ora, h a Sres . G ó -
mez C h a i s , S a n t a Oruz y Ayuso. E n 
nada coadyuvaron á mejorar e l presu-
puesto de M a r i n a . luteirvindemn sim-
plemente para obstruecáonar , como 
lo indica el hecho de que é l S r . S a n -
ta Cruz no crit icase l a labofr del ininis-
tro, antes bien, l a aplaudiera^ caiioirosa-
mente, expresando su 'déselo de que e l 
generail! Miranida,. c o n t m i í e en eí Po-
der hasta termniiar su p a t r i ó t i c a em-
presa. 
Oon la a p r o b a c i ó n del segundo ca-
pítulo, en v o t a c i ó n nominal , t e r m i n ó 
la tarde parlamentaria. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 13 DE D I C I E M B R E 
Se abre ia sesión á las tres y quince. 
Ku el banco la&ul, el ministro de Aluuina. 
\'ario& díjputados <d.iel la mayoría piden vo-
tación ncJuuiaJ patfia apaobaa' el acta, y ee 
aprobada por 99 <otoa. 
Ruegos y preguntas 
E l 8r. ESPJLX hoce un. ¡ruego al miniatro 
de Mauina res(pef;to A ciunplunieinto de la 
ley de Mayo d» 1911, regulando las pensio-
nes ecstablecidas pauia los obrea-os retinados 
de la Maestranm *!& los An-senaies dol l is-
tado. (El orador es muy extenso; ia (Jánui-
ra se dlistiiae, y ios diputados, hablando 
míos con otros, no d'ejaai oír ai oradoi-. E l 
íár. J i A CIERVA pido «ileniio; ei pre&iileu-
te de la CAMARA, llama la atención al se-
ñor Eapínj el Sr. L A CIFJRVA pimtetyta, y 
se promuove un. Ixreve incidente. 
El Sr. GOMEZ O H A I X anuncia una in-
terpeladón sobi-e este asunto. 
Kl Br. RODRIGUEZ (D. Leanardo) pone 
dé relieve los pea-juicios que á E a Gonuña y 
ú toda la región ga<lleg¡a causa la falta die 
transportes. Recueada que ya bajee semanais 
e&tán dletonidl&s eu los muelles del pueato 
litírcudino más de mid toneladas de mercan-
cías. 
Manifiesta que el Gobieimo tiene igram cul-
pa en esto, pues oon un criterio de wortos 
límites lia entenidúdo qaie «H problema de 
los transportas .so refiere únicamente á las 
subsiisteucia*. SeüajLa que es uu 'vioio en el 
Gobierno el resolver todos los problemas mi-
rando .sólo á Mada-id, y pitie que las Juntas 
de Tran^oites, de Subaistendafi., etc., estén 
íomiadlas por personáis comjKíDO'ntos é inte-
resadas y no por péi'isonia.jo.4 pob'ticos. 
E l miñistro de FOMENTO, advertido por 
el Sr. VILLANrUEVTA dte que ya han trans-
currido las horais de.stiuaid«is á ruegos y pre-
guniias, plomóte contestnir mañana al señor 
Rodrígutíz. 
Discusión de los presupuestos 
S e c c i ó n q u i n t a 
( M a r i n a ) 
El Sr. ARGt'KLTjKS con sume el tercer 
turno en contra ddl ( a-pítMlo primero del ipre-
supueísto extraiordinario, SDSU nit'ucio (jiie des-
die la ley de 1908 so ha Iiecho en las basos 
navales una laibor muy incmniplí't.ai. Entien-
de que no delKi dest uidian se la defoirsa dle 
diebas hagifta 
Ei »Sr. GALARZA le contesta, por la Co-
misión, maináfestando que, en cuanto á defen-
sa die las baises navales, no se puede adioptar 
modiida alguna definitiva, visto que ia gue-
rra aún no ba d'î bo .sobre esta mattoria la 
últ ima {>aiaJbra. 
Interviene el conde de OOLO]\LBI. y el 
minisimo de M A R I N A le oonteisit« breno-
mente. 
Varios diputados piden votación nomi-
Vlkfwl. y es «jpi'obado el capítulo primero por 
143 votos, contra 7. (Los Sres. Argüe-
Ues, Pando, Mtiiidiiv. Vigo y Suárcíy. CWona, 
cojiscrvadorcs. votaron c¡\ contia.) 
E l Sr. GOMKZ GHAXX cansunne na tur-
no en contra del caipílulo «egumdó (Ix'y <lo 
30 d'o Julio de 1014, crucero «R' ina Vi ; tn-
m » ) , Apinvociia la ocasión j>ara 'comhatir 
la totalidad, 
Despui's de coute^taric eF Sr. GAI/ARZA, 
hace uso do lá palabra el Sr. SANTA CIM. Z, 
q u i m t'O'isiuoe el flL^undo I uruo, mc-rriin-
épSfi de conformidad con el criterio os te-
nido por el ministro de Marina. 
Incidentalmente protesta de quo el Go-
bierno haya aceptado eu el Senado lo de 
bis asignacitvriis d«l Clero, y anuncia que 
la minoría radical, en vista dto PSO proce-
d'fti- del Gobierno, h^rá obinnicdón. 
Tormina. lifUJicndo votos por que ol mi-
nig'tro pueda contiaocar eu el J'oder bat-ta 
quo la obra de la poftcnrialidad mar í t ima de 
fApaña hava si<io hecfaa. 
J-e «mtos t» ed Sr. SANCHEZ OCASTA; 
peiofcifica ol Sr. SANTA CRUZ, y el señor 
A Y r s U cnn5iinic el torcer tumo, para de-
cir, entre otra^ casO, quo D. Eduardo Be-
not. decía bien cuantío decía quo CádiV. de-
bía ser la primera base naval cíe Esj>aña. 
Le contesta ©1 Sr. GALARZA, y rectili-
oa él Sr. AYUSO; piden votación nominal 
los republicano-), y CA aprobado el capítulo 
por IOS contra 12. 
Se levanta la Kcsión ti laa nueve y diez. 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 13 DE D I C I E M B R E 
A las cuatro abre la semóa el nMuqués 
de Alhuoeinas. 
En el banto aizul, los mbiistroQ de EsUdo 
y die la Guerra. 
Sin ruegos ni ipr^gunta-a se entra en el 
ORDEN D E L DIA 
MeunSén de Secc iones . 
El Senaidlo pa.sa á nennij\se en Seocioinas 
para elegir Comisiones que dictaminen los 
proyectos dle ley fijando las fuerzas mili-
taires y navales para 1917. • • • 
A las cuatro y cuarto se reanuda la sesión. 
Kn el banco aznil, el presidente del Consejo 
y el ministro do Gracia y Justicia. 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
«Me levanto, señores senadores, para te-
ner el honor de haoer al Gobierno de Su 
Majestad uuaj (pregunta sencilla, de cuya 
respuesta depende—abrigo la esperanza dé 
ello—qne se desvanezoan algunas iaqnietu-
des que venimos expeiriimen.tando los Prela-
dos y, al propio tiempo, que se satisfagan 
los a;níhe¿os de muchos de votíatros, y amn 
ca-eo que paidSera decir de todóe1; ios cua-
les ainheloa, aun fuera de aiquí, están, «igni-
fijcadbs y cristalizados en uma oorriente dé 
opiindón. grande y poderosa. 
Hall ámanos en ví speras de qufil venga á 
esta Cámara, para ser objeto d é iSU estudio 
y examen, el presupuesto del MiniErterio d é 
Gracia y Justicia, eni el cual figum, cooto 
saíbéis nmy bien todés, eí capítulo llteuma**) 
de Obligaciones eclesiásticas: y losi Prelados 
senadores, ipara determinar la üínea de coiv-
ducta que Inmios d!e seguir en los: debatea 
que, «in duda, ha'bráai de procTncirse Bobre 
este prcsaipuesto, &olicita¡nics resipetuosamen-
t é del Gobierno de Su Mia jc^ 'd , sí á biesn 
lo tiene, mía decüai'aoilon telara,, cYph'ci*a, 
acerca de nn punto conicrtrbo, eu efi' cual 0$ 
concentran,, por decirlo así , de presento los 
deseos y el intetrés principal que tenomcg 
lés Prelados, por tratarse realmeaite de una 
cosa urgentís ima é inapJaaaíWe. 
Todos conocéis., ¡poique son del dominio 
público, la.9 peticiones y isúipl{<ia9 formula^ 
das por el Epiis.ciO'padé' en favor da algunas 
mejoras económicas para fia «átuaaídn vcM 
daderamento augiasticsa, m á s angustíosa^jitii-i 
zá dé lo que ee f?upone, dé | | Iglosiá- y tip>: 
sus ministras en España : m&.s comprendemos 
perfectanneute—^ ib» iiaibíamas de oampren-
derTo?—que c-iAcultades inBuperaibles, eso 
que suele llamarse ios impurezas dé \ r^a-
lidlad, muchas veces se oponen resueltamen-
te á las voluntades más ¡rectas y más gene-
rosas. 
Por eso, dé «qnfiHas ¡peticiones homo* ido 
desglosando, apartando y aplazando tinas y 
otras, hasta llegar a l extremó límite, enflo-
res, á que se refiere ese punto concreto quo 
antes he menicionado. Trátase—está en- la 
mente de todoa vosotros'—de que los pá^ 
rrocos, los curas de almas, los curas dé <¿¡íi 
togorfa inferior, que constituyen lo que vul-
garmente se viene üllMÍtiiillfKi el Oen'o rural , 
obtengan y distfrutoai—; que ya es disfru-
tar, señores •senadores!—feg dotación anual 
de <; mi l pesetas !» 
Así, pues, la pregunta que, en nombre 
de mis venerables hermanos y en el mío 
propio, formulo al Gobierno de Sn Majes-
tad, es la siguiente: ¿Podemos confiar en 
nue el Gobierno, reconociendo esta nocesd-
daid urgeut ís ima, verdaderamente extrema ; 
recoijiendo fielmente los ecos de la opinión 
príblioa, y accediendo buenamente ü las sú-
plicas respetuosas y reiteradas da los Pre- * 
lados, tfaerá en la seociem correspondiente 
del presupuesto de Gracia y Justicia, lla-
mada de Obligaciones de Culto y Clero, la 
cantidad suficiente para que, desde el p r i -
mero de Enero, cuando eropieo© á regir el 
presupuesto, incidentalmente desde esa 
fecha, puedan contar los míseroc curas pá-
rrocos de aldea con la dotación de las 1.000 
pesetas anuales? 
Aún deseo pmruntar más al Gobierno: 
Fs tá dispuesto á hacerlo, aim cuando pa-
ra ello sea menester entablar negociaciones, 
ó se havrun entablado va, con lo Santa Se-
de, ante cuya resolución el CTern todo y los 
Prelados inclinaríamos, rendida y sumisa-
mente, nuestra cabsza? 
T^tas son las preguntas, weñnres. T como 
se trata de cosa tan justa, nuís Jxnta aún 
que mínima, corf ser míni.mn en grado su-
mo, no tongo más one añadir , sino (Kíntnr 
al GobieT^o de Su Majestad aquella fór-
mula : «Si asf lo híoDcreis, Dios ns lo pre-
mie, y «i no, o« lo demnilde.)) (Mny bien, 
muy fríen.) 
E l mniistra de G&AGlEá T j r S T T C T A : 
Delsdtc/ el primer fnsitamite décl«!ró <fl Gobier-
no ol interés qno le insprnaiban los psírrooos 
ruirales v lo nf^cc^ana que creía la m^jr/ra 
de su sif un r-ión ; tir-nc. pues, que estar con-
formo oon hai primcrai1» aipreciacioncs dol SP-
ñor Adlaoibíspo de Toledo. Poro ni resipe.to á 
Ta Iglesia impide â l Gobierno imodifirar él 
capítulo rnrr ' s uondáéntc dol ptresaiipaiCRto. ídn 
trátair ron la S^nta Sede, isipgñn lo conveni-
do en lOOi, iporc|ue no puede baaerlo en for-
ma uiuilatt-Tpl. 
Ahora bien: como el Cloro rural le inte-
res», esbn dispuesto á adoptar rescludones 
fiaira que hasti» que dé aiauer'do las dos Po-
testad es («onitrata'n'te.s resueRvan diéfinitiva-
mente el asunto, los párrocos rurales disfnu 
tea del beber mínimo de 1.000 pesetaw. 
E l Cardenal P R I M A D O ; ¿Dentro del pre-
supuesto P 
El M I N I S T R O : S í ; pero no en eso capí-
tulo. Va he dicho que, dentro del articula-
dlo do la loy, se tomariin las medidas nece-
sarias para roali&ar esta aspiración. (Muy 
bioM.) 
(La ("amara eo lia animado y está rebo-
sante.) 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
nlif^clfl Ituego, a!gumis ideas expuesta»» por 
él dignísimo señor ministro do Gracia y 
.fiisticia parece ((ue KO! i c i tarían la im-jina-
oic'm de mi! án imo á dpour algo soluw IAS 
fuudamantoa crtenoiaiLe.s do la cuestión qu© 
es objet'n •de nuestro debate; nin< ;u;> retire 
do pAbo porque, si ooasióu llegase, ya luibn'a 
momento oportuno para levantar la discu-
sión á toda la altura y á toda la gramhv.a 
quo ella so merece; pem concretámlome al 
significado oxci!iUt»ivo cié \ . pregunta ^que h« 
tenido el honor de dEirigir aJ Gobierno do 
Su Majestad, quiero <|U« qued^ perfecta-
mcute clara y definida, sin ambages, sin 
sombras, sin oscuTid'ades, y porque ó no 
be ei tendido todavía bien, qué es muy p>>. 
f^iMe, lo expue-io por el soñor ministro de 
Gracia y .Insticin, ó paréeeme así atisbar 
algiaias nioblia^ «juo yo desearía que que-
dasen oompletameote, noblemente, desva-
necidas. Contamos ó no contamos expre-
samente, <m la forma que el Gobierno de 
Su Majestad1 tenga á hion; no henras d« 
poner condioiones de n ingún género a<l Go-
bieimo... 
Perdonen Jos sOfiores senadores: desdo 
luego, he oxpuarto mi duda respecto do la 
inteligencia exacta dé lo roauifestado por 
ol señor miinistro do Gracia y Justicia, pero 
re:ihnonte TÍO ran ha parecido bastante ex-
plíoita y "bastante clara y terminante la 
manifestación qpe ha hecho el señor minis-
tro de Gracia y Justicia en nombre del Go-
baeraó de vSu Majestad. 
De lo qiw» tratamos es de saber si en ©1 
presupuesto próximo ha de i r la consigna-
ción safioiente paira satisfacer esa nerosi-
dad' á qne me he referido desdé 1 de Enero.» 
El presidente del CONSEJO: En el de 
Gracia y Justicia no. 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
«Parfeotamelntc*, señores; es tá muy bien. 
¿ A mí qué más me día que ivaya á un lado 
ó á otro ? 1 
No me resta más que rendir oí testimonio 
de nuestra grat i tud al Gobierno de Su Ma-
jestad, después dé aclarado el concepto. 
Esté tranquilo eíl Gobierno <te Su Majestad 
de que cuenite con el reconocimiento más ex-
presivo, na solamentei do Jos Prelados, sino 
dé los .pobres curas, que es tán esperando una 
palabra dé esperanza.» 
E l miinistro de GRACIA Y JUSTICIA^ bre, 
vemente repite sus afirmaciones, ratificándo-
se en eu declaración. 
El Cardemaíl PRIMADO nuevamente da 
las gracia». 
El Sr. SANCHEZ DE TOCA: Nosotros 
entendemos que no se puedo modificar el ca_ 
pítulo del presupueoto por respeto á las Po-
testadés oancordantos, y oreemos que la so-
lución dada es bien para ía Iglesia y para 
el Gobierno. 
Claro ya esto, por unanimidad todos debe-
mos folicitarnoe por el suceso dé esta t a rdé . 
Por lo que tiene el asunto de justicia y de 
decoro, nosotros tuvimos, desdo luego, f;ran 
tranquil ¡dad, seguros de que, acordíjdo el 
procedimiento, no haibría distinción entro de-
reohas 6 izquierdas, sino absoluta unanimi-
dad. 
E l ministro de GRACIA Y JCSTTCTA: El 
Gobierno, antes de debatir este asunto, se 
dirUjió á Tai Santa Sedo, expresándole BU 
preocupación por el Clero rural , dispuesto á 
renunciar á algunos b&neficios de los que le 
concede el Protooolé. 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
«'Sencillamente para índiidar que, aunque 
tengo mi opinión formada respecto á la .pro-
oedleucia ó improcedencia dé lias igestiones cer-
<ia de la Santa Sede, en cuanto á este punto 
concreto quiero reiterar al Gobíe^rao y al se-
ñor ministro dé Gracia y Justicia el recono-
dmiento dio la iglosia española, y al mismo 
tiempo dar las gnu ia • v aplaudir leal y sin-
ceramente al Sr. Sánc-íiez do ToGa por las 
nobli - (palabras y frases que ha pronuuciado. 
Nada más.» 
Kl presddenfc del CONSEJO: Et ministro 
de Gracia y Justicia ha expuesto oon toda 
claridad la decdsióu del Gobierno; és te no 
retrocede en su línea de conduicta señalada 
en el Congreso; sigue creyendo necesario el 
ácuerdo cou Roma. 
tíaivada así la cuestión de principio, nos-
otros, ¡por uua <autidad exigua, no nos íba-
IUOB á exponer á una oontienda que podria 
llegar á ser muy viva, y menos ahora que 
hace falta la concordia; por eso recogimos la 
petición de los Prelados. 
Me conviene hacer cucstar que nos dis-
poníamos á hacerlo sin excitaciones de na-
die, y que estamos donde estábamos. (I tu-
mores.) 
Los presupuestos 
E l e x t r a o r d i n a r i o 
de E s t a d o 
Se reanuda la discusión de este dictamen. 
Ell Sr. Mü5íOZ CHAVES, en nombre cíe 
la Comásión, contesta al discurso que ayer 
pronunció el Sr. Vallee y Pujá is eu conira 
del dictamen. 
Elogia el discurso de este senador, y le 
partk-upa que algvinas de sus iniciativas, en-
tre ellas i.a de creación de escuelas de len-
gua castellana en Oriente, ha merecido tan 
benévola acogida que el Gobierno ha acor-
dado Uemrla al articulado de la ley de Pre-
supuestos; claro es que en la escasa cuan-
tía que nuestras fuerzas permiten. 
El SQ-. VAEDB8 Y P Ü J A L S da las gra-
cias á la Comisión y al Gobierno; retira sus 
enmiendas y pido al ministro que cuañeo 
antes lleve á la práctica esta.» importantes 
ideas. 
Terminada la discusión de la totalidad, se 
pasa á la de los capítulos. 
E l marqués de VALLETERRAZO apoya 
una enmienda, proponiendo que se suprima 
la consignación paira la compra de la casa 
de nuestra Legación en Portugal. 
El maniu.'s de BARZANALEANA le con-
testa, dic iéndoe que no se t rata de la com-
pra de una casa determinada, porque la 
propietaria dé la que RC pensaba adquirir 
Ke niega ahora á venderla. 
(El marqués do Mochailes hace traer al 
salón el expediente rolalivo á la oasa de 
I V i u t i , que es tan voluminoso que es reci-
bido con grande^ risas.) 
Pectifica ol marqué* de V A L D E T E 
RRAZO. 
El marqués de MOCHALES interviene 
para alusiones. 
Dice que él se traslada de Lisboa á Ber-
lín y que va á t ratar do la caisa de nues-
tra Embajada. E s asunto éste que hay que 
examinar bastante, para que no pueda de-
cirse que en el Senado no PO estudian las 
cuestiones y quo se atienden los intereses 
privados, como se ha dicho en el Congreso. 
Ataca rudamente al ministro por laj for-
ma en quo remite el expediente, y lo re-
quiero para que intervenga en el debate. 
El ministro de ESTADO hace un resu-
men dc> la discusión, diciendo quo el decoro 
y la dignidad de España exigen quo se 
compro definitivamente la casa de Berlín ; 
reohftsa las acusaciones y las malicias del 
ncirqués dé . Valdeterrazo respecto a la de 
Lisboa. 
Expono los antecedfMifcos d« la cuestión 
y termioa haciendo un «dogio del Cuerpo di-
plomático, por su proceder en éste como en 
todos los asuntos. 
Rectifica el marqués de M O C H A L E S tan 
extonsamente que el PRESIDENTE le lla>-
ma la atención, por estar fuera del asunto. 
También rectifica el marqués de V A L D K -
TKRRAZO. 
El Sr. SANTOS Y F E R N A N D E Z LAZA 
habla para alusiione?". Expone brevemente 
su criterio favorable á la cancolación de la 
bipofeca do nuestra casa Embajada eu Ber-
lín, y pide qne se destine una cantidad pa-
ra compra de edificios paifii nuestros repre-
sentantes en aquellas naciones quo han ad-
quirido cas» en nuestro país . 
So suspendo el debate y se ¡levanta la 
sfesión á las ocho menos diez. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Del éxtranjaro. 
Hoy, 14, la Estaifeta de Cambio for-
mairá desechos pana Amérina del Sur, (VA-
por español. Vía Cornfía.) 
Bobtín de Telégrafos. 
Tailtegramas en depósito, no entregados por 
dliterentes causas: 
ALbert; Vicente P é r e z ; Dolores Antón 
Morgadb, Jorga, 49; Francisco M a r t í n ; Ma-
riano Utrera Cabeza, Torrijos, 36; Remi-
gio Vargas, Echegaray, 5; Priolean, Miguel 
Angel, 3j Dudli, Fernando el Católico, 27, 
Mgülkfe; Alicia Pino, Peligros, 2, segundo; 
Castella y Campuzano, paseo Recolletos; Six-
teen; Elias Vargas; Edmundo Iñigo, San-
tiago, 44; Franicisco Sotoca, Mitjares, 20, 
principal; Emilio Ortega, Alcalá, K3; Mat i l -
de Roca, Ca'stclló, 3; Dolores García, San 
l/eonardo, 14, principal; José Ezquearo, 
Barquillo, 34, segundo; Manuel Aléu, San 
Pcdlro, 1; Cedres, Carretas, 3o, principal ie» 
quaerdá; M g u e l Arbqjia Colom, callé del 
Prado, 12, tercero; Antonio Espinosa, Esw 
trolla, 2, tercero ; Francisco Beneto, Alamo, 
3; Eduardo González; Riojas, Castella-
na, l o . 
Oposiciones á Correos. 
Han sido aprobados en el teroer ejercácdo 
dé oposición íos iseñores siguientes; 
Don Emilio Ruiz AyllÓn, D . Juan B u i í 
Dana, D . Esteban Riniz Piérez, D, Julio Sáez 
de Bumiaga, D. PedVo Sáez Díaz, D. Faus-
to N . Sáez Sáez, D . Joaquín Salas Tama-
rit, D. Justino A . Sailmerón Calleja, D . Vio-
toriano Sánchez Benito, D . Evaristo Sánchez 
Molina, D. José Sánchez Pastor, D . Francis-
co Sánchez Pérez,, D. Aquilino Sánchez Sán-
chez. 
Don Jiiílio Sándielz. Sánchez, D . Alfredo San 
Mart ín Gutiérrez, D . Eusebio Santiago Sola, 
D. Artimo Santo Domingo Marín, D . Euge-
nio Santolaya Cascajo, D . Emilio Sauz Agua-
do, D . Dada Se'bastián Cordón, D . Tomás0Se-
Rrelles Niquer, D . Tomás Serna Moreno, don 
Raíael vSerrano Cruz, D . Joaquín Serrano 
Póréz, D. Luis Serrano Trespademe, D . An^ 
tonilo Serrano Zannma, D. Juan Serrano Za-
ragoza, D . Manuel Soerrai Jordana. 
Un distintivo. 
En) el Consejo dé Adlministración de la Caja 
Postal fué presentada la medalla con que se 
condecorará á los oficiales de Correos que más 
se han distinguidb en la propagand'a del abe-
rro postal. 
También so dió cuenta deü movimiento de 
fondos, que expresan lasi siguientes cifras: 
operaciones, 628.524; capital, 17.921.236 pe-
setas. 
L a franquicia pastal. 
El director general de Comunicaciones ha 
mandado una ciircular á todas las oficinas del 
Cuerpo, recordándoles la obligación de exa-
minar las relaciones de franquicias conce-
didas oficialmente, para cortar el abuso que 
supone el que individuos ó entidades ojie á 
ella no tienen derecho gocen de este p r i v i -
legio. 
C O T I Z A C I O N ^ 
D E J B O L S A S 
E S P A Ñ A Y EXTUAKJEB0 
13 DE DK IKMBRE Bf l l9l6 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pesoU* 
> E. de 25.000 > , 
» D. de 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 300 » 
> GyH.de 100 y 200 
En diferente» series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pésete» 
. E . de 12.000 » 
. D. de 6.000 » 
» C. de 4.009 > 
> B. de 2.000 » 
» A . de 1.000 • 
. G y H.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serio E . de 25.000 peseta*.... 
» D, de 12.500 » 
» C. de 5.000 » .... 
» B. d« 2.500 » .... 
» A . ¿K 500 » .... 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Sevie F, de 50.000 pénete».... 
» E . de 25.000 » ....f... 
» D, d« 12.500 » 
. C . de 5.000 » 
» B, de 2.500 » 
» A. d« 500 » 
F.n diferente» serie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO Dí 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % 6 do» afioa. 
Serié A. números 1 £37.790. de 
500 peseta» 
Serie B. números I á 45.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A, números I á 59.1Í1, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 46.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESQRO I 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 500 / 
Serie B. do 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 ¿ 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. \ i 31.000 5 % 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Eleclricidad do Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 % 
Cooperativa Eectra 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Wem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Folgucra 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo»;.. 
F . C. de M. Z. A ^ 
F. C. del Norte ; 
Hidroeléctrica Español» X 
Cooperativa Elecú L , serie A 
Idem id., serieB . . . » 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior..... 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914.. 
Canal de Isabel II 
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Cambios sobre plazas exiranjerdt' 
Francos s/ París, cheque, 83. 
Lihms »/ Londres, cheque, 23,10. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Dis tr ibu idos en l o s 5 9 p r e m i o s s iguientes: 
Un premio de un billete entero, el núm. 25*572; valor . . . 
Un premio de dos décimos del billete núm. 46.441; valor. 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem Id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; v a l o r . . . . . . 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-











Totai 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se 
público el día 20 del mes actual. 
verificará ante Notarítr 
Recordamos á nuestros lectores que t?r^ína e ' n u m e r a d o í 
quieran hacer ó renovar sus suscripciones, con aerecno a los siguientes v a i e » 
A los que se suscriban por un trimestre UNa va"i ES 
A los Idem id. por un semestre D ee VALES 
A los ídem id. por nueve meses TRES 
A los ídem id. por un año CINCO V A U M 
A D V E R T E L I N I O I A S 
ia calle del ^ar' 
1 .• E l canje de cupones por números para el sorteo comenzó ayer, en tre 
quillo, 4 y 6, principal centro, y terminará el día 18, verificándose durante esi 
á siete de la tarde. , ue íes c0fr4e(?'' 
2. a Los suscriptores de provincias que no hayan recibido los I.iuine'[? tamente á laAO-
pondan por los pagos que hayan verificado deberán reclamarlos inmediata 
ministración del periódico. . paf sólo hasta e 
3. a Como la entrega ó remisión de números para dicho sorteo tendrá '"^gg tan proni" 
18, inclusive, nuestros lectores de fuera de Madrid deberán enviar los cup 
como los hayan recibido. Rat^elon3' el-c2<;o 
4. a Con el fin de dar facilidades á nuestros numerosísimos lectores de ^jjgflio de *J ,"1 
de vales por números para el sorteo se realizará en aquella capital en el f ^ L á calle de i » 
ciedad «La Protectora», plaza del Pino, núm, 5, y en casa de D. Miguel ver i f iq^ 
Cabras, núm. 7, hasta el día 17, inclusive, del corriente mes. Los suscriptore»M leS corfe»* 
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I F I J A E L P R E C I O M Á X I M O D E L T R I G O Y D E L 
j ^ o s f e r r o v i a r i o s d e l C í r c u l o I n s t r u c t i v o d e l S i n d i c a t o N o r t e , d e V a l e n c i a , 
P O L I T I C A 
n o s e c u n d a r á n l a h u e l g a 
7 . Reales órdenes de Hac ie i r 
f n r c u l a r d. Í atealde se publi-Otras 
ffi .-. ^ nún: Id seQUIldii 
tasa el trigo, 
«w» ' g ' i t l pa : la y u n ü a regula 
^ f t A t i c o a las muLta* que se t v r 
i» 10 r m frac, ion dt l a ley de 6ub-
*9a'i-U u ¡a tercera dicta regla* par 
^ u a o » del ba.uin en que el gv-
* > cicil deii 1 a u n ó los ¡trecius del 
hirecio del trigo es de Jo oes. ta* 
^ 1 ¡dos, en centros de p r o d u c c i ó n 
ff(, alnú'cén, precio que en las lo-
-ndes no productoras se elevara en 
tiAad carrespendiente á los gas-
Cttransporte y ut i l idad del Ínter-
1 io seyán las circiunMancia<s de 
, Walidad. Sabido es que los tr í -
- 1 andaluces y castellanos Jmti pro-
Cl>ntra esc precio V Pjdido que 
nTtfZ de 40 pesetas ios 100 kilos. 
1A harina de p r i m e m calidad queda 
J¡L á una escala de 9 á 11 pesetas 
L h s precios seña lados á los trigos, 
Jr . .^„^o nnm las localidades excepciones para 
h ¡ea inferior el precio de La ha-
tstó parece indicar que el precio 
\ harina no s** ha calculado por 
i b. autoridades i n t e r v e n d r á n todas 
i pediciones de harina, las cwales 
acampañadas de una g u í a visada 
u autoridad munic ipa l respectiva, 
whién se dictan medidas encami-
^ á impedir que por transportes 
yámos se e n v í e ' h a r i n a a l extran-
k, 
l\ precio del kilo de pan. de primera 
pira exceder a l del kilo de harina 
\gmí clase; esa t m a no afecta a l 
Jlanivado de lujo. 
la imposición de multas la delega ei 
MÍTO en los gobernadores civiles, 
á su vez, p o d r á n delegar en las 
'¡rridades locales. La¿ resolxiciones de 
j serán ejecutivas y en e l plazo que 
k autoridad determine 
fn todos los Municipios se estable-
an locales destinados á recibir de-
mas de infracciones de la ley de 
ksistencias; se h a r á n las denuncias 
mpel común y se t r a m i t a r á n sin 
iida de momento. 
h la circular del duque de Almo 
MT se regula la v ig i lancia , á cargo 
J guardias municipales, que se 
lercerá en las c a r b o n e r í a s ; los casos 
. ó. aquéllos podrán ser denunciados; 
joma en que los tenientes de alcal 
ndan c ia rá n las ' denunciJas é i m 
ndrán las multas, invvi1 t iéndase no 
;i q/;e m.eve horas desde el requerí 
mto á co'nvprado-r y vendedor hasta 
vgo de la multa, qj¿e será de 50 
pesetas. 
Estas Aisposicioncs han sido comu-
'da.s á los representantes del gremio 
carhmrro*. en reuniones celebradas 
toen-todas Jas Tenencias de A l c a l d í a . 
La Junta de Tranisportes terrestres se 
ió ayer, accnlando conceder vago-
bwra Ir'iiisiiurte de carbón, á vo-
i C o i r ¡ / i ' t i c gas, catalanas, que 
mían •.•(,! ir: ' ir/o, y requiriendo á 
b ferrocamii's del Norte para que 
álitc d ¡i n: ¡jorte de carbón con 
gerencia á iy¡¡as C o m p a ñ í a s . 
iita.K medi.i.i.s no parecen suficien' 
Jiode ha ,, , nrifado la J u n t a respec-
ilas prorm^ias gallegas, y a l l í es 
w escase: de material ferroviario 
en el puerto de L a Coruña hay 
[ h 1.000 tonelad/is detenidas por 
la de medios de transporte. 
Hadrid, el problenui del carbón 
planteado en los mismos térmi-
mJ^s almacenistas se excusan di-
que Jos mine-ros no les venden 
m al precio de leu tasa, por lo cual 
{Pedido al alcalde que sea él quien 
^ pedidos á las Corruparfíías mi-
*! en nonnhre de los alm/zcemstas 
fmñd. 
inr>s denuncia un hecho que, s i es 
^'íi'uelve grawes cargos contra 
""(a de Subsistencias. Se nos dice 
ufo ha negado facil idades—el a l -
' fot ofreció a m p l í s i m a s — á varios 
fyno industriales, que intentmi 
wir una Cooperativa para vender 
. sm utilidad ni lucro, y espe-
¡jacerlo con u n a e c o n o m í a de 18 
V *obre la tasa. 
Junta debe esclarecer tan grave 
y tampoco será l í c i t a á las 
U n a c i r u l a r d e l a A l c a l d í a 
El! dinque de Aliuodóvar ha rejuitida la 
áiguiciitc a tüüi>i los t«iiiieiiUiü d« aioakk: 
itFara exacto cuoiipllmúeiito <íe\ hsuiúo pu-
bliuaido' por -el aeiior gu!K i Mador civil «u 7 awl 
uuluu-i, t»sxaAiciilüia-lji ... v. La, uacu-udo uso 
d« ia.-> Iiu uítad'es quo . . - y áispOiSii-
oion^-» vig*H!ite« le emoom'umwian, vitan** eai 
adojitar ias &iguie>Uite6 diaipoisioioiies, ouya 
obaecyMKM encaa'ooe y espera del recoao-
.-i<iü celo de V. S.: 
Primera. Se estabúecerá el servicio de v i -
gilancia de \m guaixlia muiniaipal en oadia 
uma d«3 lias carbonerías., donde habrá ex-
puesto á la vista del público un cartel 
anunciador de IOSÍ precios, en la forma acor-
dada, expresando cada una de «lias Glaises de 
carbón que tenga al dcsipalebo. Dácho agen-
te recibirá las denunicdas que se formulen 
ó dará cuenta directamente de los casos que 
presencie y que constituyaoi mfra ación del 
referido bando, en los casos ssiguientes : 
1. ° Cuando oso exija ipreoio sujperiar & 
la tasa. 
2. ° Ouanjdo se niegue Ca existencia de 
car tón. 
3. ° Cuando se conteste la falta de exis-
tencia de la clase de carbón que se pdd» y 
se ofrezca otra de clase y precáo distintos 
de la tasa. 
Segunda. Cuando ise produzca una de-
nuncia ó se advierta una infracoión, el 
guardia municipal ó agente de la autoridad 
encargado de este sea-vicio cuddará de reco-
ger nota del domicilio del comprador; ¡pre-
viniendo á éste que indique dónde ka de 
hacérsele la citación para la inmediata oom-
parecencia. 
Tercera. Los señores tenientes de alcal-
de, tan pronto como reciban las denuncias, 
requerirán para celebración dé juicio en el 
imiprórrogable pílazo de las tres ¡hora® si-
guientes, ai vendedor y al oam|pradar; y 
oídos éstos, se servirán dictar resolución, y 
cuando. resuelvan la iamposiedón de multa, 
ésta 'será hecha efectiva dentro de las seis 
horas siguientes. Caso de no realizarlo asi 
el infractor, darán cuenta al Juzgado para 
su .cobro y ló pondrán en conocimiento de 
la Alcaldía-Presidencia, para que adopte la 
resolución, á que hay» lugar. 
Los señores tenientes de alcalde, por ai 
ó por medio dé «us agentes, podrán. visitar 
los estábilecimientos para la oomiprobacióu 
de los hechos, si lo juzgan neresario. 
Cuarta. En la primera denuncia, y cuan-
do se halle comjprobada, ''os señones tenien-
tes de alcalde impondrán la muilta de 50 pe-
setas. Eu los casos de segunda denuncia, 
también ooanprdbadia, t ransmit i rán los seño-
res tenientes dé alcalde, en él término do 
tros horas, las aotuaiciones á la Alcaldía-
Presádencia, para que és ta imponga la muli-
ta, dentro de los límites de 600 á 5.000 pe-
setas que autoriza la ley, ó procoda á la 
inirautación del estahlecimiiento. 
Quinta. Los señoresí tenientes de aiícaíde 
se servi rán remitir á la Alcal día-Presidenoia. 
á las do.ee del día y á las ocho de la no-
che, relación de Has denuncias reaihidias y 
de Has multáis ó resoluciones diictada-s en 
cada una de ellas.• 
I a J u n t a d e T r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s 
En el Ministerio db Fomento, bajo la pre. 
ski encía de! director de Obras públicas, se-
ñor Zorita, rounióse ayer la Junta de Tran.s.. 
portea terrestres. 
Leyéronse varios telegramas enviados poi 
las Coauipañías dell Gas de Remis, Figueras y 
Villanmeva y Geltrú, las cualtes solicitaban el 
envío de vagones para transportar el carbón 
nocesario, pues dísporen aquellas entidades 
de muy escasas existencia» de tal combus-
tible. 
La Junta estudió con el detenimiento de-
bido êstas peticiones y acordó que, mientras 
se resuefflva el prcblema marí t imo de cabo-
taje para el transpone de carbones, se en-
víen diez vag>'»neei á las Compañías peticiona 
riae, á fin de qme puedan transportar desde 
Asturias el carbón necesario. 
La Junta de Transportes terrestres ha re 
cibido de Ha Compañía de Madrid1, Zarago-
za y Alicante un oomunioado, en él cual le 
da cuenta de que, desde hace tres días, el 
muelle de la estación dé Valdepeñas ha que-
dado despejado, por haberse dado salida i 
:Las mercancías que en él estaban almacena 
das; y añádese en el escrito que desde el do-
mingo pasado se expiden faoturaoíonea al día 
porque la Compañía ha hecho un envío de 16o 
vagones. 
En la reunión se acordó conceder el mate 
rial que se oonsidere necesario para el trans 
pai te de 8.000 toneladas de carbón dé las 
minas de Puertollano y Peñarroya á MadVid 
La Junta envió una comunioaoión á la 
Compamia dtel Norte, pidiéndole que estable/, 
ca un servicio especial para transportar el 
carbón procedente de las minas antes citadas 
por el medio más rápido posible, jwefirien 
dolo á toda otra mercancía. 
Ordenó, por último, la repetida Junta que 
la Compañía del ferrooarril del Norte, «ín 
de las Uiík-uliade.;» que encontramos para pro-
veeu-uos de icarbún ú k>i precios de tasa, y 
con si de laudo que es. Lu-UiauMiu.' Iu absoluta 
Vui-enci-a de las CUM s ui>a ^asa el con-
sumo dal lu gar en el baado de 8 del üO-
rriviite tjue a:-.Hli;iiu>» con eaoniie quebran-
to eicoi¡*rniii o cu be.neihcio del vecindario, he-
mos puerto hoy nue-stros pérfidos en manos 
del excelentisinio sjeñor alcalde presidenta, á 
liu du que .s«a él quien gcistiuiie de las minas 
el itumpl¡miento de los misónos, declinando 
al hacerlo toda responsaibilidad, para el caso 
de que llegue á ocurrir la falta que presen-
timos. 
Lo hacemos . público, y quedo de usted 
atento seguro servidor q. h. s. m., E l sín-
dico del gremio. Benjamín M . Herrero.» 
13 de Diciembre de 1916.» 
E n l a C a s a d e l P u e b l o 
E L MITIN DE ANOCHE 
Ocupando La presidencia los Sres. Martín 
y Anguiano, se celebró andehe, en la Casa 
del Pueblo, el mi t in de preparación para 
ia huelga generail del día 18, según palabras 
de la presidencia, respondiendo así á ia pa-
sividiad del Gobierno dejando desamparado 
al obrero, y á la par para ciar á conocer 
sus fuerzas. 
Seguidamente hace uso de la palabra el 
pompañero Fiernándea, del Oomité de la 
huelga. Kesuiue las causas que tnotivun el 
paro del día 18, censurando la conducta de 
Gasset y Bíanco Pariendo al decir que el 
obrero, si no trabajaba, es por pereza. AIOA-
líza la obra de Gobierno, que con su proce-
der empuja al país hacia el abismo, lio que 
á todo trance debe evitarse con un movi-
miento obrero, para lo cual todos deben cum-
plir con su deber. 
Anguiano, en breve historia, evidencia ta 
necesidad de esta huelga, para obligar á que 
el Gobierno canrpla con sus deberes, hasta 
el presente fijo en finos particulares, en 
cuya contra se debe i r . 
Demuestra el compañero Corté® que ha 
sido completamente inútil la ley de Sulbsds-
tendas, pues debiera haberse hecho antes un 
estudio de la situación económica del país. 
Pide Gobiernos más listos, aunque eean más 
pillos. 
Llega Ovejero, y comienza dando un viva 
á Maeterlick, que representa lo que debió y 
no pudo decirse. Insiste en la necesidad! in-
excusaMe de la huelga para solucionar la si-
t uadón del país. Hace historia de sus idea-
les republicanos y sodaiastas, que juzga com-
patibles, diciendo que la revolución no es un 
ensueño romántico, sino el resultado de una 
organización metódica y pertinaz. Pone de 
manifiesto el incumplimiento de ¡as oblígado-
nes del Gdbieino y del Sr. Alba, fracasadas 
por el agiotismo de las clases áconiodadas, 
que tienen su representación en el. Poder. 
Ya no Gobiernan á España ni liberales ni 
conservadores, sino eil apetito sin límitee dé 
fe. plutocracia, y que han dado origen á la 
Fedoracióni de trabajadores y á la Direodón 
del partido socialista 
"Resume la presidencia, explilaandio la au-
í-cncia^ del Sr. Iglesias; y entre vivas á 
Bélgica, Maeterlink, la huéllga... y mü oosaa 
gty&B, termina el acto, á las doce en ponto. 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s 
Por el Sindiicnto de Obreros Femmiarioa 
de Madrid á Zaragoza y Orense á Vigo se 
ha notificado al Gohierno Ta declaradón de 
la huelga para el día 18 del corriente. 
Fundian la determinadón en que lia Com 
pañía no ha dado mimplimiento á lo pao-
tado con el mencionado Sindicato en Junio 
de este mismo año. 
* os m i n e r o s d e S a m a 
Los obreros mineros de Sama (celebraron 
un mit in , y en él el socialista Llaneza re-
comendó que se tengan en cruenta los acuer-
dos tomados en Madrid para al abarata-
miento de las subsistencias. 
Tambicn aconsejó á sus oyentes que se-
i unden el paro, á lo cual aocedieron, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCRLONA 18 
Objeto de todos los comentarios es eí paro 
R e í o n i s t e s y r e p i c e a o s c o s m B o i m s s 
U n a f ó r m u l a p a r a a p r o b a r e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
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E N E L C O N G R E S O 
dos dél Círculo I n atractivo Ferroviario dei 
Sindicato del Norte, acordóse, en medio de 
la mayor unanimidad, dirigirse ai Gobierno 
KIL M.<lic-.Lud de qu«/ se siuprima d impuesto 
..!.- i tá-Kctaidê l y se tienda al abaratamiento 
de lais suLsisteiidais. 
A la w¿ ...iuunician su decisión de no to-
mar parte en d movimienUi huelguista del 
dfl'a 18. 
T. i ininan robando que, si la huelga se llega 
a i:,-tvjra:-. ia Coaaipaiñía interese la protección 
dt* los empluadus que, ccnio cilcs, cauLinúen 
acudiendo á tus tareas. 
D e todas p a r t e s 
De casi todas las provindias de España re-
dbijnos des,pac.licis en los que se nos da cuen-
ta die h;.' - uei!e,bi-ado reunxoues por xas 
obi-eros ferroviauios, en las cuades Fe han 
adaptado acuerdoB reflativos á La preparación 
dé la, huelga.. 
En Zaragoza confetrenciaron detenidamente 
con el gobernador los ingenieros jefes de 
Obras públicas, con objeto de adoptar las me>-
d'idias necesarias para hacer frente á toda 
eventualidad. 
En los Gobiernos civiles de Murda, Ovie-
do, VaQladoilid y Gijón se han recibido ya las 
correspondientes ooonunicadones anunciando 
la huelga, conforme á lo que disponen las 
leyes. 
Los obreros ferroviarios de Cádiz no secun-
darán d puro. 
N O T I C I A S 
La Direodón General de Correos y Te-
légrafos ha puhlicado una notable estadís-
tica telegráfica y telefónica de España, co-
rrespondiente al año 1914. 
Para los extranjeros es complemento in-
dispensable del desavuno la mermelada. 
La mejor, la de T R E V I J A N 0 . 
en todos los buenos Es-
tablecimientos y Res-
t a u r á n t s les «xquisitos Vinos de Morües , de 
López de'la Jfanzanara, Córdoba. 
l \ p . f A ¡ l í . - E l G r a n 
Por los detalles dd tocador se dedo*» te 
elegancia. 
pida siempre lo« jabonea, esencias, eremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabdea 
la Perfumería Floralia. 
Pídase esta rica agua ea 
hoteles, cafés y reetau-
ranta. Representación: Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
E l t r i u n f o d e l a b u e n a c a u s a ! 
Toduí los comentarios cesaran eu*ndo | 
llegó á lai Cámara la nuilciu de que en el 
Senado d Gubiern» babía uíiecido solemne-
mente al Cardenal Primado que se inclui-
r ía en el articulado de la ley de Presupues- j 
tos unu en el que ê consignará que, desde ; 
el 1 de Enero de 1917 se a a t g n # á á ius j 
párrucus raeaies de Bspaáa 11 b^ber mini-
mu de Í.000 pesetas. 
Los republicano.-, montaron en cólera, é i 
inmediatamente que el conde llegó a la Cá-
mara, fueron á comerenciar con él sepa-
radamente los Sres. Lerroux, Alvarez, Ñon-
gues y Azzatí, anunciando todos al jefe del 
Gobierno que desde ese momento le dedar- ; 
raban la obst ruedón más franca y decidida 
por haberse dejado arrollar en d Senado. 
El Sr. Lerroux decía : «¿De suerte que 
el Gobierno echa mano de nosotros cuando 
le conviene y cuando nosotros le pedimos 
una cosa nos da un puntap ié? Pues á una 
actitud de desprecio, otra de lucha y gue-
rra á muerte.» 
El Sr. Alvarez manifestaba que, á pesar 
Le los ruegos hechos por el conde, no ac-
den á la espera de nuevas expiioadones, 
y la obstruedón la comenzarán en el mis-
mo momento. 
El Sr. Azzati también anunció su obtruc-
clon deddida. 
EL Ñongues pidió expldoaci&nesi al 
ministro de Gracia y Justicia de lo ocurri-
do en el Senado, y, cuando se >las hubo da-
do, protestó 3e lo que estimó cobardía del 
Gobierno y anunció la deddida y franca lu-
cha. 
A l salir el Sr. Nougués del despacho del 
preddente encontróse con el Sr. Dato, quien 
rogó á los republicanos y radicales que de-
pusieran su actitud, pues en momentos tan 
críticos como éste deberíamos estar unidos 
y colaborar con el Gobierno, considerándo-
le como nadonal y haciendo una labor pro-
vechosa para el país. 
E l Sr. Nougués replicó:, «¿Usted aconee-
ja la unión y dividió el partido conserva-
dor?» 
El Sr. Dato: «Yo nunca dividí el part i -
do ; lo que hice fué cumplir con un deber 
para con el Rey y para con el pueblo.» 
El Sr. Giner de los Ríos, que se hallaba 
presente, dió la mano al Sr. Dato, dicién-
dolé: «Adiós, señor conde de Romanónos.» 
Esto produjo la hilaridad de los oyentes. 
El secretario de la Cámara , Sr . Barber, 
V I L L A Z A 
ADMINISTRACION DE L O T E R I A S NUM. 4. 
La que más premios ha dado «ate alio y, por 
lo tanto, la más solicitada en billetes para el 
sorteo de Navidad. Puerta dei Sol, 11 y 12. 
] • ! - , ' . ' - perdida de tiempo, eawíe á la región valen-
^ s ia abs tenc ión en este punto. | ciana) espedalmente á Aldra , cuantos vago-
i P ^ o anunciado para el d í a 18 nes sean necesarios para el transporte de la 
'uenas noticias. Dist intas en-
^Qven adhir i éndose a l paro. 
uitlniamiente lo han hecho son 
CQ ^ S de Madr id á Zaragoza, 
, ¡ e n s e á Vigo, los mineros de 
Asturias) y algunas de Barce-
c,to capiud ha sido rechazado, 
«o, a íeníP' el am'unci<> de la 
toícrej/ carecer de representac ión 
he los encargados de notificarla. 
lenJT0™110"1* y ceritros indas-
de, QL71 noticvas, relativas á So-
> QÜP Teras—^n especificar cuá-
h secundarán la huelga. 
^Hicnf0 J ^ T U c t i v o ferroviario 
J^KI. ^ del Norte, que radica en 
* ^ L * ) f u n d a d o que no secun-
K n , . > c e v ^ . _ . . „ . . de és ta -arice *,/ foede ^ w a c t o n e s 
± t^Tnit1iIedecÍrse- brioche se ce-
% ^ en la Casa del Pueblo, 
os oradores recomen 
paro, se extreme tefáa lTa/rite el 
Hfe^dC¡9as rpcomeTidaciones 
B eí "movimiento en otras 
^ e r s 0 _ J a h t á ° es que tales 
, 'o Pronto hechos. 
u ¿ t * ñ d V f T ^ Va ha anua 
N r d ^ 4 a « , á j0j"'r"<> »o cumple 
^ Ieravedud tal o 
, ue concebir 
C01U O ÜU 
naranja. 
P a r a d a r l e s i n s t r u c c i o n e s 
En la tarde de ayer, y convocados por los 
temientes de alcalde, reuniéronse, en los des. 
padios de las respectivas Tenendas, loe re-
presentaciones de los gremios de carboneros. 
Tales reuniones tuvieron por objeto dar 
cuenta á los expendedores de carbón de las 
órdenes dictadas por el alcalde respecto del 
modo como se ha de aplicar la tasa y verificar 
la venta de aqud art ículo. 
H a b l a n l o s a l m a c e n i s t a s 
Se nos ruega la inserdón de lo siguiente: 
cSeñor Director de EL DEBATE : 
Muy señor m í o : Los almacenistas de com-
bustibles minera/les de esta corte, en vista 
de veinticuatro horas anunciado para d pnJ-
ximo lunes, como protesta contra el encare-
cimiento de las subsistencias. 
No debe haber unanimidad entre las dis-
tintas Sociedades que en Barcelona existen, 
por cuanto que algunas de d í a s todavía no 
han mandado su conformidad al Comité que 
entiende en los trabajos de organización. 
E l gobernador d v i l , hablando de este mo-
vimiento, iniciado par las clases trabajado-
ras, ha dicho que las Sociedades de obreros 
ocupados en servidos públicos acordarán el 
acto en Asamblea, notificándose después el 
acuerdo, por una persona autorizada, al Go-
bierno civil . 
E l mismo requisito se exige á todos aque-
llos que pretendan holgar, teniendo en cuen-
ta que se aplicarán los oasitígoe que la ley 
señala para los casos de infraedón. 
En el Gobierno se ha presentado un su-
jeto que decía ser representante de la So-
ciedad de panaderos La Espiga, anunciando 
la huelga para d día 18. 
Como por la autoridad se le pidieron los 
oportunos pedieres y no lós presentó, no se 
le admitió la instancia que llevaba. E l go-
bernador no tenía noticia de que la Socie-
dad citada se hubiese reunido para acordar 
conferir tal representación. 
Otro tanto ha ocurrido con los ferroviarios 
de Manresa, los cuales, además de presentar 
la instanda oon retraso, no confirieron po-
deres legales al encargado de la misión. 
E l gobernador insiste en que aqudlos que 
declaren ia huelga sin haber cumplido los 
requidtos legales serán castigados con el 
rigor que la ley establece. Preguntado el 
Sr. Suárez Inoián d había adoptado precau-
ciones, contestó que no. 
9 * *f 
VALENCIA 13 
Tras una reunión odebrada por los asoeda-
L o s 
que Bufren inapetencia , 
pesadez y dificultad de dlgesílóB, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es p o r q u e desconocen las 
marav i l l o sas curac iones d e l 
D I G E S T Ó N I C O 
Do venta en farmaoiaB ydrognarlas* 
Depositarios: P«res. Martin y O.1, 
HaftrU. 
Visite usted las grandes Expodoionee de 
cuadros antiguos y modernos de la Galería 
General de Arte, plaza de Sao Miguel, 8, 
p rmdpa í . 
decía que tenían que dimitir por haber vo- i oibetrucción 
jo—yo he oPre:ido nuestro apoyo incondi-
cional para toda obra de Gobierno. 
El Sr. Cambó manifestaba que la fórmula 
que se budcaba era. la aprubación del presu-
pueste tal como se había votado en las Ca-
marai, y aprobar los dictámenes de la Co-
misión de Presupueoitüíi. 
K-,iu síe haría, «¿n permanente y en v i r tud 
de una proposición incidental de la mayo-
r ía , i 
Con esto se declararía la permaneatt.ta Hlj 
día ló , para aprobair.lo todo d día 17 y oa-
rrar Las C'orUí-,. pues el Gobierno precisa 
tener las manos libres para d día 18. 
Cuando tas pt-riedista* interrogaron al 
•uaiatro de Sadeada sobre esta fórmula^ 
replicó: 
— E l Gobierno oye todas las oposiciones J 
medita. Pero, para el ministro de Hadendaf 
no hay otra fórmula que discutir todof lojf 
proyectee que lia t ra ído y que mantendrá 
en la Cámara. 
Claro ej que no he de hacer cuestión paí»', 
sonai si un proyecto se retrasara más quo< 
otro en su discusión; pero d deddido pro*/ 
pód to d d ministro de Hacienda ea que s# 
discutan todos sus proyectos dn oarrar la* 
Cortes ni un aolo día. 
De suerte que por ahí no hay orids. 
í es por donde d«ne—repli-
có un periodista. 
—Ya veían ustedes cómo la» intrigas d# 
los pasillos no hacen mella al Gobierno. Qua» 
remos la caída ahí dentro, en si salón; por/ 
fcvnto, pueden sentarse loe que esperan 1* 
orisia. 
Un diputado hbered deda, después ds otó 
al Sr. Alba: 
((Pero, ¿dónde están sus planes? Porgar 
¡ d proyecto de reforma del Banco ha sid* 
mixtificado y queda dn efeoto. E l de Ta. 
bacos, ya está retirado. E l de Brplosdvos, 
| quedó olvidado. El de Benefidoe de la gue-
i r ra ha sido arrinconado «ai que puedo 
estar ufano el ministro.» 
U n « q u i d p r o q u e » 
L a actitud de algunos conservadores pk 
diendo votación nominal al primer oapítul^ 
d d presupuesto de Marina, sorprendió si 
Gobierno, y especialmente al ministro do 
Marina, que no sabía á qué podía obede»-
cer. 
En vite/ta de tal actitud, d oonde habí* 
con loe Sres. Dato, Sánchez Guerra y Mau-
ra, quienes dieron laa explicadones opor-
tunas; y deepués de acceder el Gobierno í 
las petidones formulada» por loa diputadoi 
de la región asturiana, ésto» casaron en sv 
tado contra el Gobierno, toda vez que éste 
ha aceptado lo propuesto por el Sr. Maura. 
Los periodistas hicieron saber esto al con-
de, quien di j o : 
(¡Sí, sí ; para bromas estamoe. Estoy muy 
preocupado; pero creo que ©1 ambiente se 
disipará cuando lleguen aquí las palabras 
pronunciadas por el Sr. A l varado en el Se-
nado, á las que yo he puesto una contera. 
Además, verán que nada hay nuevo sobre 
lo que yo contesté ail Sr. Maura, diciendo 
que d Gobierno recogería d ambiente de 
la Cámara, que era unánime en d aumento. 
Claro es que hechos posteriores me han he-
cho obrar en la forma realioadia». 
Mañana (por hoy) me harán aquí una 
pregunta en este sentido, y le adararé 
todo.» 
Algunos diputados de la mayaría que vo-
taron en contra del aumento, al conocer la 
nueva actitud del Gobierno, pusieron á los 
curas párrocos de sus respectivos dietritoe 
telegrama* como és t e : «Merced reiteradas 
gestiones cerca j d e Gobierno, oonseguiido 
aumento haber á 1.000 peseta* Clero rural 
distri to.» 
C o n s e j o , r e u n i ó n d e j e f e s 
y f ó r m u l a 
Preocupado el Gobierno con todos loe pro-
blemas que sobre él pesan, el oonde reunió 
en d Congreso á oad taaoe los ministros, 
celebrando un Consejo que puede decirse 
duró toda la tarde. 
Ee de suponer que se ocuparan de la 
Nota alemana; de la huelga, anunciada para, 
d 18; dd conflicto presentado por los ra-
dicales y republicanos en virtud d d aumen-
to d d haber d d Clero, y de la fórmula da 
aprobar los presupueatos. 
Sólo sabemos que se convocó á varias per-
sonalidades políticas, con quienes oonferen-
oió d conde. 
El primero fué el Sr. L a Cierva, quien 
manifestó que habían tratado de varios 
asuntos coa relación á la discusión de pro-
Bunueatos. 
El Sr. Sánchez Guerra aseguró auto loa 
periodistas que se iba á la seeaón permanen-
te para aprobar sólo el presupuesto ordi-
nario. 
El Sr. Dato dijo que habían tratado de 
ta marcha de log debates; pero oomo d Go-
bierno aun no tenía plan formado, no se 
había podido concretar nada; si bien—dá-
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s 
E l distinguido doctor Carmelo 
Gil, notable especialista en par-
tos, de Bilbao, 
CERTIFICA : Que ha emplea-
do como tónico fortificante el 
Vino Ona, del doctor Aríetegui, 
en las convalecencias consecuti-
vas á los partos, durante la lac-
tancia y el embarazo, con resul-
tados tan excelentes que me obli-
gan á recomendarlo. 
Lo que tengo el gusto de par-
ticiparle para su gatisfaedón. 
Bilbao, Septiembre 30-11. 
Doctor Gil é Ibargüenjjjdtia. 
Sr. D . Jesús de Arístegm. 
| E l Sr. Maura, cuando salió de conferen 
• ciar oon el conde, é interrogado por los pe 
riodistae, dijo: 
«Yo soy una rueda suelta de esta mi 
i quina; por tanto, nada puedo deoir. Ueuioe 
j hablado de presupuestos.» 
L a p a n t o m i m a g r o t e s c a 
Hablaban de la situadón creada al Go-
bierno los Sres. La Cierra, Saivatdla, R<̂ J 
des y otros diputados, lamentándose de lol 
que acontece oon frases amargas y duras. 
E l Sr. L a Cierva decía: 
—Yo no sé qué va á pasar aquí. Vdnto 
años llevo en esta oasa, y jamás he presen-, 
dado espectáculos tan lamentables como loo 
que á diario vemos. Porque he conocido pr»>' 
ddentee poco políticos, poco oradores; pero, 
no he visto jamás qu* ^aa promeeas heohao/ 
solemnemente por un jefe de Gobierno SA; 
tomen á risa y se dude de ellas en virtwfV 
de actos que vienen á ratificar este criterio.. 
E l Sr. SalvateUa: . 
—(Pues yo creo que debemos desear quô  
aumente tal deeqmdamiemto, pues sM " 
procurará remediar dd todo, «n todo, 
s i tuadéa. 
Asá, á ver «i vienen otaos foo I» sesjo» | 
ren, r 
Él Sr. Rodás añadía «so Mto ora mm*¿ 
pantomima grotesca». p 
E n este período de Cortes ss ha probadc 
el fracaso completo Perlameato i 
tenegnos autoridad a%waa, y <Mo moaH 
esto detoma, pues, de lo oaMaoirkx esta 
perdidos. Pensar que, dasds «1 M d» I 
táemhre hasta hoy, oadh se ha hoaA» 
para d pate en estos momentoi ton 
ee la vsrgttonss mayor y 
hoy Jefo, ni Oobáemo SÉ 




Un dSputad» datítoto « U h O 
Consolémoaos, porqao «n i ^ J ¡ ¡ ^ ^ J & * ] f c d remos nuevo Gobisma^ 
pooo esto. 
Eü Sr. L a ORerva calló / ss 
rwnnádos, disgregándose ' 
VINO PINEDO 
Gura debilidad, raquitismo, dorosis, ínapaa 
tencia, ato. 
^ « » o o o s » o » » » o » o o o » o » 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos io oonoosn. 
Jaime Rulz. Madrid, Areoai, 23, y Co-
ya, 4: Bilbao, Correo, 6; Santander, plaza 
Aduana, 1. Instalaciones, aparato* y material 
oléotiioo. 
Sombrerería de Znlategni 
7, PRECIADOS, 7 —MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
•» e » o » o o o o o • » • » • • • o » » 
L A U N I O N 
&LMÍGEN DB PAÑOS 
C o a p e r a l l u a i e s a s t r e s 
Inmensos surtidos en Pañería y Porrería, 
para señora y caballero. Precios de fábrica! 
Precio fijo. Oalle del Arenal, núm. 15, Madrid. 
Director-Gerente: 
DON ANTONIO DE BURGOS 
'OH *»> 
do fc 






lente punter ía . 
Un fusil para 
el tiro al blanco 
y para muebiv 
ohos. Hace qu< 
oatén al aire l i 
bre, amaestran-
do la mano y la vista, destarroliau io confianza f̂ n sí mismo; suminis-
trando un deporte magnifico, que & la vez es completamente sin ries-
go. Tiene t res 
pies de largo (91 
cm.);pecargacon 
simplemente t i -
ranaolapalanca. 
Dispara 1.000 ve-
ces con una sola 
carga del depó-' 
sito. Se fabrica 
p a r a perdigó i 
<B.B.>(4,57mm.), 
quo son baratos 
y so pueden obtener en todas partes. Precio dei rltle. 18 pesetas. Pre-
cio del perdigón, 1,76 el kilo. Para envíos á provincias, agregad 1,90. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O P A R A ¿ S P A Ñ A . - L . A S I N - P R E C I A D 0 8 . 23 M A D R I D 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamsntf á todos los I 
que sufren: neurasteuia, debilidad gen-eral 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis' 
asma, neuralgias y enfermedadee nerviosas' 
un remedio sencillo, verdadera maraviUft 
curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hieo conocer. Curada par 
(ion al mente, así oomo numeroeos enfermos" 
después de usar en vano todos loe medio»/ 
mentes preconir.ados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de oonciencia, hace 
esta indicación^ cuye propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia de un 
to. Dirigirse únicamente por escrito ti doña 
Carmen H. García, Aribau, 5W. Baroaíe.w 
L a C i e r v o y B u r d l 
En uno d e los psdl 
tos dos duraets ratet̂  
se habían ocupado <Sd M 
truedón, y espeoiadmonÉO do 
una cátedra en la ücárvomidMS _ 
Un peoiodásta ¿ntor^gó s i mLúidatt ú «a < 
esta semana se Jba ¿ U prórrofra de la se-
dán, oontewtando s i Str. Bnredl ¡ 
<,Níd* * « ^ ' t e ^ a s d poedo « e d r e o ¿ 
que d en d presípuerto de Orado y Jastádo í 
se han mvertkiJo dote sedones, en d mió ae ^ 
invertirán lo menos 14, porauo se proponen í i 
intervenir Vos intelectuake de k Cámara y 
erouao d^xár á ustedes lo qoo r» á p a s a r ' 
E N E l . S E N A I D O 
L a s m e j o r a s a l C l e r o r u r a l 
I A primera hora de la tarde canferendaroQ 
en_ d eallón de la ptmddenda del Senado los 
señoree manquee dfc Alhucemas, conde de fío. 
maTwxnes y log Cardenales de Toledo y de Se- Ti 
rula. J £ 
L a v o l u b i l i d a d d e l G o b i e r n o 
Fué objeto d« muchos y aabrooos cameor 
1 tonos en los peteülos de k Al t a Cámara la 
poca fíjete» ue criterio que viene demostran-
do el Golbierno. 
A vece»—se dleda—, en vdntiouatro hora» 
od cambio de ideas ha sido totalmente radical. r-
Señalaban varios casos concretos.: el p r i l 
mero, las peüdonea del Clero rural . 
Igualmemte dtálbase como prueba d d ta. . 
rreno inseguro por que va oamioando d Go-
bierno la no iiucludón en los beneficios del 
iproyecto die ley dio Amnistía de los insultos 
al Ejérdito tal como se votó en el Congreso, *-• 
y el dictamen do la oorresipondaenbe Comisión, v 
del Senado, en el oual dichos dditos sí fue-
ron oomiprendidios, con la oirounstanoia, ade-
más, dé que el conde de Komanones autorizó 
oon su presencia ese acuerdo. 
Y, por úl t imo—teaminaban— , es de notar 
quo Ta ejDmiotvdta presentada an el Congreso i 
]>OT los regionalistais. sobro la'Creadón de es-
cuelas eu los rousuuidicys w th-ionU,-. tiu- ailí 
dest chuda, y ahornas aquí, ba sido adjttiWda 
sin dl-ftctrltad, al ptre^ntarlft el Sr. Valléi y 
r t t i lüs . 
¿ a e c e s 14 de D i c i e m b r e de 1916 , £ L D E B A T E M A D R I D . 
MINISTERIOS 
La discusión dejos Presupuestos 
R u i z J i m é n e z c r e e q u e n o h a b r á v a c a c i o n e s 
d e N a v i d a d 
R o m a n o n e s d e c l a r a q u e r e c i b i ó l a N o t a d e A l e m a n i a 
« N LA PRESIDENCIA 
S« reunaú ayer mafiana ea la Presid©nci« 
¿di Consejo ia Junta <!.• ProbBCoi&a á la m-
ili&tria inacional, á la que asistieron el mi-
aástxo <te Instrucción i)iil)!¡(ii y ©1 Sr. S.m-
ykíez de Toca, pn la ffl j«f« 
Según xnainífestacioneH deü OOMIM ate Ro-
./nanoneg, se caií)'l>i'aruii iiivj/rosioiivs y se 
«jpoa-taQxm algunas ¡idecus para qiU« la .lun.a 
•umpla con su misMÍn, habidas en cuenta las 
•leoesMÍadies diel niom»-ut<-. j i ftn d M'1'' a,u" 
«niénte su radio d^ aeci«in dicha entidad, ia-
talitando mediios 'para, «'i amii"nio dé las i-n-
du&trLas wrtwftoMW y BU prciduoción. 
* * * 
E l conde de Hoiuaueucs mianii'estó que en 
irísAa no del niandiail-o, piípé uo püKlía juan-
iíar, tiino del ruego que íormnló al señor 
Maeteo-linck jxara que no cuníinuana sus con-
ferencias en España, este salclrís por la uo-
ohe ¡para Parí-, d^»ist¿eñdio de su viaje á 
iPacoelona. 
9 « • 
Los periodista^ ¡nii^Ki^nron atl •pr.'siflentc 
'iel Oonsí^jo si el («ol.iemo hoMa redraido 
la no*t« de A-k mauia relativa á la paz. mn-
nifestó que, eu efecto, ayer mañana, á las 
jocbo, la habían i f'. ibklo, y os, Don S|geâ aá 
faxsaciones, igual quo 'a. puñliíwda en las 
periódicas por la n.añaria. 
—¿Se remurán ustedes en Consejo para 
tíelibea-ar sobre ella? 
| —No, prwqne no lia lugar á dioli'berar to-
lfia.vía. 
Ahora bien; e t̂aanos en nn nunnenito de 
Verdadera, ¡nvpertajw ia. y no se pii'̂ l'e prp-
iFer el resultatlo que pueda tener. 
E N GOBERNACION 
E l ministro de !a Golieixación ha negado 
que sea cierto que sé hiibiera probLlúdo <•! 
•cto de anteanoche en la Casa del Pueblo, 
jan el que había de. ñamar .M. .Maeterlinok. 
E l cart-el que a.sí lo dfecaa fué colocado, in-
Ajdabiemon+e. de mala fe. 
Alonsieur Alaeterlinck desistió volimtaria-
menfce ente la carita diel pneeídefljüto diel Con-
cejo al Sr. Góintefc Caarillo. 
líeispecto Á la mwtHtaaffaaciÓP q-ue se reali-
tó , puéde asegi¡r;«r>p que ne la formaban 
«anco mil persoiu-o. coann se ha. dicho, por-
que escaisamentie la bbiistvtiúwríian únos cien 
individuos. 
Twutamdo la maroba die los debaios par-
Jameaitarios negó el Sr. 9naS¡ JtanéneiB todo 
fundaanento «•! r.uiiior de tváe se jAeaysiB pro-
rrogar el 'pr.'sicpnesto jmr dozavas juwisio-
nales; no ba illegaiilia este easo, porque 1 la 
ld*.scufiión va avanzando oannafkneñte y otras 
•«oes ha ido peor, y ejcimplo de ello es el 
presupuesito ICchegaray, que se comenKÓ á 
«Sscutór el día .5 de Diciembre. 
\ Seguiremos aí*í ha&ta llegar a! día 19, y, 
•egún estemos en esa fecha, se acordará la 
•flnpüfloión die las horas ríi* sesión. 
Des-de luef̂ o no lisbiií yttQacidn€« de Na-
*»diad, como otabas1 veoes, y haibrá que saon-
'toarse. • 
E l orden de la distousión será la aproba-
ción mtmedífata de los' preaupuesit.osi do Ma-
t\nst, Inotinicción y GnCinia, quedando pam 
•final Fomente y RaKi'enda, qne son los qu« 
puedan (presentar alguna mayor difi<'ultiiid. 
CEN G U E R R A 
, Orfuctís1.—Se oonuefrle ij>eírniiitia <íe «i-ueas 
«el Mérito Militar potr otras do primera ola-
•© ai oficial tercero die Oficinas milita-res 
S). Angel Fernámide?. Ciení'uegos. 
| A D. Enrique González Jurado, teniente 
coronel de Estado Mayor, se conioede la cruz 
Vtel Mérito Militar y ipasador del Proiesora-
tóo. Idean id. al camandante die Oabailletnía 
d). G>u¿llormo Kirkpatriik y O'Farril. 
Matrimoniois. — Se concede Real lioenck 
pana cantraeilos al iprúner teniente de Inge-
nieros D. Fenmán PéreB de Nanclares y á 
,pirimieiro)& tanfeiutes die Infantería don 
juioiano Oervera, D. Pedro Haro y D. E u -
logio Vera. 
Destinos.— A la Capitajiía general' de la 
l^éptiana región, al teniente auditor de se-
Konda D. Luis dé Cuenca v Fernández de 
raro, 
A las tropas de policía indígena de Lara-
•bo, al primer teniente dte Ca'badlería (E. R . ) 
V. daudáo Fernández Martánex. 
Al Ministerio de la Goaerra, los comandan-
. tea de InfanUría D. Tomás Sántibeiz Miera 
| y D. Aituro Araoz Varona. 
E l ((Diario Ofieial» 'publica propuesla 
destinos de y^es, y oficiales de Caballería. 
Inválidos. — Se concede ingreso en este 
Cuerpo al segundo ton ion le. de Inifantería 
(£¡. R . ) D. Marcelino Rodirígue'z Boy(*ro. 
Ordenes roligiosas. 
Circular.—Excelenbísimo si'ñor: Visto el es-
crito del Vicario general de ¡la Orden de San 
E nano» oo dando cuenta á este Ministerio, se-
gún dispone el artículo 387 del TPglamento 
ipara, la ejcaución de la Ic'y de Pecluiamiemo, 
dje babor aibici-to nuevas Casas Misiones en 
La Argentina y Paraguay y tener á su cargo 
el VieariRlo /.'postólico en China; consideran-
do qu.' dicha C'ongregación es de las compren-
dí tilas en ol nitículo .'185 del rcglamcnM) ci-
tado, y qne ios nuevas Casas MÍSÍOIK'S loúnen 
las condiciones legales exigidas, el Rey (que 
Dios guiii-dc) ha tenido á bien rescher que 
los exp;. i ;< - países figuren también en el 
oasp sexto del airtíopOlo úliim amen te ci tado, 
para los efectos del párrafo segundo del ar-
tículo 238 de ¡a lev de. referencia. 
De Ke-al orden lo digo á \'. i-';. ]Kira su «V 
uocimietiio y dmuiv eleteto?. Dios guauxle 
,-i W i), nnuchos añus. Madrid', 9 de Dieiem-
bre de 1910.—Luque. 
:̂ * * 
Circular.- Ev'cl . ¡uídmo señor: Vista la 
instancia, pre-i n!.s:1a por el Procurador ge-
•iwral de los Renedk-ti.uos de España, caí soli-
citud dtí qne se considere á la República de 
Chile entro los países que figuran en el caso 13 
del artículo 385 del v -glamento de la ley de 
•Pocliitamientf). en .atención á baber fundado 
una Casa Misión en la provincia de Santiago 
de la misma; teniendo en cuenta que esta 
Congregación (*< de las comprendidas en el 
referido artícnlo y que se han llenado los 
requiisitos del 387 del reglamento antes <ita-
do, el Rey (q, D. ig.) ha tenido R bien ac-
ceder á lo que se* solicita. 
De Real orden lo digo á V. E . para su 
conocimiento y dcniá<? efectos. Dios guarde 
ú V . E . murfics años. Madrid.. 9 de Diciembre 
dé 1916.—Jaique, 
E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C E S A . — A las seis (espcj'.a', t» pre-
cios aspeciales), Marianela y Solico en el 
mundo (últimas representaciones). 
ESPAÑOL.- -A las seis (especial). E l 
crimen dé todos y Eí vergonzoso en Pala-
cio.—A las diez "(popular), E l vergonzoso 
en Palacio y E l crimen de todos • 
COM EDIÁ.—(Coipp a nía cómico-dramáti-
ca.)—A las cinco y media, E l verdugo de 
Sevilla.—A las diez (popular), E l verdugo 
de Sevilla. 
L A R A . — A las seis y cuarto, Los celos de 
Merceditas, Repaso de examen y Colombia. 
A lae diez. L a señorita Trevelez (tres actos, 
estreno) y Colombia. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar-
to. L a Concha.-A las diez y cuarto (popu-
lar, doble). L a Concíia. 
P R I N C I P E A L F O N S O .—A las seis (do-
ble; butaca, 2,50 pesetas), Jimmy Samson. 
A las diez (populan' ; butaca, 2 posteas), 
Franz Hallers. 
E S L A V A . — A los seis, Puebla de lae Mu-
jeres (dos actos) y E l sapo enamorado.—A 
las diez. L a bendición de Dios (dos actos) 
y E l sano enamorado. 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), Se-
rafín el Pinturero (dos actos).—A las nue-
ve y tres cuartoe (sencilla), L a mujer del 
héroe.—A lae once (doble). E l asombro de 
Damasco (dos actos). 
C O M I C O .—A las seis, E l rey de la mar-
tingala y E l viaje del amor.—A las diez y 
cuarto, E l rey de la martingala y E l viaje 
del amor. 
Z A R Z U E L A . — A las sbis y cuarto, L a 
mujer moderaa.—A las diez y media, L a 
embajadora.* 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis. Las 
princesitas del dollar.—A las diez y media. 
L a bella Riseta. 
MARTIN.—A las seis, L a reina mora.— 
A las siete. L a oración de la vida.—A las 
diez y cuarto. Enseñanza libre.—A las on-
ce y media. L a oraoiÓn de la vida. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 14.—JUEVES.—Sen Nicasio, Obispo 
y mariii ; Swntoa Jus(u, ' Abundio, /óvimo, 
Teodoro y Arsenio. mar tires, y 'Santa F.utro-
pife, mártir. 
L a Misa y Uficio divino son de la Infra-
ociava, con rito senudoble y color blanco. 
Adoración Nocturna. Sao" Ignacio de Lo-
yolá. 
C':rto de María. Nuestra B^&om déL Des-
ticro. eu San Martín, y de los Arquitectos, 
en San Seba-uián. 
Religiosas Salcaas ri»l segundo Monasterio 
(San Hernardo) (Cuarenia Horas) . - - A las 
odio. Kxpo-ir ióu diel S. D. M . : á 'as diez, 
Mi-a mayor, .predicando el P. .Revínome t; pol-
la tardie, á la- eua.iro y media. Preces v Pro-
cesión de Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho, 
Comunión do los Jueves EucarjV,ticoB. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, á 
las siete y media y á las ocho, ídem id. 
Iglesia de San " Manuel y San Benito.—< 
A las siete y á las ocho v media. ídem id.. 
Religiosas del Corpus Christi (Carboneras). 
—A las siete y á las ocho, ídem id.; á las 
nueve, Misa cantada. 
Iglesia de San Pe. :o (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho. ídem id. 
Parroquia de El Salvador y San Nicolás 
A las ocho. ídem id., y á las once. Exposi-
eiún de S. 1). M. pu '.i capilla de Nuestra 
Señora del Pilar. Ejen-ieio de la Hora San-
ta. Bendición y Reserva. 
Religiosas Capuchinas (Conde de Toreno). 
- -A las ocho. ídom id., con Exposición de 
Su Divina Majestad, quedando Expuesto 
todo el día : por la tarde, á las cinco, sermón 
y .solemne Reserva. 
Santuario dol Perpetuo Socorro. — A las 
oho, ídom id. 
Iglesia Pontificia.—Idem íd. 
Parrocjuía de San Jrurónimo.—Mam íd., á 
las ocho y media, ipara la* Marías de los Sa-
grarios de la parroquia. 
Religiosas Comendadora? de Santiago.— 
A las ocho y media, ídem' íd., Exposición 
mayir y Hora Santa. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las ocho y media, ídem (d. 
Iglasia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, ídem íd. 
Capilla del Ave María.—A 'as once, Mis?. 
Rosario v comida á -10 mujeres pobres. 
* * * ' 
Cbntimíau las Novenas anunciada». 
• * * 
Parroquia de San Ildefonso. 
Mañana, á las ocho y medial de la misma, 
Misa de Comunión general para la Asocia-
ción de Santa Teresa de Jesús, y á continua-
ción, «fl Ejercicio acostumbrado. 
A c a d e m i a s y S o c i e d a d e s 
Juventud Maurista. 
E l día 15 quedará cerrada la áotóritpoión 
que, organizada por la Juventud Maurieta, 
se destina i la publicación de las conferen-
cias ecomómicaa pronunciadas por el presi-
dente de ella, D. Antonio Goicoecbea. 
A la sucripclón han cooperado la gran ma-
yoría de maurístas de Madrid y provincias, 
y dentro dé breve plazo se publicarán las 
conferencias. En ellas *e inscribirán los 
nombres de los donantes, cada uno de los 
cuales recibirá un ejemplar de la edición, 
que, para mayor homenaje, irá prologada 
por D. Antonio Maura. 
Real Academia da Medicina. 
L a couferenoia de extensión de cultura 
médica que se ha de cedebrar en esta Cor 
poiación el sábado 16, á las siete en punto 
de la tarde, evtá á cargo del doctor D. Ri-
cardo Royo Villanova, rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, quien se oompará de uE! 
trataaaient© d© las en.fermeidades desconoci-
das y la terapéutica sintomática.—El tra-
tamiento de las enfermedades conocida^ y 
las dostia suficientes». 
E l académio© Sr. D. Francsisco Huertas 
hará la presentación del disertan té. 
Instituto Criminológico. 
Hoy, jueves, á las seis de la tarde, conti-
nuarán, en el Museo Antropológico^ de Ve-
del ourso de ulnstitucionos penitenciarias» 
del curso de ulnstituciones penitenciarias», 
que ecoplica D. Augusto del Cacho, siendo 
la entrada pública. 
1M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.367. 
Alfred H. Schtitte 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
F á b r i c a s p r o p i a s e n i 
C o l o r t i á - D e u t z , 
B e r l í n y S í e g e n . 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
:•% Tornos de todas ciases, dimensiones y sisiemas 
M á q u i n a s p a r a f r e s a r a m a n o ó a u t o m á t i c a m e n t e . 
M á q u i n a s p a r a t a l a d r a r r á p i d o . - - M á q u i n a s r a d i a -
l e s p a r a t a l a d r a r . - - M á q u i n a s p a r a c e p i l l a r , - L i m a -
: - : : - : d o r a s . - - M á q u i n a s p a r a a í i l a r . : • : ; - : : - : 
üiaquinaria para íioja de tato M i n a s 
para la&ncar tornillos, remaches, e tcé i era . 
: - : M u e l a s N o r t o n p a r a a f i l a r , m a r c a s « A l u n d u m » y « C r y s t o l o n » : - ; : - : 
H e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s d e p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s p a r a m e d i c i o n e s . 
L A B E L L E Z A P O R L A H I G I E N E 
L a s aijrugaSj uuni 
cl ias, fojecea y as-
perezas i5©l cutis 
desaparecen con el 
Agua Maravi l losa 
SOJAIL. L a belleza 
i n s t a n t á n e a se ob-
tiene con el Blanco 
de Nácar , m a r c a SO-
JAIL. C r e m a . Polvos 
Impronta, Itliograiía 
y Pnpoleríu. 
Oblelos do escritorio. 
Tlm lirados. 
M . M a r t í n e z d e V e l a s c o 
P e l i g r o s , 3 . T e l é f o n o 2 . 5 1 3 . 
Talleres: Pizarro, 15. 
r * * * * * * C A L L O S 
ilÜANETES Y TODA DI KEZA 
desaparoceii en tres clu; cod el jialentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
F,n farmacias y clrouuerías.—Farmacia Puerto, plaza 
San Ildefonso, 4, Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q0 )HTir i ROIZ DE 6ÁÜÍIA 
V I T O R I A 
V é u t a ese M a d r i d : S A T U H S f l N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i u o , 1 8 . CCtonfStepia). 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A . N ü . E Y A T I J E R A I)K 0.R0- -'Grin tólrwta de 
h Viuda do f.jrraseo.ia. Proveedora do (fl Sociedad l̂ atúlici Jose-
fina y varia* Sociedades Religiosas. K>j>e: inlidíd en trajes de pana 
para caballeros y niDos, gran surtido, elegancia y economía. 
KSTLDIOS, 16. MADiní) 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para erabulido;. lialevia de cocina, aparatos para alum-
brado, caloríferos para aicoiiol y petróleo, calientapiés, filtros para 
agua, y otros arliculos. CRL'Z, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, 2 
M I T i R I M A L C O B A S , D E S P A C H O S , 
1*1 U U D U l l O C O M S D O S f i S S , S I L L E R I A S . 
Aparador, Trinchero, Mesa y seis sillas, 180 pesetas. 
C a l l o R E C O L E T O S , 2 C U A D R U P L I C A D O 
Acred i tados t a l l e r e s d e l escu l tor 
V I C E N T E T E f l * 
Imágenes, altares y toda cláse de carpintería ve-
ligiosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAKA L A C O E R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E M A , e a e o l t o r , V A L E N C I A 
L a Q r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio Peñasco, 1 (ante? r.arbón), que fué de D. José Martín y Díaz, 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Martin, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y figura?, y envases para aceites. 
L O T E R I A 
S O R T E O D E 
J M E R O 1 6 
N A V I D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y er-
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D * — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
Oran fléroule?, n.j seas iiihumario; 
restituyo á las hadas «u hermosura, 
porque ol frasco qne llevas en la mano 
es su encanto, es ul a.-..a ¡'¥i'A CIIRA. 
Jabón, 1,25.-Crama, 1,75.-Polvo?, y.-Agua cutánea, 5pesetas 
Creación Je Cortés Hermano^ Baroelona. 
A g r i c u l t o r e s é I n d u s t r i a l e s 
Se cede una instalación completa de una destilería modelo pnra 
alcoholes vínicos, con el 30 al ar> por 1U0 de baja de su coste com-
puesta de una columna inglesa destrozadora para producir alcoholes 
directos de 90-97 grados; un aparato de rectificación continua dos 
columnas para alcoholes neutros; un apaiato Charentt, de Holandas 
pa'a coñac, y un aparato de extracción de aceites esenciales. 
Proposiciones á D. R. RAMOS. ALMIKANTE, 19, MADRID. 
De diez á once mañana y ocho i nueve noche. 
T u r r o n e s , 2 ,50 k i l o . 
Oran surtido. Fábríca, Bolsa, 10 
S A S T R E R I A RIAZA 
Plazo, un año; empleados, inqui-
lino-!, pensiunista?. Corredera, 45 









V I C I 
ORO á sus rnoátéi por plaia ó 
papel 
Recibí últimos modelo*, nueva 
rebaja d.- precios. 
Espoz y Mina, 20, piso l.". VICI 
y Komanones, 1G, tienda. VKJI.' 
Ved Kiosco frente i Apolo. 
¡ O J O S ! Ip'rod 
farniacüuticc J . .Martínez In ^ ^ ' U Z ^ Preparado por b| 
condocorado con ia Cruz del Mérito Militar 
Específico único en todo el mundo que cura rad i^ 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rani i« ^ Us enf-
operaciones quirúrgicas, que con tanto iundamento a w 8.SOnibrosa 
Desaparición de os dolores v mok-stias á su primera a , n ¿ 
eiicaz en las oítalnuas oravrs y por excelencia en la í y ^ f * ' 
purulenta y blenorragica, queratitis, ulceraciones de ' *losa 'Sran í̂111^ 
oítalnuas originarias de enfermedades venéreas cúrala "jas í 1 0 ^ 
P r o d i g a l u z eclipsa para siempre el tratamiento por i . Ve ^ P o ^ ^ 
hasta hoy en todos los gabinetes oculisticos: colirios nul i ,Colir'os . 
os casos no hacen más qu,- empeorar el mal, irritando ó L " Ia ̂ ^vor 
a mucosa conjuntival. Kl míralo de plata, causa de verdad^ 4,1 ^icada^^ 
lermos y de muchas ceguera.-, lo hace desaparecer Prodl-l1!0 terror de 1 ^ 
P r o d i g a E u s : es completamente inofensivo y Ba,u*« 
- V —- - i r — • • . • ^ . ^ . . O l , V. y 
tados sm causar la menor molestia á los enfermos 
Entermos de los ojos: estad seguros que curaréis en do el portentoso específico P r o d l g a l l i z . Preci,, del frasnnífSlmo ^ P o 
eSitllPendoSr 
setas: ¡movincias, S; extraniero, 25. Depósito - - , _w.. — ̂ usuo y venta on « ' luaQrid « 
^ . " ^ " ¡ v 8 0 , l > ' ^ ^ - : ; 5 , Madrid. Represéntame del e ^ 
J K A D O . Hita, 4, primero derecha, Madrid. esPccifico, £. cjjf 
T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A J E R O N I M O 1 2 - M A n R m 
L . A C A S A P R E F E R I D A ÜKID 
P O R S U S C O N D 4 C I O H C S 
N u e v a s e e e i ó n d e T r a j e s d e C a b a l l e r o , T o g a s y iRnt 
I r » 
M 
EL D E B A T E 
y a c c É y Fiáoiioistraciíi!: M m i t M u , 3, MU 
T e l é f o n o S C S . A p a r t a d o 4 9 9 . 















TARIFA DK PUBLICIDAD 
Articules ladustrUles, 
Entreülets ' 
Noticias , , . . 
Bibliografía 
Reclamos , , 
En la cuarta plana... 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana. 
Idem id. cuarto plana. 







has raaos, sdeiRBtsdos. Cada saancio xsüstarf io céatími 
do tapaeste. Se sdmUen ssaaslax basta las trs i da la HJK-
>*< >*< >*< droflsda en la Impronta >*< >*< >^ 
G a l l e l i e S a n M a r e o s , 4 2 . 
E S i y F Á S 
por pelróleo rnageificas y de poco 
íConnimo. Celieu'.apié;, calienta-
maLOs y ranchos más caleatado-
res de varios sisSeraaí. 
FILTROS para agua muy buenos 
y económicos. 
Utensilios de cocina en toda 
su extensión. Antigua casa MA-
RIN. 12, plaza de Herradores, 1J 
(esquina á San Felipe Neri.) 
COMESTIBLES FIMOS 
V i c t o r i a n o M a r c o s 
lafantas, 2. (esq.* Fnencarral). 
Aceite 1.a á 1,201. Precios ecras. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA. 
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS fE MADRID 
También se hacen desenentos en las egqnelai 
qne se encarguen a esta Casa para todog IA 
periódico». 
• F l t l C A t D I PUBLIIIDAD M 
M mima m 
Plaza * * Matuü, t. 1.*—Totéfam 2.Ui. 
E l dueño de estas oficinas avisa al público oai 
es ajeno en todo i otro qeñor del miamo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero Univeraal». 
NOTA . —Estas oficinas sólo se dedican ezoU' 
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
W D 9 V H 6 I AGENCIA DE ANUNCIO r l i f i l i a i R A F A E L BARRIO 
O & R M B M , 1 « * T e l é l O B O U S • M A B I H 
i i 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya 6Xte,lslJ¡ 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 centimw 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del ira-
bajo, que será gratuito para las demandas de trabajo si iw 
anuncios no son de más ne 10 palabras, pagando cada fl*F 
labras que excedan ele este número 5 céntimos, siempre qu» 
los mismos interesados den personalmente la orden de puo"' 
cidad en esta Administración. 
SEÑORA inmejorabloj 
teraacias oft-éoese acomj 
ñatr ^ñor» de edad o ^ 
únv niños, i"tema 0^ 
ttwa. Mesonero RomsJJ 
6 y 8, segado derej* 
V A R I O S 
PARA LA TOS, Pastillas-
;aranu>iü:s pot.-turales Cena-
rro. Caja, 30 y 60 céuti-
aios. Faitnaoias. 
GOMO PROPAGANDA, 
primera vez, haré á us-
ted un traje ó gabán bien 
hecho, buen género, en 
pe-setas setenta. Gonzalo 
Navarro. Arenal, 10, sas-
trería. 
R E G A L O : Estuche con 
50 cartas, 50 sobres, pa-
pel tela, timbrado con su 
otMubre y direo^óu, 2,75. 
Tarjetas de visita, desde 
una peseta el ciento. Im-
prenta Católica, Albur-
querque, 12, Asilo. Telé-
fono 4.459. 
PARA la adquisición } 
ampliación do nogorio es-
teiblec ido ad ni i liria socio 
capitatlista. Apartado ü l l . 
SE ALQUILA un piso ter-
cfro. Lealuad, 6. 
ANTIGUA y formal oasa 
de huéspedes, piopia par» 
sacerdotes. Desengaño, 16, 
segundo. 
N£C€SITAN T R A 8 A J 0 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. N. B. 
O F R E C E S E matrimonio 
sm hijos, ouaienta años, 
portería, señor solo, ofi-
cina. Buenos informes. 
Augusto Figueroa, 18, La 
]C>;peranza, tienda. (A) 
B A C H I L L E R , maestro su 
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier. 













sastra y costure^ J 
ofrece para Í T ^ " Z J 
casa ó á domicilio- «"̂ j? 
módioo. EepiMhj^JZl 
OFRECESE s * » ^ ? 
captor, clases í * ' ^ 
res. Horno de w ^ 
16, tercero 
Juventud 
So desea « ^ P ^ j S 
aliiqumade e . ^ 
Se ofrece ícd» c. , ( 




Horas: de siete a 
¡jarrera Sa  
toencia de anuncios v [ f l P U B L I C I D I I D : • : Í Ü Ü Ü 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n d e las e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
3n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
MUEBLES THONET 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L : - : D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
P U R G A N T E 
r f G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s . 
r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . e t c . - ^ 
, . Teléfono W 
Plaza del Angel, 10 THONET QEBHMOS 
f ARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do . Apartado 171, Madiidi 
— i n A O U l l W A P E E S C R I B I R 
: S J I I l f H P R E N I E R • - P I D A ^ U N A A P R U E B A w A P A R T A D O 3 3 5 * B A R I C E J L O ÍM A • % r ^ 
